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Nuclear Bombs 
On Downed Jet
MABMID «APi -  Am cffe .is if
•JWCKiSiceE&fcs.t ^od*¥ i.ixi iMt 
U S B-52
I»4€i<1 mth  *E »e-ri»! Urn-
d»y
i M  ciasfeed. »a« carry- 
i*sj| “■■'iaa.ra-.tud E irka r arai*-
Am <kfrfiif« 4t'ia?itBe6t
*6S«aa,e**at®;t a* re k **a i fef-rt
U S.. ani iieaiciiert ti> I"'
day f*e»eil t|» liSt* last «l Ibe ' ‘ 
i,fe'ii»ef'«s2 w r e c k a g e  of r*o  
R»v«id tbiHss 'by- air 
tkie U.S • Si.-axAhii mu fa».s« 
T©«fj(C«. m * i  Ma-irid- 'Tfe*J-« 
iS'.ystigatyjo teatr.s a t ie  fetesy— 
■*ii& i&e fci<4p cl tilM fsxiT auj* 
\i-.w * fr<wa tfce crew el tfee 
&42 — tjr>»* teafa
m to i».,r*yrir;. said: ;c*=*»ed lii« aecid**!.
“A SAC ‘Suatf’ginr Air Ccbs- __
k m te f  ir » 0 M«S tX A W Iiai
cl!  ̂ cMsS' Ja si»k»r
d  Si^aa wiwl. î.#lw«sS aj. at- m^uMr be®te.
€¥3em Widl a K€-lSa lasket «i.a> dea-tTOyed. »»sA ®s» f*-
’ajK*- r*a«*€H*e €«ps*«a be-
gs'eest.. ' ,y*:»a« tae
« ‘K S i *
! S r t (  ' ■ « « '“ «
_ fW' fifesed * a * fs;k^ i*.*y ,
ISJ-fe . <j*» c lt-fiil **e f T£»r>« i*M  Asm titm
ae  tig ,?t< tjCi£.tMtf !»*» 'w-f.swfe&ei iiA 5b« * je » '
daiTj'uSig » f.ajnA-s a&r* a r tt M fijttitg  f-yff a fojftii
J1 if*} im  bigb Wetdae-fOiy. tke-y tisd. •
* to «  SfsiaisA li.vfiermae oil pp;
Misiifd f i  ffiiica of i&e ĵ efF t̂tuaz fetivy ia teis maa H» ’■
toiB ^  A M «»i. kflkag *1,
I I  4i'V» f,#ij S^ck iStii SC'■ft. 1
tl*e s*'-a *.n«"aft., ^%%m *ooi’i«r* lepctftedI
I I *  ifefcj«r«'€f V3> ’ •■us,irm c>a'''C i,i.« i\Au w*1
mxmmirn »i4«-wt’«s %««
f«Jir*a tifeii lfo«r ..t.iwiriir isft iwiiiKyiyi,*?- *t 'laysiiBtil j
.|i* iarctifi ip *■>* ms.s. t ik ’fs l***g
iU lf el ’ "li-it'e itti’*  «k  tt»t k* ‘"lesraJ'td’'’ ttee
l>>" »tacii ijbey c*.i4a.«’t i *  *»■?*■&- itnfi.-we €-ji€«t»g »  sfeit
* * ’.fs3l -tmtil c'wtiai .arasMig p'o- ■!»€<* «»•> aa -C'Marf* td 'tfeeaf.
ffe'-m gJ* .CiJlk*! 4*mI. 'dtrltitifclitig m « *
One-Third 0! One Delegate 
Sinks BCF6A Shake-Up Plan
|*OsfTICTt>?*«’ — T ^ i l iC “t’"CA |4.awi«g rwiaMWii**
feflHly-dflfSM »*>%♦' ’»» I Wig Wif. ' tmk'-pat ’̂lkbpi
liHt- kiCWIA ».f«! kkS**g*‘S-
ete*’» i» d rlr»5 feft* W«sjM«-a4V'., i
it fe»V’*  ■ ' îk '̂kCK filV l^ f
tk m t.  Tt*&e irrfii;K4«|
Till- fBif-gia *'s* 0t te}**#?'!' Tire* Fi-iijif,
m ii mk-MMU.. ' S u is -ltji*  issl IMTFGA rirro u v e
i»«:.rii,} c t * i r t .  '< *a*Js *« *  iaisfiibp* t»trd
ti«» drirg ilg i »vl«l t«  »a r ilr»  ,;«* ia r«a ifee
cpiiiiJiiry rri*S«s>£<o risil.**j»'wif : toft»c4il*».kia «4 ihe
fter liCfTIA te4*w rfessgr* I »*«* ceeiriS diftrwi
f t M i t t t i  to  iis# l u r s f s . ; ***5«  «»■« «*»«>■■=
kfniftg w'|j*.|iBf' i< l *  e»tr-pr»--}4r»»5»il (*»»}»
TW e<f»lr toStii





A R O W D  B . C
No Charges 
After Crash
K t m m m  tc p * -A a  tour- 
i» fe  w i  m  elwrp^
will be M  • * * » «  pffwae* ■*bd 
ii»|L m  e*si»n«4 I4t-=li» 
of |rQ|.«t faod* ti'om •  
isvdvoi m •  Mf^vmy rritsb i*st 
w:«-dk.«!eid. ¥mx tm^mm dkd 
folte*-»g ti&e rm b .
Growers Told learn Progress' 
And Enjoy Place In Society
P I2 m c m » i -  By •  
iS-at vote bere today di^fatea  
to Ibe BCFCiA tmMmiism etert- 
ad Qjr'aia* fH»a«r A ii*»  Ciar.
toie.,. peiktosrt e# tt«4r «*»to  
Uv« fiir 111*.,
Mr., CSiriii^ idfealid tei 
itMy rival, Taytor, of Se«^ 
£a.d ICfteam- He ra& d  fei 
fftea^ert to "Ttoa «»»«**% • to 
kfep i#  to* Jiswtt.
tie .lavd a ,btototot seaiige 
a a i ro%.i^«d fer givmmt to 
m m  ibf® figtoF*! iMai* m 
I 'tm m f asd 'fa lM  fe* tofbiito
l O O K  M A ,  N O  S N O W t  *  •
tobo m tm  it  I I *  $mm ha*
fKier *1**4 • *  iNla3t la
tsoyasaBg fc}» |>i*'vv*,f m tola 
fr tfe r i*  iricae kMa ailll m* 
m' a rtoe. l* f i  to
r i ^ i .  r i t o i l ,  J d a a a y  K » « i .  a t o « & w
p»to. 13, David S*r»a. I3« »*#  «a,n?y«d
la w  tot te r '« p i*« r  fer J«is« id .*  lalew'aa.,




Truckers | Truce Settles Over Yiel Nam 
On Strike j To Mark New Year Celebration
ri03E!f?T APPIOVPII
V I C T C W , l . A  * C P <  -  1 W  ' l a r e . ^
« a d » ^ a y  awTOvad ^  bn*« ^  Utoi*
*r*El tsar a Itofwy aiid d A i
■mw, toe cenletotal o f f ”  ! :kT-.” rT. „y
(Miaw. laral i t o t f  'of ' t o e l , ^  ^  ■* * * *  totoPfe
cost ^  ,
! ♦'ftoitoiiaf' ia tve * » « •
ABCXitAKT mOOW BCBtO
BlJHNAliy *C P »^ l|a« , toto 
li#to Aberiiifl. »tof9* of toe 
f:«i«i«f" ef to# Sorial Cf«d.ii 
i:«n,y la Alberta, »■** 
fear# Wetotoiidiy..
nereaaaif tiea* day*** *aid Wr 
Clartoft. "a«d » *  »»*< iraap 
tve fy  ew«ri.i«aiiy to lea iit awl 
pfefrem.**
He *|*A# e# oa»i!ma#iir*t»»» 
witoto to* riiyii! totorairy aed 
toraia $kmM aiart a fwseto'
AULAM ClJlBnKilE 
* * ,  tab** atnf' id M
PIO IIB?? •T V M IE ll a*to ,» » «to*aa t i # ettojM had »al slwaya preaidNt 
HA«RtSOI« HOT SPItlKGS U iU r m be « « t . a t M a t o j i i ^
<0*1  -  Cmmrntmmr t  tod«aify aw W  m
A |it^ i« i tea li4d tr * * fd 'to ta l * « “ «<* «< ** H * a f « ^ t o < |  *H b
r«*wt vlltog* may 1^ ijft»blt  ̂ , | II afreed »  tol m a t i^
have •  pertnas#®! f-f*t« is i*l* ^  platoei^a imeeh b*»| fbsied ifte r w « d  ef trl» 
jweieei Ito' IM l b « * 5#t* »i b a il* * * *  tori t t^ to a  fe#|b«i*i to Mr- Cltrrlah torre wai
ita Ib e  Mtiy ta»4 thê i toal he aw ld  to* bd  «Mi*i to«<4 and kieg
. . .  . *miiCJNTO »CP» ^  T lw k iftfii iAIOOH <AP<-A irw f# aei..iCi»ef toWiH*. b M « km *« lto r» l.|vs lla ^  «vm  W brlttod toel y»»dnifh ui hi» * r l* » * ; ‘ ia  m| It# * • •  »»to a pair
•at fwr m r tfA  aito *«f H«* le irrna lto fe ii; lifd  m-tr *> r .  Var! f}#4 to la y  Htoh t*ov. v itla i#  hatt «a4 H w a»|, e e » J riif to atl. iMito l» H CW«il#iirtiv#J«# by hsi frritwr p w ie r i
 - . . . . . . . .  ^  «  to# baaia tMft'lbM}Mrf}K«4 trf T * »  w  • I •  f  • iK»m f« iiy  »mfcj to# i«bri!k«ltnce. d  mOr* R«thee*i o f w .  1 ridtted a aaftoWe u s * .  »«r « *  todtoriy “ wfcnifvt.
T l»  re»y.l m.ivcd I I *  s4 K« .*cfei.'ri,f»d.i today ilftifk  Rto»i*a,y.|i,i4 of the t o * f  "Let to im w ' be aft* id to He .latd he toleiided to Hay te
u t f  too-ihsrd* m,*s«i,!y by a t*e4 eithia to* a rt* :IraB»t*rt C*>. brte t» * h * l  *» * :;y tir  Oety *  f t *  ita !.! ' Oa the the Viet Osfif ?*«* m  m  toelth# »adtotry-"j| «• my Itvtib
fSfarik#} ef ««# a©;#„ ttgardtd  a i the rirat Hep I f i i t r t d  ifvridrftl* marird to# ltm .l#«addid  a mto# afu-r »CP»--Tb*| i*bie-.«i^ p t a l t i l  * m* I  it ih#|b<»d“ - « x f  *tr«, i itm# ta ttm#
T h rf# « *a a b w .v *v t*e *H h ti U t t  Wtdtk'*d»v, I to the Trtt*n l * p  area. SO m U e i l r ^  . " f f  «*» tw * * t»  “ | l  may be »o»td to
#hai«f«.*a’v dtto ar.41«  thrtxift. A»sfc..is- f.arti.h  rlfrred  ̂ ^  ^  V*tl *b . neito t*f emudto# fw f  ^ • * * * * ’1 Mr. O a ri^ #  tee* ever th#| EJ#ttkei «»f rrther top W wrb
tat* 'tfcfkt n «  •cewmttia.lton of — —-•■ • * - -- -  -ytetfcd f lo o r  for w % 'ft# rio r cv»î c<l* mho m.ait?*’ ,* - m,. ,, i, .  J la fh i rrw plid  ghtnil rpidftl.i,hl
m,matr» f> .lkf*ifti ih* i.ftkt»,| rvkffito*!# ear*d.ld*trt tor i .f****' :'W't<l»r'»4.»y otiht, mhto to# f«;»wr-
e l 4 fk t.» riv  H*< «*>4 c^-nl to# kkl.4 i!fy  t llw r r  iv.«f to* yte4»rf T»atui«ei :4 jj|. j>ftxlatm«d by <h#
ohti# liC'ftJA t t t iv k f i l i  Mf:, (lafrti.^ lifel n ttrm rtl ^ r e a t i . s v i f t  Cm * »*» to »<aH- Itol a
A.ftoc.,f G jfrtto  a.Bd n t r i - * ’ 'fea.rcsftable to *..i.ra«i..#“  aririfV;'* , * o*» o tto  to< ^^.:S ou lh  V |ttoa fn .tit rn.t.I,itary
t t i  to'A HW.tl to haftil t-'i i i r * l t * .'0  r4 tb# f»nirr..m *t tn m t  taid hs* |ovrnr)mr«l
vek-p a t t r f i i *  |#ttrw .,»«r ;dicatf<d c l Uto :*»  »  ............................ .«wt'.par.t#t «iv«4'V'  ̂ to ih ti d t t id ^  Ih* Vtel C « il true#
It c*m.e out to 611 atvf (Iar-i$toik»vofhy cd to# pTta, f  ^  - ^ L u m t  d Z o
ftto lulod tor niatur m ail Hr *asd to# rttottoBalJoo
clovrd. drtjHte rrveral attrmpl* I be I'taftialiy rea.Ui«l iri i i ,  '\irkp 5i .atil K toet***
by the,# to faver of th# rr- di.trjr! 0-«to<rUi mmikl rfJLrMwt JJ,. i t s L  ,lk^!!d i•"■ ''■
©rg*ntlaUf»n trt | r t  a \i,itr by . fiato <b# lame mtn for ■'t.v mmiSa-f. . hosjr rta irfir#  at nnrto »I1 p.m.
A.M *rv„ by Jtoiito mrniler*. : t3 T  WwSntMiay.• Amrrifan )rti
dal t» t b tfia  until l a m  
The Uoilrd State* continued 
air arik«n to the momtog hour* 
before the tlart of the aUirt’ Jf-
balW—to rffrrt. a ircrrt \otr.'|oa Iwlh dlrrftoratri, The Tree 
Irifra t of the frM.lutmo bv * i | ‘rutt» aiyd Siin'Hyi># director* 
fraction folkm'ed a m aM hriar#  nrtoiinatcrl by the d iitrk t 
TO«.}ofity vote ta iU tr to tlW' -day rouiwai and etocted later to* 
to adopt toe retort of toe iday.
Belgian Doctors' Ultimatum 
Seeks Ban On Free Treatment
 Bnwrairiit' 'iReiiterair Beb
flan Prime Mirtriler Pierre liar- 
tnel today wai faced with art ut- 
ttmatum from the country'* doc­
tor* to ban free rttiHlical treat-
"Trucktog c\>mt«anle» mm are 
placing a t«mi>!cte embargo rw 
all gowl*." he lald,
WAI.IICItTT NPREADR 
Mr, Nickell *atd unton mem­
ber* had ualknd out at "two or 
three other trucking firm*" to 
Torontiy a* well aa at King*- 
way.
Stmke*men for the te«m*ter*' 
uiiian w«fft ftot tvtilatolt fhr 
commerd.
'Rie walkout* followed the
trrcakdown Wednesday of ncgo-
f!"l*!?i*:ilhe bureau, which repre.enta 55InThey refused to fill in forma 
which patients need for re- 
Imburientent of feet or certlft 
calea needed by workers fw
nient under the natl<Hial health dhrir emidoyeri 
Initirance plan or face a d « - doctor*' opposition to the
tors' strike Jan. 21
A communique annoum ing the 
ultimatum was Issued alter an 
emergency meeting here Wed­
nesday night of the national doc­
tor*' federation, which inchKles 
about two-thtrd* of the country's 
5,000 doctors.
Source* snkl If the government 
compiled with the demand the 
doctors would *us|iend their uni­
lateral decision to raise their 
fee# by 25 iht cent,
Members of a IJege doctors* 
federation covering the rest of 
the doctors' which has also or 
dered the fee Incrca*#. Wednes­
day began a "paiH'rwork strike'
principle of free medical treat 
rnenl was high on the list of 
their claims which led to their 
I5#1a.v nation-wide strike in 1964.
Under a compromise agree­
ment which ended the strike a 
l»atient entering hoiplial has to 
pay a nominal fee, with the bulk 
of hospital charges being met 
iiiKier tlie health insurance plan
But seven Socialist hospital* 
have a "contract system for 
giving entirely free treatment to 
iheir patient*. The maJoril,v of 
doctors op|S)se this as a imsslhle 
forerunner of free meriiclne on 
a national scale.
companies to the dispute.
Part Of U.K. Motor industry 
Nipped Off By Extreme Cold
LONDON (APl—Part of Brlt-MXk) cubic feel of gn* a day tn 
■In's motor industry frorc to a'Brltnin'* hnrd-|)re»sed gas lndu»- 
halt today when the natlonnllrerl I try, already stretchwl to caira-
fas board's big Coleshtll plant i city.roke down, culling off mn- Offlcliil* iilnncrl their hoiK-s
chlneiT and hwiting In htmdriHtf on part of th« new Tipton ffltaf- 
of^hllalands factories, | ford shire t jdnnt, which was
Thousands of men were laldj l’>' Hre last week, Ire-
off. More were warned t h e y  M'ig broiiMht Into service again
I ftd k l not improve, i The centr il elocliiclty gen
Although two degrees w a r m e r  ni'IK'»ltng for us
than Wednesday, Uritain slIU ■ I'Lli.
fro/e from 1-and's End, the eon-
southwest tip of EnKlimd, to 
John O'Uroats in Scotland,
Snow was falling over much 
of southern and central EnglamI 
and Iwing whipped Into giant 
drifts by eaiterly winds.
Tlie failure at (
Shd at tile wwK.s in three 
inonths^mcant a, k»* of 50,000,-
Soviet 'Lags' 
U.S. Science
MOSCOW <APt-A  Soviet scl 
enlist said today the Soviet Un­
ion lags behind the United 
State* in science and the gap Is 
iH)t getting any smaller.
Pyotr Kapitsa, a memlrcr of 
the Soviet Academy of Science*, 
called for transferring largo 
numtrers of scientists Into indus­
try and replacing them with 
bright .young |>eople.
He said this could be done 
each year with 15 to 20 jrer cent 
of the staffs of research Instl- 
tutcs, universities and other In­
stitutions of pure science.
Kaidtsn said Hussia has al- 
most as many scientists and 
highly tralnwl technicians os 
the U,S,~7(K),000 to 800,000, but 
they are only about half as pro­
ductive.
Kapitsa, one of the Soviet 
Union's best known scientists, 
has worked abroad and wos as 
socialetl with Cambridge Uni 
versity in England,
and Uusm-b«»cd D-52s hit Viet
U.8 tnfantrirmea n»vtef «p a 
road,
While Vi#toam#*« ef §11 itotitl- 
csl prrtuatton >oliMd tot na- 
ctl#t»ealton, it w#* a t#ai# 
hfdlday for Premier Nfuytn  
Cao Ky*s seven • rr}Mlh-<»ld gov- 
emment It ws* reported to 
have arretted a numljer of Jun­
ior army officers for allegedly 
plotting its overthrow and to be 
keeping two general* under sur­
veillance.
. ... .. ^ J r t in *  frwn A rtiw  Oam»h «d|ry powii* was rootemiiif at iwr**
to# pM  * f  ih# bu:il4mi, prpiOtlvwr, w'tsio ha* served «i»tiiiu-|tim.#. Srvrr*! rtstdulkm* w#r« 
. i i *  * ’’! *  h*d,;^,}y m to* |«m Itoc* JUI. im i b# d«*lt with and « Olfht
ateul f^ r  feet ^  tmm  th»*] U r Garriih to msktng hit re-lic-nteei I* t»robablt befcrt final 
wtoli^, lnclini».i 25 t e c ^  thti  ̂ tirrmeel *pr#ch said that •hiW'ad>w:nim«t.
Hope Of Early Peace Negotiations 
Appear To Fade In Washington
o n ia r  ciw .Tr
NEW WESTMINSTER <C P t- 
Chlef Jachlm iJoe) P»err# of 
the Kattit Band at Itammond 
was found ipitlty WodncMlay of 
a»«aultlng EMward Krwkrick 
Stldder, a CBC sctor-wrtler who 
was on the Katiit re*erv# to 
film a »crne. The chief wa* 
ined 1100 and ordered to 
1500. two-year peace
WASJHNCTON^ (AP) -  TJi# 
r«o«*ibillty of early negotlatkm* 
to end the Vietnamese war ap­
pear* to be fading rapidly a* 
pgmkkai, J o b a a o  A'a pubUo 
peace offensive draws to a close 
without any favorable response 
from North Viet Nam.
Roving Ambassador W. Aver- 
•II Harriman—the first of John­
son’s peace emissaries to By 
abroad and the last to come 
homo ~  returned Wednesday 
night with State Secretary Dean 
Ru*k from the Far East,
Their arrival set the stage for 
top level conferences on U.S. 
military and diplomatic strategy 
in the next phase of this strug­
gle. These may bo held next 
week. The central question# be­
fore P r e s i d e n t  Johnson 
arc whether to start bombing 
North Viet Nam targets again 
and whether to escalate the war 
in other respect*.
Ru*k and Harriman told re- 
|)ortera nations around the world 
now understand the U.S, aim is 
to bring the war to a iHjaceful 
conclusion.
Harriman said governments 
in each capital "volunleered to 
do what they could to thetr own 
way with Moscow, Hanoi and 
PekJoff to achieve a iMweeful ae*, 
lutlon. The decision now Is up 
to Hanoi, . .
If  Johnson has any new pub­
lic peace moves to mind, mean 
while, he has given no sign <d 
them so far. Officials say, hoW' 
ever, that secret diplomatic ef 





ators for ixiih sides in a four 
numth Niriko at Drllish Amerl- 
fumers turned off one tinncces- can Oil Co, maiketlng division
*«ry light at |wak hour* the 
rl*k of |xiwer cut* would l>c 
eliminated,
More thon 30 Engll*h and 
Welsh counties were tinder snow 
and Ice this morning. Worst hit
If'
lUlcd f|vt'-f(K(i d rift*  across the 
highways. ■
here agreed on n settlement 
formula Werlnesday.
The Oil, Chemical and Atomic 
Workers Union (CLC) wa# to 
meet tonight for memliershlp 
ratification of the terms
\
•he terms, Involving scniorlD’ 
illrts. »




LONDON (A P)-P rlm e Minis 
ter Wilson met with Rhodesia’s 
chief Justice, Sir Hugh Beadle, 
for 30 minutes today and then 
went Into n cabinet session.
Beadle flew to Ixmdon Tues­
day. Ho Is recognized both by 
the British government ond by 
Prime Minister Ian Smith's 
breakawoy Rhodesian regime.
NEWS IN A AAINUTE
Soviet To Spend $15 Million At Expo '67
OTTAWA (CPI — The Soviet Union unveiled plana 
pimsday for a 113,000,006 pavilion at the 1067 world’s fair 
In Montreal. Andrew Kneisasscr, general manager of Expo 
07, said the Russian building will bo the largest of any put
Thirty-Six Killed As Market Collapses
-««-^»fRIO*DB^’**JANEinO'TBTOt»fir=*TCrWtmiglWll*%irfkot**
at (luaratinga, to Brazil's northeastern state of Bahia, col­
lapsed in torrential rain Wedncsciay night arid first rcimrts 
said 30 iHirsons wore killed and many others injured. Rains 
have been wreaking havoc in Braill in the last two weeks.
Expulsion Of China's Newsmen Demanded
JAKAr t A (Reuters) — The Indonesian Journalists As­
sociation asked the government today to expel all Chinese 
Communist correstKindents. A statement by the association 




Slain Millionaire's Wife Faces 
Long Ordeal On Murder Cliarge
TB Carrier 
Infects Tofs
DCTROrr (AP) — Thirteen 
children, who the head of a De­
troit hospital tuberculosis unit 
said were Infected with TB, by 
■ teachicr to t h e i r  nursery 
school, were adjusting to sana- 
larlum life trxiay,
H e a l t h  authorltlev, mean­
while, were reported working to 
leep the disease from spread­
ing and tests on other school 
children continued.
Dr. Paul O'Rourke, director of 
Herman Kiefer Hospital's TB 
clinic, said the teacher — de­
scribed only as a middle-aged 
woman and mother of two—was 
very remorseful, weeping, all 
broken up alwut this."
O'Rourke said the woman wa# 
taken to hospital Wednesday.
He added he would not be sur­
prised if other youngster# had 
contracted (ho disease.
The 13 youngsters, aged three 
to six, wore pupils at a day 
nursery at nearby Garden City.
MIAMI, Fla, <AP»-€»nd§f# 
Mcttirir arranged WidkMNlay to 
tranifer her f«iur atk^ted chil­
dren from Hmjiioft to Miami 
ffhooli, while the process of *e- 
lectlng a Jury for her murder 
trial went on to Circuit Court.
The blood# Mr* Mossier, 39, 
icriricd as Wller of her muBl- 
millinnslre hu*band, Jacques 
Mossier, sakl she had found a
,Miimi..,aptr.l»#jiL  wbtrt
hoped she and the children 
could find privacy from a curi­
ous public during the long or­
deal ahead.
Mossier, who was bludgeoned 
and knifed to death in a Miami 
apartment J u n e  30, 1964, 
adopted the four children after 
their mother wa# killed by their 
father, a former Chicago men­
tal patient.
Mrs, Mossier and her 29-year- 
old ne|>hew. Melvin I-ane Pow­
er*. were Indicted Jointly on a 
charge that they killed Mossier 
while engaging in a love affair. 
The defendants are at liberty 
under 150,000 txmds.
As the trial went on in Its 
third day, Percy Foreman, chief 
counsel for Powers, reminded 
pros(>ective Jurors again and
again that the charge "is sim­
ply murder—Md adultery or to- 
cest."
Over frequent objection# from 
state attnmey Richard Gersteln, 
Foreman also asked each man 
whether, If he could l>e con-- 
vinced t h a t  the defendants 
fcillM, h# w«uM be wtlltof t» 
define the degree of guilt.
And, If a Juror I* cnnvtored 
evidence, jiys 
SiM,‘ he'‘tou*lt''l>e**ure 'ijdl 'lirily' 
beyond every reasonable doubt 
but to "a moral certainty."
India's New PM
Win Visit U.S.
NEW DELHI «Reuters) ~  
Prime Ministers Mrs. Indira 
Gandhi sakl today she has ac­
cepted President Johnson's Invi­
tation to visit the United Ntates.
Johniwn had asked her to vt»it 
the U.S, Feb. 1 or at another 
early date to diRCuss "many 
momentous problems" facing 
their countries, but she said it 





sian oltUens have been caught 
spying in West Germany, the 
West Gorman Interior ministry 
said today,
A ministry spoKosmon con­
firmed a semi-official mlnlatry 
pres# service report that three 
members of the Soviet trade 
fnif«iflnirCflidiHrfffia*twa^W2 
respondents had l)ccn discov­
ered collecting Information on 
icleritlflo research.
The ministry said the corre- 
spndcnts were a member o ' 
the Soviet news agency Tass, 
and one of the 18 Soviet radio 
correspondent# In West Ger- 
many, ________
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SAIGON f AP< — • tovel j neitii say,« Ctaurewaist t*|*o > w
U-S- jaaaaers s» A 'rii 'N » * say;is ci««r|y passible,.
% e t ’w5ed Suites aad  Smmi {iab b crs  w » f»
In Proposals To M.P.S
OITAWA 4CP»—fr ia li by ti»e esn»siiimw«i- j« r t r i . j t (« w n e  rW aysi p f«  d i i
Viei K»mt mrnm stop» lAe w .  ■ if«®e»ls Iw  f * «  W - i  A fw  ibe pifefe be«iri»|;», Gcw we mP-
rm  it. if tb* Cwa- ' J  Z ! S L . ”  ^ *  > eswswtoewcy tbe ia#vi»cs|J c«wiwawiwas Si.
* f * *  tatiWI to toe Ctoni|«m*m'ri«s!t toev ff« i« ito»rf p<w.» t*v®r ®f •  sisyfie »*»a* *wA  
• * * ' ‘WeiS»e«d«y aito IO N  b©» 'bavt^pBtol#. O b I f  'SasiaieiwJBfWis^Ps St. Jeaa. '
. gteVesi rile iris, b y  trie BtSS anfli Sssre® iw*^'Bras
a m  G «e*a tsesfereasc**.. ^
*»««-. 1  ̂ to A i«risiaMri B «  »»de
mwasts w e «»b* I m ^ i t  to toc j
©KieieEC* tsyie and a lavtara-' "
toe p » c «  o « » e r i« .s V  t o # #  * * - 51
aatoe « * !« '»  r«m ® d  Sf®ia.¥.., i** '^  » J  »i« **c«»m«*ri»aaos fee It''* '*  iavi
Ttef^ievel itoiBb}*.* is ■ tk»t to to fs  d  toe itC : Vt» & «to 
tlw ^ 'isely eveei n*wm ow*:B»mes« ariEF b*¥« wtoe
tfce \'5e't Cf'Sig aslt Ire ao •mi.iv i saate resfacBsibtoty. Ilwt ail hut six c# **—■ nn»e*tt ’=sciuito to tfee Sftad DOisitot.. Now "Njcxel Bel.l rtasEg to
la:C«, Allied pffe'Ss.iiT* slisssiito hM-. ggt-t feei, jg | ». ifeBecttoi pe8Wr-*toe Hdh3a$ otii be eatiiely ^^^'Oaiarw, scaram^d m
ssei)®*d m  rosfeer tima eased.,; Tfce U..S. ®,risic* »Ss® to f e e - ' . > T T ^ «  a ^ ' t o e  m ^ U d  aw to o# toe SAni repeat. »  restored b f _
■ m  toswsbaEis *fwsst Nsytojlieved to save w.$Jr$«d Ws$fetos-^4_3̂ ^  bism were d r» v e W » iM  ffee Qoeea Ctorione' ^eces from adjxrenl
V » l Ksra 'be res«5s«i .r i»  that peace aeg«-aw«s ^  ^  . : m ^ "  J r  a  ^ i i e »  *^1..
I to b«ve toe; ,,., . - , ,
rkiiaa larlwae to* '»  ttoiarto to ectviaW R>r ibO• Ife **  ̂  ̂ 1,  ̂ to #*i » ■» *to dW
Nortoerp
Mmi asieasifcsd, rt a$ Mg.aed >o$M  reqme toe .reropsiidm di."oLKKtntoBtkiit loriBerty i>|,f--'fMi>«vf -4 rI>a>iJ^Hctuaa "  ' }ElgiB riaa^gj are
FigfetiS'g toa'i.M tm  effld feefcie several i5*{-J,e*.«».Et reaiJtie*. ^ i»rito««eW F ©wa-i Mmef reviiioss were Kto'de m ^  J?-t*i.-«.
toe tvmimmm cl peace toSss- ■ Tfeese istkde to* e*t«# ©*..{sjitit* oito s*im **i ©v«rtai**.,?l*si year’s to;*a»i*r;es  ̂ M»E;ie*a. iikito
Tlw-'S* views »1 v a r iiK *  wito CsmmmM e ® a t r « l  m tfee. ! $E*<»feerste3ifcsriweea Victors aai feiiui-seat to 15„ saw 
Pres.iae®.t Jo b  »*«.»■$. ©«rrf®t:.c«Mi.tryside,_  ,   toe lark ei m  frc a  2SS, v m *  ««t to«s»aM,S*a»cfe. beiweea. East sad
F « 3 « ® ff*6 s jv e .. .  f c a « ^ 5 | w e f w « * t  €w eve* r d w  #  Oaaeas;'West Frssee Vatocy sad be-
■t r a » $■ ■,p’.:-t-.ed to N'.ato»f-; m ^ i  fcJ?tieai p»rtF to .watofe P r*c *  Edotoid Iilisai *id;:tw««a toe r-dsE*s sri New West- 
tan. Itest re$Ei£«s« las bee*-tit* Vtot Ccwf’s sjaooitklynf’d’ac-; h »t-r^«  ̂ *ad toe C «»-‘ ” . -  .
.iniide. d say., is im  kao>vs. ■ t»istog N a t i a a 1 Liberatiaa' rooBs reer^eMsmB' for acversi 
T%* Eve««,*e*. to WasAis*too.‘ Fn»..t sad toe tolfiealty ef toe .'gfQ^,sa£^' ' 
stressed toat .a*F peace csasM; AlS*s ia c&m toraf' to* Cw?a-, l i  MP» feavo 98 day* to'
easiiy fee fcw-t 'sa^,$ toe peace' b&w is u * KcMri warfare ta rtk* jgj;! 'fe,' « ®# to* repeets.
ipimrnm*. trsmU'm ir®wiad;wfeicA r ir  feave pve* toe« n e  a a i a *  s«tffl«*tw  referral, 
e;*®r*s.t«e$ toat wc»sM: fee Riw* ©f tA . ©a to* f e a t - t o ’ 'toe aMŵ miss-kaBF w'toe:




c&a*fe» frccB i&e j^wdiEai-ary 
reiiMi lake piace to BC'jtfeera 
ndatis.
Striey sad B.-r*3*by-'f Saskatcfeew'ait** (K«a.sEis3ac« 
to tbe Vsa,'i»aver; m a d e Bry toatdsry
Strange Space Crafts To Fly 
H i^ AI)ove Californian Base
%  SRF liestof
By atatytle, tfee faofe*d«n*« tm 
to* A’ itoaa sed Nefftowesi Tem - 
tariess r* *a .a  sacfeajegfid.
Pi * *  lla if te r  Pearsaa’s Ot- 
to » i  r * ia «  ef A l| i« »  East.
rfroa it* f«ea.sdR»ry re jw i *1- 
tte'ife  ti*re  w«« pr««s-t* «| 
paMie bearvfeis.
-Ifee Aifeerta e«a.®lsski« r*. 
.jeded {weto-sts ab®i« e * w ifi® #  
; ereat»a ©f toe
rises* * *# » . based <» to» J iili^ e re d  sei'eteiy sa toe UmMMm rfdto* Hmcfe*.
tmtm,. W'fte toawm afsesr to*:|l«»*e*rjr ee*#, wa*, «l«®s» m '-
»l<eirtd to ids pwes«t toape. It's
.iftl m . iBsri# mmh f r e e  toe  
U.S. twiTdw. PeSacwES
yew. i ffe* iNtor* m tat tim t
le '-âabL e»a. -La.a Sfc-jaa «S.VRM6 •■'0 lS’Ai.'3CS*il;3f£^«a./Raw*R -e‘>W»W»"TOWP*9>«wpWI eR Wp«
to Sitoito* pdMÊ Jfci Sk̂ -̂ 'sarM.I f  ifW a«» TlpipwtoP ■!»» ,- ■ ■•W •rw'-
« ‘ « « «  fto «♦■!* W  ©A*****, t®
3 gtoised to il i« w&mM fee cdfcsi* 
«  to .ta«P»igB a  i» fe  « r i i i#
i'dssg
.  ....  . - ......................  ,, .• f l l l l .O  'Wff lto  A HAfe'a
A a  » per - t*m. toeweFiiss* twwfew €wv»mw'* kis*-'; j L i ' s r f M a ' * ^  t o
fsawto w«* penasted m *» « * ''«frp.«d s» Wis«»r « « .  _  .  .. ■ ,
fer .sa*j'i*4y-4'ie®sil*i*d wea*. ;{ 'f%«e P-E.f. c«»at'®ai-,ia£*
7%* ee-w 'm 'liix* ©1 W.S*® t:.i* *4fi.«a,.
H A lT liS S N E . € *M , iA P i- ; .« « M  
Witb'ss a lew wecM « esayiri «f tmf*..
'T l* eew 'lk iia  cl p r« » ^
la * m n i i  toe .Aws'atw*.* E d -;l# f*  a rie r't* '.® * tewed to » ^  |»vv3m** : H O W  t O  f O l f f t V O
wsi'ds »ij- fc fff* fe«se, C ftiiJ iw F tea^t c l fFwe to ** tw^ Kee 0 1 | S h S ^ < ^ .  M » £ « d ^  C a ^ l e fc «  f«fe»*0 *»fe«
' * .» * « d  E .« i»  e  » I  'tosiead- ■
Q'upmi rarieeilj i* •  !
C O A S T  G U A R D  S W IM M C R S  S E T  T O R  R E S C U E  B ID
rf». i «fd toe aisKOB'Bia M-?F? fe«»' „  .
Cw rad iader toe wmf iM <«*; mâ de toan hs>m w t̂o toe B-̂ ,52
c l l i l t  B -.il fec.»?a.i»r* tost feaiJs  ̂%$, de«jc«$tr*te n is aerodjBA®- ; rjjvev* fe£«fu#
'New Bfi«swici
Ctrirf G-;riMd v#.y#t*er 
*W3,H5.ffli«» Ifeward W'ltae el 
If i i l te f tK  , a i i i  Wcliiwm
It4ilwi.r,. .cl .M9r»w.6.'i,».(U.', M..SM1.
te .fo .tner \h t j-iiae c«t
I t *  e%*.a G.4*rd ewtter E*^
U  t,'«e .i«e». .fe fĉ urv']'i3SiWf 
i«M< .l».»39 wy«w toe
i-'iv-.i.pti:;cr Mcsfa.e Pii.ktm»,w 
wtai* t.*l4 r ii fe r-
■ffe* .rwltef 
4lc»#.n., otd c^y m  c l tot 
ris wewtrwss w w *  r*v«d..
i Ic .,F- G «*s d  iiir t ie i
NAMES IN NEWS
f&e X-i& stoft far ns r««®d-; icaiiy .vatad. 
to ts 'i to i  is ib is ., a  - ' f iy a «  fe»to  
t.i,tfe''" rairid tot w ii fee
I diyti«*d *««> *5,lWi l«rt to
I fewck te te*.s*-=-W'5to»a,rt wto4».. 
f ' t *  M -tr t
toe iiUW. Wiftito was 
■tci'ritd .©iiS cl t t *  N£«toa‘€ip C«w|>.. 
jydaiiS feea* TMesday, w *  te a  
j tt f  «  fe -w  im s»f»a! € l  y # - ; t o w
Qmmm
wm% m m  m ^m o M V
l * « h  fy » |t  fewd* fekw fe«|t *
**iy|w{tofedt-0to?, W '3 to fte f« tto ts M
« e-ttmirir' m $ tm  ftttoWy and sm- ifeatoficfe-W’#*
toiri. 'f% * u ilf« K is  m « *  to »s -'A to «9 t*‘ : g r . ^









Esmt sd to* 11 N»v« & »sa  
r * » * *  w«f« iktti Mwiy
l»» toelided •,»»««. to rt* i m -
-ufe.î ii[.|ih.j|̂ td *iajf tifeet- INi'Ws&ifiilt 't ttdV
ly jfijy •tricjT irtoAi.ŵ  liltifet 2LS AW'tdrlifcCAto* T ŵ irfita s
*ltoT' toe « y . ' 
tm iy  s a w  'dfeaspw w«e« i « -
ifflQ.saeaftdiad t& tot fff’tsiw&Byfcry 
fer K m  Sr'«»swM'k,,
BACK
ACHE
iys» Is* f«Mi,t« 
,«ja*r ritw» t.fe
*T u ^ S
M # m fenlif w."
wfe.F ♦ * *  rii to, ^  **kto *»'! 1» Dvwfeee. «*3y toe fiaayr* i f
f ? »  d #  few '** pp»m'.*s®iiSftferf'vd .a&i V e*dd» ta * t *
*,,.4 *toe te fvwmm »«8 ;ti'«iwd»d f«« * t i *  »*|ae
t-t% ,885* te i ''Mm few*# MP* toaa «**tor*..;Mi®M't*3 « d  Dt iei'vti
-tit;; .aa*. 1,4* '.w'f'̂ rW-. T^rl'I: 3%* <*sts w-i;!! it* eei.afe'̂ catcA cmv torre* ŵeai*
wal etewMtf tetotw-a ta rto  ts iw M to  .®f to tf*  -1;if1,i:T« ri6d,iri;“  
i i i ' f t  esteaMfe, cai'fyPd «*«:i #e^
,6j4  y 8 i» i,* e  i *  e-iCfear ! »  » i * t o  beat b ® «  »Jf
A*sl ifeey d^ail ii»« as if toe'y.jfnrRM, W »#i wcmid fieaie
Nmbero Affalfw M W site 'to tf. a fwlawal 'ft% P rt**  M riito rr P#*w«* te lii
Eaioi t't'iut'tt«d toe C«st*i'i.a giart «.i» was feer d.’'»«Te cc»ajs-ito* tjes4««w W'tdiwrwiay fc*i 
ga'ittnmr-si Wedfirsdiy fttr »..ei. limai*®. Si. w.'»i irraif&ed'jssffetod is toe pietssier* «4j 
rays-toi ititeresi amc*if indiass to nearby M*!ifeu « * five d».iM.*Jf.* aid Trifidaa »rs«S Ts- 
by t.»y'iiif s! was lakmg m tr  ttiiunii cl .«!.iic.ii*i4aB to f«iii.. ;t»a.ea ife f  f®.J.f,si art to ^
iVi»FW I't'tfifmt'iMiiw for Is- inat irt.urder, isl aail wfce* SfM'j; *i'« ifevjifd to,
«iia» •ffa iii. M f. l-wMf, »tm. _ ;^is toe Oia«siuatic« fel AS«.«-:
leriwiEibJr tor «fls.3St.' rrlaee raufe .Mrf lo» lJ-.>e»r-. .|
fectie a Jas 6 v f fn  Wê snesda'y toey l l f l t r  G. Pf*#f-tr. fwed iftmr;
■feat* wtpt'ft iKU-iiatos toe *to.*ner if toey wore:t.fee |e»yJ cir.o.* ri-s itm m  tm â .<,
m s * f. »S„ ®  uuh totif ei**sp;ra;9^e I f  lui s35c|8*j Cu#sH.8iiari:»'’^ f  j
U'totoe* Tli# pitofe* were «*'e»i.'«**£e »tiivHjrt,, femsjfie ■ *■*’ 1 t -
(tie Ale* Dtwilas-lltioe. * l  Sirfe Wetfcly ISfMI* itrnxcmmtr: Jux. ^
er nriferii mtontrf. .*s«:l «h>:* i*»l wrrk dr.-.rfil».'torr M.fti*’ ,,.#' Ceftl.* toe': *^'^4*’*'''*’ ^
 ...................................  ■ - t*S  P irrd tfll r«nioc*» Wrdfir.4*y. Mf, Crif..'-* T h e r e  wefe
dtfi sRm»-fi9fd l *»5 i f « r  ' rra»ttrH.!.| a rrn.m t.hHkrn
l-m t m*>%M hixv tu W  , a ¥  . r e i .  l F ) r * f < M  V io w y v r r  a td  !t*e  r » # .»
ibiytod If ..W i.ra n  c* »f;t*..h } * { '  t*« d r*ittr i ,̂,1 fe at><i unaer: ^Hrn we i b ^ .  *»»<
tfee fm tam  Supreme tc%.rt iurci-iilxare *• Sonu • EiaBfe J. WtMatvoB.. direetor of
Police Raid 
Dog 'Dachau
Jl.,\LTiMOlt:K, At4.. tolpi -  A 
iun* vsild wfete »m.e 
as4 IfumsiBie .f̂ M’k iy  cslfittals-l 
:ij«l tor 1,1 I t  I 
f'j. wss
.i sfffi'ieci fcai3¥ at llaehay fĉ ri. ^
lfe« |f.,Sftil A l.P if sfifKrd e| ©r-; 
tonct crfo-rie* tot .*f-
i»ff'.lsef*.
If fSwjf *f#  mfr*t*f«S,. fufure 
veTfif*!* w iil fee *Q'ujj> '̂*4 *sife 
r«*krts Is Iwwwf tfef'ffi tofs «iT;«f 
r *  ifery wstw fee mftanied .afcjjs 
to ift  fet«;ie», clfinals ray..
Man filh  Boxcars To Meet 
Officials On Prairie Grain Lag
•  tieavf Hato&n* 
E » ,r» r» fe *
•  U n i  Ete.*.i*fif
EAST .. E n W C K f  
■..CMAAiE AfSlirM’E
m N r» Y«*k Wrdfte.»d«y r»i«,h| wl 
as e ffti'lH e  iR frm itio M l {witct ttiode! c f cf,ici» i»  iloppy..
OTT,AWA <CPf — TKt inaa,
w'ito feo«e*f'i • i l l  m**|. lap fed- 
« * l  ijffiriitli to Oifswa i«d»,y te 
■jsik tnrr rifk'UsiS Prauie fTaa
Y o u n g  'D o n ' t  C r e d i f  **$4 n. a. Emer,
I  — # » » * .  ‘ »b«, CPU wetdenfe atlWi fsr
 ̂ S t r u n o ie s  O f  U m o n s M » i«  *««« ^ .• * I The retiaet! earn* afl'tr Afri-
; TflA lf, *rF:>-.-A*t«ry lfew.»t4L^S5„re Mtoitlrf « ite«# ar*
:«f Dfpvrr. ♦f.tor'na«s<*»4l
y*es.Mrftl r f  ihe f&din* to meet »* eem.
. I fti#® frf 5f;f* MiR awl Smelter m moytog Pfitfie ,ui»i fegoft !<* a'mhile
i.n t WtdneHtnv tnseej ^  »lU|>p«f tormtokl e!r-';— * ., ..  .......-'--
v « ,’« f  dy pt,!
to ll»« Par if i f  C ^M  I'tort c f 'j
VafiiCiavyr. .,
At«vsausg to tferi.e figaref..: 
e.»rh lailw iy feii. »ist'*i,it .|0.,«d 
tw».e*rs IS the wettrrn grass | 
m^vrtrietsl. t e l  feat S.IAd mer.» 
to lb# U.S ..toss m«iia thss to 
5h# four {Wt V4'«» Jas«.»r»et,
Tl*e afrefd-cto l.argef f«- V»s. 
ttmmt te trar isnkatSisg* tor 
teih r#il«»yr h a dst te l 
ISey have been ruensftg behiid
lower were wdfdrawo from ***f Dftt fto }*ftn  C.c%.rt -|ie i|*fu *i l m illa s fe '* p p- fihb . sitstaa s. oi y  m ^ w o r k i s f  rattoHieo*. • , ..i„  i,,»
A ll*, Sir A te  y.k.l the i:H„r*.w ^e*b»rf4ay he **kfd J w . . i - t l u r s u * * !  wilteul Uw HrfJ rrrrffe» P'f iHe | i . * ,  •  »<^Hern Irlp i» it w^k.
rn.e Ciuh sf New York toe te ;*  '»'« Mmirfer Catdto to rt^url;,.,^h l t-f a itea l wa* anmyftced. w te te l tiato telice «o the h M  .****. * M ? r l  t
for toe wryd h.riv lay m toe *« »M« h» V t , , - ,  »^e ; W.dsewlay. f *  * r .  • |T T t .w • i  . may fe* Umg to tataWrih a pub-
f a c t 'to .il «rcunu.fa-ed rutoncr Mr. Catdm told the „  . 1 t*» trr J, Brews wa* irT e ile ^ *̂ * * * *  i . ? ' i  He hedy to i f *  that CanarU ♦
m ifr iie d  toe S .n;rt Cn»n hat t.<‘mmoni shal Ifen. Ivan C Jwdi* Jara.r« A,Ura SlacdM- , ^ 4  fh-toged » th  a  f«uM»
flatsrl of S M ,  retircd.iald ha.» br»s aprcstotid a l»tj.fe .̂i, injfrjaii. j|* ii w ti get T»or*ine
the I lf iit to  C.«I«fnhit Suiu at if k v i.
linaliy dct-rtM asaimi the v,e , , .
of fr-.rrO i,n the I',ufi;ji'„!ft an,..! *'*’̂  thê  Suyreme Court of of
Hu'Ma Canada. wtfuW tt.nduct the i.n»'rcme Cuart. Jialge Matttonad., ‘ ’We fcund a d«>| froren to 
quay.  ‘T made rny rrqueit to formerly a Judge of the Courtyi | „  ,  * * d  State Po-
'he mmi,»tcr of juitice and it Court of Vancmixtr, »u<ctdi; Thorns* S, Smith.
Lawyer Ctoarle* W. Hlnman hat teen clearly dated and the late Mr, Juitlcc J. G A , \fcM;’,h!>n raid Brown wa* a
Atlantic *rr,v<. tem au T  
hai loo miuh to lore.
* ^ j  railway* operate In the public 
I tatfrrit a.i well at their mrn.
pleaded rx>t Kuillv Wcilru-H.l.iy lonfaintd in writirsg." Judge Hutchffon.
in Santa Moni! a to chargri he I,arnireville laid. " I made it to
tiled to hue too men h> kill hii vindicate, twice, and for all, N'rH®* 0*itoB|«ay,
divertcd wife .md Murray Chet- my n.itne."
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOIIONTO <CPt — Heavy Bnbatti 
profit (nkinn among ^iHCulalive I/ihlaw "A ' 
ioue» loitey higlillghltd morn- rifeb Bid, 
tog UwUiitg ©it a raUici yoft  ̂teutetiUdt 
niarkel on Ihu Totoido Slock' Mavfty 
Exrhange. | .Mncmillan
Wrlco l*d Ihf i|>eculntlve fie- Molson’v "A"
.-elto«.-wHfi-.«-d#«(» <if-3l.-g««#..|«foiHiyte Wtmf..
BM while McWutters. which i OK, Helicopter* 
had Kiiiried 11 eenli Wednevflay., OK. Telephone 
wav flfiwn 2i to 71 cents. Itoihmnns
j dealer in dogi, lelling them to^Hnward told 1 he union a Cana- 
re r ire tp n l- v a r t o u * instUulioni for te-j*” '’ ” cfinvenfien.
ask^ to.vreh. The noted Negro and civil
- , 1  r  ̂ McMiihon said the raid was’ righl* leader In toe Unllnl 
wcfinesnay to re-j  ̂  ̂  ̂ n.'.tion wkii* crackdown | States said he felt progress h.ad
Into ebistoin.# the wage*
(ptjr*lt!**ti Uley Bnd | 
w h e n jh ty  f«a into industry | Mr, Greerte Is teclt in Ottawa 
tfrfay., he tala.. i arid will be at the bosear een-
They rruit be educated to;frontati«n Transport Minister 
understand the stmrgle that S Plfkertglll and Trade Minister 
Preceded the rights they enjoy, «ihan> will be there too. W. C.
, ation fommlsiionrr,
I ’arliamrnt
Uev© him at this sesijon of rî -'ric’rv iVe «.aid"denling
other major |vo&t of Chls'f Elcc-.tn dogis U a $50,000,000 annual 
toral Offircr. Ibudness
temn made toward civil right* 
for Negroes In the American
«ouih.
McNamara, chairman of the 
Canadian wheat board, may 
also attend.
Informant* lald Mr, Greene 
Will be armed with fairly pre­
cise figure* to show the CBR 
nnsJ the publicly-owned CNR are 
not measuring up In shipment*
31.5 ulthotich etirltir it hud 
renchtsl a hlith of 3 50 and then 
plunged IIS low Its J 75.
Ill the indusltliil list, Di'til- 
lers hengriims and Imuerliil (hi 
vs ere off '» eai’h to ,TI nnd .5:1 
ll.ink of Nova hcoli.v was down 
fei to 7dri, while Ciiruulian West- 
inehmi-e nilihsl '■.• at thb-j ami 
I ,












O IIJ  AND 0ASI3I
314
5:.
R A Oil 
Ontr.al Del Rio 
Mil'?cy f'eigipun 4  at 3Di Hume "A"
Biisf' inelab were m ived with' Husky Oil C.itiad.a 
Hiitbon H.iV up 4  to «'» while Im|ierial Oil 
lliKhlnnd-llell fell 25 cents to Inlnnd Onv 
li,75 ami Cnmithcll Chiteugii- Pac. Pete, 
iiinu 10 cent* to 8 50.
Banff wns itown 4  to HDi It)! /s .






cents to 2 17. Dyimmic eslged up; O.vnnvty 
tw o cents 10 B4B j Kndnko
Giant Yellowknife led the 1 „ ,,
golds higher with nn l.,fTea«c of Highland Bell 
4  10 14=’.,
On Index, Indiistrials were off,
,33 to 171.118, and tint TRH .B5 to 
185 Ifl, (ioltls were up .40 In'
1(18 11, liiise metals .00 to 0125 














Alta. Gas Trunk 374 
Inter. Piixj
Volume lit 11 a m. was 2.287.000 «.•
.hares compnrefl with 
at the some time Wednesday 1
SiipplliHl by RANKS
Okanagan Inveatmenta Limited cdn, Imp. Comm. 604 
Memlicr of the Investment Montreal 
Dealer#' A»#oclaUon of Canada ŷ ovu Scmia
 ̂ Baatam Prtgaa
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Is coming In for a sluire of 
toe lesentmenl being directed 
at llrttain for the economic 
wnr te'Ing wagwl ugalnvl Rho­
de* In.
• We Uioughl the itilonies 
would help u i." said a store- 
keerwT stnnding in front of his 
depieti'd shelves.
"Can.nda i* being unfriendly 
to iis and Is making no ot- 
lempt to uudersUtod Rh<Kt«> 
sin's problems," said a gov­
ernment s|K)ke*niHii.
But If tfie government feels 
mlsuiiderstiKrtl, It is not lum|)- 
IfiK at a chance to give its 
side of the story In per*oi)-lo- 
(K>r*on talk#. Rei»cnted re- 
((Uests made through official 
channels for nn tntervlew with 
Prime Mlnt*ter Inn Smith or 
niiy member of hi# cnbtnci 
were Ignored.
IlhodeKln n b r o g a t e d  its 
trade ngreement with Cnnndn 
Deo, 31 but did not Inform 
Cameron Miller of Montreal, 
ncUng Canadian trade com- 
mHsioner here.
Ho found out about li while 
rending n li.st of publUlied 
I cabinet orders 11 clay# Inter, 
it WHS under im edict con­
cerning dog tags In Bulnwn.vo, 
Rhodosla's second city.
CLONED Ills  OFFIUB
Miller closed the office Jan. 
20 and departed for hi# next 
isistlng in Home with his
few crank telephone calls avk- 
it)R why the office was still 
«|M'n and Canodn's maple lent 
flag llytiig frurn It.
It takes some paper work
just to get to see n Junior gov* 
eriirnent official In bftlblHiry,
The main government build­
ing on Jnme»(»n Avenue has 
one or two officers of the 
khaki-clad security force# pa­
trolling the sidewalk outside, 
where Premier Smith's block 
Rolls • Roycc is parked. A 
statue of Cecil Riiodus, Uio 
English explorer after whom 
Rhodesia is named, casts its 
Iron glance on the brownstone 
corner of the building where 
Smith has hi# working quar* 
ters,
The gcnornl entrance to the 
building is II narrow, guarded 
doorway. To gel into the 
building you have to sign a 
form soying who you are ond 
the jJcrKon you are going to 
see.
The uniformed man on duty 
notes the lime on the form, 
starniiH It and initials it You 
get a copy anti ho keep# one. 
Tlie person you see has to lign 
the form, otherwise you can't 
get out of the building.
You are led to the a|>pro- 
priiite office by a uniformed 
African messenger, whu car* 
lies a number on his shirt.
example of Afrleon nation* 
hood."
Rhodesia didn't want that 
kind of thing happening here.
Besides, loce reliillon# In 
Rhodesia arc cxcclicnl, he 
said. False stories were being 
circulated in Canada ond 
other countries about liloml- 
letting In the streets of Salis­
bury.
Since independence, one Af­
rican had Ixsen *hot to death 
and there had been few other 
incidents, .
crocodiles killed and ale 
six persons in one recent week 
in Rhodesia. Hils rated a cou­
ple of paragraphs in tho Salis­
bury newspaper# tecnuse the 
victim# were Africans. By 
controst, there was a 14-paro- 
rnph story nlxiut some minor 
ts from white homes here.
gency shipments of grain.
It apparently doesn't want 
to concede that the despised 
Driti.to Lobor government I* 





A. RIMONF-AU ft 
RON LTD. 
1720 RIohter St.
TMI WONOEI ftOAA 
DOWN U N D It
TOMORROW. RAT. ONLY, 
at 8:90 p.m.
Kelowna Community Theatre
Doors open 7 p.m.. 
Prices 2.00 and 1,30
g i
Uu'fl
A terrible drought hns )>een 
afflicting southern Africa for 
five years and cattle now are 
l)olng moved hy truck from 
one area of Rhodesia to an­
other whcro there ho# been 
rninfali.
This means using up Bcnrco 
gHNoline, but toe government 
has declined nil comment on 
tho offer of Canada, Britain 







T O D A Y  
FRI. and SAT.
Doors 6:30 
2 Show# 7:00 and 9:10
OtSKKiyitaMilMlllRDIf*
I ^ T  B j p o u
.jMHW'iitiisM m tuia 
iin iiit iiia M ii« (ii 'iii i> m m
— S'lUB —
MU, MAGOG CARTOON 
Nutlonol Film Board Short
MR. MERCHANT 
How much 
would you pay 




Would $4.50 per 
week be too much? 
Sounds too good to be 
inie? It’# not. You cnn 
place a daily adver- 
I ilsemcnl In The Dolly 
Courier for only 70^ 
per day.
Every official, no matter
ntyxlery to him. as Mcreuir.v, One wunderN how




fnd. Acc, Corp. 224
Jutet. Ntc)raA 102
AVERAGliN I I  A.M. t:.R,T. 
New York Toroma
Indi, T  .37 Ind# —.33
Rails -.70  Gold F.IO
Ullittie# —.IS n. Metal# +  ,(i9





Nev. Rolinn laws p r o t e c t  
wine-gruwei« ttgainst the mi
It was 
well ns 
wliy the office. Cniiuda'# only 
official link with llhudestai 
hiut bveit Ivepl opvit .ri* lung, 
Dicrc has naturally t>een no 
tradc-promution work for Mil- 
ier Ktnce Conadu tmixiscd 
saiu'ttons on Rhodcsui after 
I h e governmt'iit nnnounccvi 
it# unilateral deeluruiion of 
iiuiepeiulenee Nov. II,
nto 
and security force# end all 
the, business of IJhodCflu- 
Very few' Afrleims are em­
ployed In Snh«l)ury htnre#.
Tlio Junior official inys the 
whltt'.H simply could not no- 
eept H timetable for African 
mnlorlty ride. The .long-term 
obleclive was a respnn«it>le
ti|w*w8gk|* ""Af INIll«O'l8l'»FR(lY*IWWI0hh** **»*»Mi)l>p*rf»kfeto#**yiwi»̂ tiN#a4a*l***»RSW(M>nm»f>fe»#MB«t̂ s«whRa»*a'r>(te»
with coolness but nqver with 
bitleinei* or disrourtesy after 
use'oFthelr weli-kitnvtn regtoniflt C’nriada Joined' In the trade
embargo. He had received a
blocks together 
"Why, ' ho huid. "kKik at 
whnt' hnimened in The frmgo 
and now Nigcrta—the siimtng
IHHiliHliiai ■feU
A All Collision Repairs 
A F«#t and Dependablo
Over 40 years automotlva 
fxperlenes
DrJrTdRR-
Auio Body iBiop 
ItlO fit. Taut 702-2369
CITROEN AUTOMOBILE 
FRANCHISE AVAILABLE
Citroen, one of Europo's foremo#t manufacturer# of pren* 
»tigo«»automobUa»wI#<n<lill',i:vIhswpro<io##«of«oompietlng«»ili«lr» 
dealer notwork across Canada, 'Iltc Citroen Is a luxury 
car, offering the ultitnnte in engineering and comfort, 
and retail# in the 16,IKK) bracket.
Denier enquiries nro invited for British Columbia, Alberta, 
Saskatchewan frnnchiHcs, Tills is on cxcoiiunt opiwrtunity 
to share in Ihu rapidly increasing luxury imterf ‘•'M' 
rnarkot.
2’rnnchlse ineiudes full service and sales training plu# 
generous odvortising assiktnnco,
OMirTijp,-™™
Bbx B6 OQ1 KfIdTTnil .Pfilly. r
P.S. People do 
read small ads, 
you are!






















biuai Cost Arrangement 
To Help Cotlege Students
A '% « •  lo iw " larBw l* pw-? I f  ffedtent* vaaiwd t» fe-* in 
W Jiljof ffedenri ttow icli»at tjg«»:(iKinniti»t<!» m tew i. they wsMid 
<Wl«#e »«*_«« i® « |. .fi* ! •  m®Ht r»fe m Ith» ncii4»- '
l l«  i l i f i t  m ' m  .terteMd «l u s  'i® t l l  p r
fey riw  Onfi»i» CfeMftfti- c w t
hjt Es*ct T*ies w p  fee, deieoai®-
■ptrte%!p|l|'«efcKd fewiri*.,, fey "ifefe'saae^ - •fc iw sw i-
%'*««* 4Mt,.9t#ni» »s» 'm m  mms .toat-
m  M  | f |M  i f  ii'fvel iHs» i® ifee Wfeete fr»et,K®i. fe«AiM may 
f v ^ f e  llfeK, a,ls# fee «a irawpart' « * - '
t Ij© aaefefetm a i^  r * -  i» e! teaiase Iw  v®iai»f
trcisies ef riw' sefiGS. Area 5, w  ter e i* jsw feaiMiar scasoe*, 
i4 «c®isek!ai4 te be a rea- Stadk*ti frswi Area 1. tifee Kefe'
aecaiik «««aw«i»f «b*ta®c*, ®a®a wfeati riistrsct. are near-
Sl-adcriti treaa tfei* area %P ly aS aitkia ea»y perraeal eoiar 
iive »  mSMgt fe«r4mi‘.e«ea free-. rsi.-iSto* «bi,t*ac« m i  a'ai feava 
l»*.vatg cttijr km ximt isxm, at fsar*»i ».pfc-« pcavatedl ter 
*<*»■'I- tme;a u® r»a:.|AiS..
CriaaataB. K«re.«r.*e«.̂  fr«:a ®i(aa-|mrs.4ciipal-
Esrierbjr, A.risi.ir«*|>. Sa.-l"v.,« * f  a c te l s fe w is  au i pay
Arsii aad Revcfetsrie K'.tooi esi- 'Js*'--r fv-ri -c.«»«-u. r«««iv»f a® 
tr'w ti are a li m Area S., oa feor-mi'kwy ».-sitteAey.
areai -e< oiSJ»r -arrix:! Tbe casu a 'lll fee a»-
dsi'trirt}- naftk-Jaxiy tfe* le- »'«®ced M er.
EMKe fsan* ©f u #  V e rw «  ULis- " i  fec«'i tto fe  asjf feijaaa 
tiK t. airi -fee- ciaviJitri as Area ©cv̂ id «ievtkf> a faMrr fcrssl*
3.. tfeaa tkis." saki Ceikge OsMa-
iArea I  takf'S a  S^siaiei laasS td  -skMmrum Fiasfe V€*ay**. 
•ad «.a,t c l w t  Yeraaa s,-cse»ei ‘ 'Tfe.is rieaas a Sali»K» Am.
s.taaeat. for- eaaa-î de. ts faaa*- 
'Si-.desu f.rv«f> titas area %m « ta w  a* ©kwe to tfee as
fee *.fe* to take free PiM£<e a K.,ek»*-*a
fe».»*s to a i4  t;fee caaips,ks " It's  |« t  irie  fca v*f a -cdg.
«*t® day. iefe *  **» «**'» i««4# to#-a,
^  ^  g ixm u im  
js* A. f% •  I  cssaege p-« 'preityCoast Resident
Gets 20 Months
k-s af nisfi#:!' a i l  »w  stay «a 
«  a#d ^  «fo*a m
t*w?- «v-.a»-i„ a*d a k# #-f
»« i *0̂ *' afeSft to
M M ii  Midm*t id \ ^   ̂ dwy-
* a i  s«*itittii*sd f*.9 :|?t‘ is'iiwsv.fe-t ! *  <c».*-rsis 1 affoisi eel=ast,
€#**»£« Fnt««ii Far.a3. t-v jadf-c ^  “■*'*'* l« t  *'s3 »Ed
A... D €. P««ue- ■« *«3«al pe*' ra jsa
IE*, afier a i#v*<.«y rnsi a , § '* ” •* fiSto-a»-ft4 b-t toat 
t to - i t  i& k u tm m  ttos ,2 ^ . !  la r f  « i
"Vercard M e lti,. Ycwb*., » - i = ^ ^  
*rf VawH^uver. «.«! I f o k L  fead ^  ^ -
to te  * f n >  .  a ^  .veri.iiy  asa serm al tao-year
KatMtol C#*® itta!j.ver pJMi- - ,,5 | ^  a  Westfe*%fe
}.:.es .1.® Ae;to#.jiia.., lyi-i 11.  ̂ i-i'vvad icvtat
ffery-' e f re  a|»% cliii.t,g©a mm
teusf'foeafemi 3*1-;'0----™-:---̂ .—-»—-0 -^
Answers Needed 
On Pool Problems
. fey m  J- W, Bteifswii wasfttepusd, A r ia lm w d ta tp i^ ^
p  . .fee fey tie  ,csiy te.iive«fe«ai* ite iwiiit tfee Aturiter .«t sbMsm
ia w is l  te ea»s»« tfea safety fe*waa *a a tee fKtel al «§y ane tea*.
y««Rf svaarnm ? if te -  was «l»e aari a i-©|«at sate | H was .ciiilrireA fe»
W p'tee c iii’** piPeis»al te J "ssaMsp^," «»$ tfeas terxto^
stal ei«Asra la pami» watoef w,Ned tee %»'si,kw‘tte- c«j*ie® i
from tee deftes «r aatsaie tee.-;^ a:#t,i'r a-'ftaai fee siŵ asl isiare feBft* efe*cfe»* cfete-
pori. TtM'uy awk? Can tec •  P^Kpfr saimmw* ;#©« for' -staittps. tee-refey eeg*
partra*®! of recre-afee* to ISa fm , .iectiai teeir p r«^ r dalse*.,
tee E»aEEi.ber «| •»'iKU»Ers is vator ts pare. tee . "TW- ciiy tmsxjjfinei si as •
'lem ^ratM re is IS degrees.*'’' : teoapocary *Re.?s«re a ii^  te * *».- 
•ac^tor Kseaiber sadd... '“‘i t  »aaM paeer Ifo ^ s  it  * i l l  •©§%*** 
lake tee osys to beat st.*'* .; L. A. N. Fssttei'Kas sa^.
FUe_Cfoef Caai'ie-s PetutioJB. • Tfec safety catiMil kad asked 
said aiteaut a m e  eage ai'VfcM ilai# {.eiel espens fee ca®s--,'u4i*ii.
apea poed?
bsA vm-k, a&4 t i*y  ateut ts-: 
tempor'axy? j
Tbe-s* WCT* tee. %a*stie*i tc-  ̂
jv iew ^  by tfee Ketasaa aad:
Efo:tmt Safety Cswaril at a '
:.meet«« W-wtersdar. Tfeey de- 
cidad teey will •'w-a.tck sjid. ice-.*-*
Tfee wfesie iswe laay ukc e« 
a new foek i# tefislatfoa cover®- 
» j  sw-kuttisBf poois aow before
tbe House, is passed, Fred Al-,. TTfe* prcpased studeM dnver‘'aiaay ®teer* de*ai* 
cock., .saai'teriaB witb .tee Soute; «****'^ , bo4 tee a aatural' eatra citmcuiar pfogTasas., suck
Cktoaaiaa U am  Hoard H w e t Rte;sas»,« caa.,i«-iauric »®d ^Ays«al*d4»'ate•-
®*■•̂  ,i'i.S is btAitt it»*E«ie else spes®
A lawy-ef a«d •  charter mm-m-. “**■ R -*®d tee feciwd w #  •ssist
Kelowna Miglit Still Get 
A Student Driver Course
HAWAII TRIP FOR W ltO ^
Ha®k I ’as idrn'd’Omt. 'î gii-t., 
was me lucky w.aa»-.r c l r#o  
air isfcris to Muwau ic a 
specnai t'bri.-'iiaa» S'ij'oi.'piiif,
prcgaetfoa ipeftsertd by tee 
Keiow'®* R«a.y MerefeaBts* 
AiMXiitxM. f r i  Etei-riof made-
t i *  pres**taik« W«ir.rMia,>' 
B-Utet aa fet:fea.a t i  tee ibci- 
tk*Bt.s. tCs»ur'.'ier fitoisj
W .rum f*ri. 3d,r, Yo«t,s was'j 
•cq-teM*d m. 'bate m im i.
M&l®a.r w-as m  & el
.|«'e*ltec. **--tir'-teg s*d tetri ■:, 
t'fo ffy  * * i  cjitf® tee pi'4Mw:| 
rnmimrt m  ttie |-«j s.e-j rx® c f’ 
feaatcfefe-atiBC ̂ i
Food Is Theme 
Of New Course
'F«ed » iil fee tee 8ma;iH HM'ifsie
Oil Is Lost At 
Building Site
RCAtl* -iA.id ttifeftee# *vcf. 
®i4bt at 'tee Acl»ma''Ifev'OiKiafy-'
S*t»i«3l eaEiirviii-tJw:® twe result­
ed «  sfee lass c# n  f i ik « s  id 
fur! « j. tfeey ai-e MiyeHJiat*»c. 
F'led WeH#«, ft.*uaftor, re- 
«f eew Bliiil sffea^ fourtet,, fee.'*®* '̂*  ̂ ds»*'«»erJ«i a
piMstef beat »ctk w tee •"  ®d fear-ftl
•duraiico m-gki -fctfetiel ptosram; t® fe ll tee «m-
• I  Ifet Junior SertHKiary tback., Pirt* ^  tfec
m  Rirhter St |eqiiisi»?im are mumg. The ®i!
Mr* Pecfy DiHattoudi 
Mr*. Betty Kuo* »'»11 r«»e»t a ^  fivtosa.




•'•If tee k i ^ t k m  h  
Ocopfefa Paai. may im dteed,' 
be- saki. ^
""IM  ircidfeli is, A is *s4 tef- 
as a m'immmd pMi, 
II. •«««» have W e*
? >im4<(«fm4 is»f: #*sy" »4*i Ife-s... 
'.jlforvtey Petty, ''m g  « fet fm - 
.; .'faisf-ed. '*  p « i m dm  te* «rw
,..K-;C«yiUc«s?*'’
I Ml-,. Aiaock said a  dr&aa^- 
fee »di»d*d tm te* a*w
T%t Kje-fowta abd P iitrtc l 
.jSafoiy Coiaicil feegaa tbe mkM  
h u m  a f tv  rw*tes ag® wfee* 
.jit -esi»«d tee level -sd ptdl«afoa 
■m tibe poKsl.. A eoHBJEaittee cfeasr-
TlwM Ai^, Iftte 2 A  1444
pvea.l* for a fr# ©f 'II. tegUMSiae 
Jan. ?7 at 7-10 p in... Tferrr will 
fee BO extra chsrte tm  food 
Itseti at tbe rtas*.,
Oa Jan.. 31 aa orlenlal rutvlne 
eeuffce. tauftit fey Mr*. Ayafes
Taaemijura, »WI fekM tee f»r»i © t , ; i  *? . " 








.S©¥« .r»5#-* m  tee'
*.,,#fMj-s-te's $mm. mrntm W*d- 
m M »*. si* fd m m  w e  *d--
w**ad A-*«-., fte-adMd mA glattlf
but '•'•* «®v.srtosi at § jekafte’ •w.iM 
vrf f»te«g to  )"«'-yi tee n-gbt -*J.i»riMiie
ef tee Ca**d3» H^gbway: tern  •*«»'« pcHssaferi-.**
S atey  -Csxai-c-sJ.,, M  ajfje-a-kd. t& j l i r ,  Esixs^ntm. s-sad to*rfee*'» 
foefowaa aiid fk ia ;-,-! S s f* ty . sfo buve t» fee iawKfei-fs -»# 
to ».©ep tj'.y- d;.t.usf,-| »t*M. «*'*■©»
rikto#w.s»«^y xmmtii a i*,#*
ftor-u^s'svv*-* - v ' - 'A w r s * f o i . s  v..#/?!. .i-», '#4ia dv>**».te
'■was I'av̂ 's/ss'd fo' 4i#r -s«;t*'-t.'y, -c i,r> i '̂g s-w-.-'k a wsia-Mr 
wfetft to tbr;
JL* “ r *
iAfety cm^fal. s*,d ilrffe m rtt . 
maey r«'*i*aeis wt.y U m xi"' 
cauM tm  Uiftdrj'take tee i-ev- 
fistav,
s ,  f * r '  ' -v'-ar i»s <•** to-s-as dt mm
f e *  * ©  « - *  - t o
t»4a*s a»d W¥'ie I'̂ ..4d ^ m  mmimm£   ̂ .,«m : foA
was to
SI feoar-* i i  teitsvry a»-a ei,gM -tf 
|-tf»rti(-r&},, -fesfoti-a-tert5»afo>t’i .e*-;
A tote.jli!,r ,*s»ui"te i.-.'
I:t *i. «•-*:«"#•
r'imv'x&m af»3 'tfowr 
m t  few 'S‘4» r®'isaw to-e %
tie-, m  »s "IM.
‘ Tfie te''*rd fojt mm&rnxim 
fee s»i»:!i -aii| *%»»Ad #-»« 
r i*  vei'v wIiiB
ftlfvS.
AM. i .  A- K'.. Pvvi'ifwa* 
*"''fe'.e ks've to jm&Mm
St 'fe> m.my rsieaiss •» !
t.to-y t»*v-e att iai.ieJ; t«d>' *M''uca- 
IK * is k-.ft **
««si f-tije sa.«a
‘Tto-y" i»ti fei-4 i-f»'S tts:..* r,s|.e- tif 
iirav'lief' ite»wM te  fvnf̂ S e-iu* w.-9
B B
wa?'. He mas tsaid fSS ana 
to tsagia-; 
iia to  awl I l f  -m'ititos* fee#, 
p.«sa*d«l to .Jan.. M  im  plra 
m-e«e Mif'feaeS §«.t|Armi«i. fife*,
«»«** Mii..-s*«, efeaifmd m-ste' 
laiittif to file an la* le-
%um;, H i*ry  Hadd«*«,, f j?
Cf»ns!leti® Ave.. i'®aMJVffla 
toii.li *!»d Oanu* Vfeu»w»i.fb, 
t? ll E>ei<c®teii* Ave-, tei't.ai#i»-] Pi'^vjarsi! laali.iii*i-> .a.je 
tek- df tm».te, #«J» »a;ipi.«''iv st’i-'-s *(.-*!-
PIrasliiSf isê  kuUty »*4 ye '̂fefsfif s-asMid, it#' lir-i-arimras
Most Highways 
Are Now Bare
beeti filled rapidly And ■ rerand 
tm r t*  mill be offered March ?,
Safety Council 
Seeking Award
The Kekmna and Dutrict 
Safely Council I* eaphsrin-g the 
peniiblUly ol entering a com­
petition for oul»tandmg leader- 
ihip in preventing accident*.
TTre cornfieimon l» anwmg the 
24 chapter* of the ♦{wnvuring 
D C, Safety Council, The mmner 
l i  amarded the Harry Hamper 
•ward. Entriei mu«l t«  in by 
March IS and Judging tiikei 
place at the annual meeting 
March 30, 31 In Vancouver,
At I meeting of the Kelowna 
aafety council thi* meek, com­
mittee chairman mere a»ked to 
do revearch on work done dur­
ing the year on accloent t)rc- 
vtn tm ,
Material will be Kubmitted to 
II .  C. Langton, public informa­
tion chairman and if it war- 
n iite  Iw-wfu aubmte 
tarial In the comtfctition.
The KeSomaa and DiMiiri'|P©-4.'»lar fVtet Dnve. A ropy ma»,<to all the leadt • !  m t*
Safety CoyiiciJ Wfd«eid.».y maviseol to te«.,-i*f«ly t-wteCil. |P r*fti to ij, ...........
tocenved fey •  l t « «  tm n  tee] “ j i-*a » i wBderklaad tei*| *'J tetok tery dM # »i»e4 yt*'«?»«4*4 ter trtal »'efe’̂ jisif'Vi«f b5«b».'*j-'s. 'raid 'iM iy
^tom'iia Mee»i.#l w 'lc ty  to I  Uijftlj {B* xrrw# didlto' tee ttiuBt'y. vvtucfe* a*M| l'loe*fef Cfoytrlie, l.SfT Lamfffvre'l Hsgfeway ¥t, tfmu iht i*.$.
Oepartinent of htgb'way*. umrxtkmt, |ofe,** raid Earljprrwiitwl avaiiafefe/* CcvaiAve. to r«fe. S, char'fid m'lte'^taate'f t o ' C u t k .
lu tm m  **f tee i«avr y<te teiii# ttfeu h»,# fjved m  f*to#jL*nftffle i.*id.. |fo tte« te f tot* vioye t«'ttio4:ai#d g«#»d. Tfei* * i;«  MW-’m* l«
—  iiAntling t'oauk ii»i* 'W'litter, ,{#f ifejve tor 1$ year*. I a  moth® •'*»  f'5*«.#*4 yaa.ft}.'A**thft vehl-c'tej Bertvard ttrwtg* lht higiii#**' f« i«  l,v?'*v» 
The >c»rfely_ riveclfically men- “m .» i q-.iaUfkiti«» do dbe-:n»tt»ly thai a fetief i#  *,et»t ta ll^w ^y , Ituitauto., to refe. j. 'te fw ih  r»?h-f Crce't. Ram-
I have to rrit.K"We the «-wk';tet ^^ f-tm c»t of htfhwai* I charted with irn.pair'ed drivtoi toc*f**. Arm to ll-rvf-|.
of the ifr i« rtm ftit «t highw'ay.**, te^ City of Keto#-r« ra® fn rad .l«d  Fred rttau. S t P»y S i. to-;*-ioi..r-
i.»to Cpl. te.^J. Stacey, bead fel;lag UHen for teeir elfort* to 'rf’eb.. •  on a t&tmmm ai.i.ault: The rrav-cf €*»?«« it  n'«».»t.
« mfeeel 'm'itegiiwit lakvi^g a teM.'* 
M i . to-M .j&'iaSfMiite
fsn £n« '.t.«».i'W'=rk -aa ih ^
I I I  ItsW-ttlV*# to iuMr#f|
w ta*» v.i'toa
11# «f te«ilii’*a
*5»w t..*fciia* at :W. 'Csa'sJi's#* .»** 
vfwe.K'eed fes' »»# Cissaaia® i'fejjfe. 
#-*»- ;Safrf»' tei>si»»,4A p'-a#
V'tti'iiai IkM.#-*..
i.i te# y.&,, m te# ?.e*e
.il l'Sfei-4A. ia *« 4  it.fS't
r«i-# 5# ato eaai'W* m feigfe 
ilf'i.M r#  tlif l. »tt'.«ferr', 
#rttod»< J..WI r * * f ,  Jffefe'd
« ' le-iued aiiiirtbrf’ I AS!
Ml", fovtieri-t* kniiil .tk».i. et 
■jswi*#- -vrta-rlr art idratk ta ttfe* 
B.C. iH.yi-r up fe» « . » , » &  to 
«■# rad cd feo-veflrt'#f, aiM »#-ur* 
#if*fe r-*!-e» m the Cfeantf a* *t*m  
to ir# ih  ati *'li l».3gh Ifoa
jrar,
hat beeti am'i.rded a tontr*ei Kv' te>rieiy *{'ec»ic*ii,¥ men-* »r». v u#MiK:aw**ni ^
the Departmem d  tee ttokrttw't Road artd
pred.octMs« it m-a* wsi*ou.ftced 
here Thuriday hy Induitry 
Muvikter Dtvrry.
The firm mill *u(vty apple 
Juice to the value of IK.UTo.
It It one of 102 unclaiiified 
defence coniracfe valued at 
m «e than tM.OCW.OM awarded 
fe¥ the department. *




the fiCMI* Hiihmay Ifettoi to;|.tt-p «"ity and high**y ioa<fe'fh*tte 
ter Kelowna diitrict. j»*fc tm  muiirr diivteg.
■I am cn tec highway* morel
J ly  baj'C wtte «»?«.#■ «-.5ti |.«'-r-y *#«■-. Df
ihan the rJoctor* 'and I have'
T h e  Okanagan
lountl tee «k-p*rtmc«t mo»t
milt mere r» t trad at tin-
t  few.- ,n.?#. fj«-kk w t  a* twte mere cj'tste
flurrtc* today mllh c!mxl.y vkt-c* they arc out when they t |-̂
forecatt for Friday, Wind* milt *<cn t ncccnar)-'. MuIe l»t» i t e '^ ^  | * m  the locicty'coinoSan
Kinsmen Ladles 
To Dine Friday
The Kelowna Kinsmen Club
Jane Sloan Is 
Head Of Photogs
Jane Sloan of Penliclfm mai 
elet ted chairman of Zone I .  Peo- 
fcMlonal Photographrri of Brit- 
i»h Columbia, when member* 
met Sunday at the Vernon stu­
dio* of Doogla* Kcrmode. She 
Micreid* Hugo Redlvo, al»o of 
Ifenllclon.
During the meet Mr*. Sloan 
demon«trated the fiihloning of 
tMMtfil b«el(tro«mcii aifiiieh tr»  
becoming a popular part of 
modern portrait photography.
Most Okanagan Vallejr centres t5 and 23. Cranbrook reio and followed by the dance and'poi,-
eUtokp five and 20. iment
Snomflurrie* mill end at mld j 
night in the Lillooct regujn and’ 
t)c accompanied by light mmdi 
and little change in femi#ra-i 
ture.
Overnight low* In Kelowna 
nmtinued to approach the zero 
level as cold weatecr je ttlcd  In wiii lTOW u7ladieV’'nTght’at'ihe 
the valley. A low of 10 was re- caprI Motor Hotel Friday eve 
corded overnight after the mer- mnu,
ctiry had climbed to a high of 31 j jj,p  dinner and dance, esiwct 
during the day. i® ît j ta r  » >,i m jjp attended by some 120 
reading* were 37 and 34, member* and their wives, mill 
Th# tew tftetfbt awl Msh FH- beRih with a faltewihtp aeeia! 
day at Penticton 20 and ,30,'session at 6 p.m.
Kamloops five and 25. Lytlon The dinner 1* set for 7 p.m.,
It i» humanly imposzibSc to the'wmtcr. and .
the* hifhv^Ayft depAriintnl Aitin, BuIO tu i i iw
plied with a detailed dr»crit».i‘'’<'
tton of their method and »>*tcm **»« Kelowna HCMP.
of sanding. j reaching for ihcir new ly an-
A. 1-. Ireebaiin. d ld rkt en- 
gincer with the highway* de-* HCMP Cbmml*»ioncr George 
parlnicnt, saM today work 1* ®  McClellan. O t t a w a ,  an- 
carried out m  a priority ba»l».i'’'*“” <̂’d the pay hike Monday. 
Ho hat 630 mile* of roadi talary incrcates call for
keep open In hi* district which *  *'* t*** cent Increatt for com*
extend* from Trout Creek tol"’ *»**®<’cd officer* and a five 
Wood Lake, and 34 men on hitiPcr cent t)oo*t for non-commit- 
staff. Uloned officer* and constable*.
The prio iii/ tysicHi j* <ai n| Sergeant ItusseU DakeweU of 
one, two, three basis, with one)the Kelowna RcMP *ald the
and two closely allied. jfivc irer cent raise would tie
Priority One, includes main the only one affecting member* 
hlgfeWAyau Xwo, iocJudga aeiMoilfel tec HcJowac dctcelunchL 
bu* routes and main feeder i "We have one «talf-»crgeant,
one aergcant, three corporals
and 17 contlables, none of
.   ,whom are commUaloncd of-
hlU. The third category is aide fleer*," he «ald.
road* with minimum popula-| The Incrcaie 1* retroactive to
tton. Jan. I,
ft It Boy. *Mte<*f sd tlto 
Itoes*. TTwrt it a ».!o'*-ti*r irjCJi't *S.s.oe»* tJ S t c v ' t w# a
fnnn the P}toccit«.lV«t»-£"tcto »t'#'rtkl gwert at a gashf'nns 
higfuiiy. hrkl m hi» hwier at Kekmna
A!U*t.® Pit.* h** imnpmtX ArrfR«fr* T\..-T;<*ar 
♦.ftow, *.*fi4.ed Vim’.tt t>rr* are' f̂ '"- H'«'' *’ <n Krkmna s»- ja rt  
is«e:i.»arir aod carr'y «h a • - ' f  *  |.:r«..j!-j'-..|...,.f» ;,!.«*,# ,i c*.»n- 
bfte and ra Bogcr# Pa»». It.**- dufttnj; to intn"durt htv a 
er» Pan ha* Km-.e bare iev-'hi'l<*r? of ih# J!C. Dr»ct#»in 
.1*0*1*, wme co-mpait snow. A }irr»rr>t*y<j.n ol a siiscr tray 
The to g  arm^of^the law ha* some »l(|^>fry *fctM.in*. sartdcd. made to Dr, Hoy at tee « . ... .. gwihcitn*}.




route* such as Lakcsliore Hoad, 
also special trouble spot* like 
the K1*0 hill and Poplar Point
! In innking the |>»r*cMtai(on, 
Hill (iramjcr. of the Whir-ll;ing 
lAsMir. ((iiHicfly the I l f  Dia- 
g(M-n-, *.iid the gift wan ac» 
hii.dlv for Dr lluv * wife ' Thi* 
iis a suit of c«Mn|>enmU«n to
Kelowna fWcendary imake up fur liic seven year*
(Ea«t «ym> “•’>'**1 alone, relegated to
6 p.m -7:30 p.m.-Swim team Hm second »|>ot. while he was
conditioning wriling the IxMik,”
8 p.m.-10 p.m .-Mcn’s kec|* fit w«’'v "’»de to member* of 
Mathesen Elttnrntary fkhaol Presentaliomi of Dr Itov a
7 p.ro<-»F«l (uen’a ,c ity  councife from  Veioyn« Pco.
Iiasketbail jticlon and Kelownrt
Gordon Elrmrntary School I Guests Included Mr. (Jrninger,
7 p.m.*9 p in.—Ikixing jfopt. H. T. Wright from Penile-
-  -  B«ya»-<T«fe-4- - .. . JtoM* -fet^Celr Cbmtmvm trwn Pwn—
(346 Lawrence) jlicton. AkI. L. A, C. Potterlon
3 p.m.-5 p.m. and 6:30-10 p m. rvprvscntlng Mayor R. F. Par. 




8 p.m.-II p.m.- flndminlnn
Mayor Maurice FInnerty of Pen* 
ikton and Lt. Col. Alan Mo*«, 
s|Kiiisor of the Informal gather*
lug.
REPORTER DISCOVERS
Operations May Be Fun . . .  But
By KEITH DAVIS
Three day* ago. I didn't think 
it was iKisslbIc to Im) jabte'd, 
burned, cm, ordered about, and 
drugged all in one day—but tliiil 
was before I was admitted to 
the Kelowna General hospital.
1 had Ixien bothered for quite 
some time with nn ear IrrHn- 
tion, and It finaiiy got to llic 
iwlnt where tho doctor toid me 




sent to another office, whore my I Outside my room, 1 saw aiiiim  Imfnre drifting into noth- 
life history was recorded and a narrow, gkHuny hailwny, wiili.ingiicHs. 
small name band was atlach-ja diKir ui one end and a large! i uw„ite alMiut 2 pin and 
ed to my wrist, In tho event L room oi iho other, Fenrtng whnt was wheeled bnek to mv nHim 
coiddn’t remember who 1 wa.#. Il might find msm further In- X  n’ I iV n n i^
I was then escorted to the an- vestlgatloii, 1 retreated to Hie („ncious hliitc for two or threa
HUfet.v of my bed and pondered'more hours, walling for the
#H"“H''h curefiiiiy. jnndhthellc to wear off.
I I  didril take me long lo fln«l|
at and was
lolls lu'cf din-
nox section of the hospitol imuch 
to my dismay) and settled down 
III n rrxim with throe boys years 
younger than myself.
When I protested, I was truth- 
fiitiy told there was no other 
bed available in tho building.
was a great LARGE PYJAMAS
a few riays off I I was iirosonted withVIIHIIVW ,W IIIIHJ n Ii; «I«/B m il i ioi | njnuiiu,-u on •  pair o iu ii p ill
from work and goof off a bll,'of pyjamas that looked to bo in i"
I readily agreed, .better repair than mine,, so L 1 ' q ^  nlno.
After several false atlemplH accepted and proceeded io don|! ' I  Wcdne.Mlny moriilng 1 nnoka
at getting a bed In the arcallylthcm behind drawn curtains. U' Ifci'ilng bilghl and clicery. and
overcrowded hospital, I wasiturned out they had been tailor-,PLKAHANT NLRMK 'after a gixid wash and a hot
finally admitted at 3 p.m. Mon-'ed lo fit a man who stood sixl That night, a very pleasant'breakfast, settled down to
day, after lieing given only two feet, four inches tail and i<K)k-|nurs<s gilded up to my iHHblde rend.
hours notice. led somewhat ridiculous on my]and asked me to Inki* u small| My doctor (prmniil as iisiinl),
out how the room was h e n te il . ! , ,Y '" ';  ' '
nit 1 rolled over to look out the.
window and ended up on top ,,, , *«« „   ....  ..1.......... i....L.oei.of 0 Steaming hot pipe, wliieii 
ron tight lieiilde bed. 
Nevertheiess. after eating a
Hiiortly after tliiii, the niir.#o 
made her rounds ugidii with thti 
little  wagon, and hlioitly 
I wii,# ugiiln on
...fcyiir, IIF.4«,|sUli)i«,wff Jr«))i.Jive. Jwwl̂  .seven .tech , .frainc.kifd , pill, ŵ  
work, tear home, change your After rolling up sleeves and sieeti, Moments later, I sDiiiicrl 
clothes, colieci iiajumus, silt*-legs, and cinching llio licit to off̂  Into oblivion 
per* and rolKJ, and rctxiri at the,the last notch, 1 foil a
hospital In two hours? After more presentable. brlgiit and sunn
'th«tr*i*'’pe«iir*'nwfie4'‘*mertieii‘t**'W Hift*i'**Kfld*irarw*wi»KFfiifW l“ !ffwk 
attention, lugs In the drawer  ̂ of the IkhI-'fill. However, li
visited nic agalit^ and, Af.fer, M 
examination of my wound, told 
me I could go home if I wish­
ed,
Newllcsa to say, it wm merc-
THREE VAllEY STUDENTS RECEIVE SCHOWRSHIPS
little Tuesday morning dawned 
Hii y, and after a
. that was iH'fore
Anyway, after finally mnklnglslde table, 1 decided It would Iwlthe nurse toid me I was schyd- . . .
It to tho admitting office, I wasjbe*t to inspect my surround- ulcd foi' the oiieratlng room uljheoding for the d<H»r 
sent in to visit a iirctty young Ings and whnt 1 saw modo me 9 ii.m, I Now that I am shfo from tiieir
lady with a deceptive smile on sll up and take notice. ' 1 guess It whsn’l rrt much idlls, needle* and operating 
her face, Kho told mo my finger: On the far side of the room the way die said It, but tho wayilnbles,. I can ray that I thur- 
was a lltiie dirty, so sho would was a great sag In the cellitfg she ernpiinwlzed tho iKilnl—Hhe'oughiy enjoyed my stay—even
uies t)oforv I had di.scnriicd rn 
|i vjnmns and was fully cloHu
y
•‘Il
Three OKiinngnn Vttlloy stu­
dents who receivixi Norman 
MacKeiuio Alumni Beholar-
slly of H.C, met i)i. .Mac- 
Keii*iO| UDC'a i ctited pi cii-
dent, at tea in the DRC Fac­
ulty Club last week. Shown 
wliii Dr, MacKenile are left
son of Vernon. Tho 8330 achol- 
arships, awarded to B.C. stu­
dents from each .provincial
V
lii'ion, F,ii/abeth ilradiey of 
Kelowna and Marlun J’or|u-
attending IJIIC for tiie fir.-t 
time, are, lived «ii tee baili
of nendemlc achievement and 
citizenship, Money for tho 42 
scholttr»hU)s Is contributed b: 
m O Tiond^^  
through the Alumni Annual
.Givliti*.erogrgm,'.,
clean it' with some alcoliol. with the iilaster looking al'promptly jii wluccd a iwo-foot 
The noxl thing I know, tiirre tiiough It would fall any mln- long hyisKlcrmlc needle, and
was a flash of |mln up my nrm|Ute, 
and bhxKi was (Kizing from my I Molow that, walls
Jaiibed me In a spot 
rather not mention.
would
though It will tuku a team of 
horses to got me iiucki 
The Rcrvlcn and tiealment, 
however, was excellent and the
ecnncin te woodwor was mnrKH iirnam. ncuKg it was a laborntdrv 
wlio wanted a bliKsi
l„ After .kavteg tea Jab, I  wasJaiily cleao.
M arred, although it was siioi- oia raling room, the fnz/y fact
tajjU avan Uif small prick Jo teai Uialr Job aailar.
able of running an efficient 0 |h
crntlon imtil cHpopnion triukui
P iib i& M  I h m tm  S-C
492 Doyte' AvriWte* K.dari»ii, fi-C
I t  f ,  Miactftaft, PfebliACT 
fH t!R g |kftf. lA 3ii?A iir n .  %m rA ® * i
Can Kelowna Recognize 
A Very Good
SaakeipeMe »  caEw.t lo  Istlowa*. 
Roibco aMi J iilirt w il fee p lavej i&era 
t*K «  oa Friday, Jaattary 2S. H tie  i t  
anotlKr ir itt iii|4  to  add to tfe>e 0»ny 
our cofite iM iiy ilteauc Ited is  
three shan yeart- T'hc jo o ii cekwaied 
k>*e viory e*e« told c&a be proeatcdi 
lo  Ui is  .oor owB' ihetire  by a taitftied 
And etper»etfe:ed ipaAt. A ad ih ry fe ill 
pilay to u i la  iu rrooad ia fi that mm 
ttn u a lly  the cî 'aal d  aay where ia. the 
aorid.
i t  if  a fs iv ik fe ; y« a aambef ol 
KeiowM fseo|de, ihooih ffeAe wdiasf 
to adm« k. are jtt«  at » k l» f  to i«l 
lonscoof cite m py  i t  Fer thm  
they prefer the bcty of S fW f 
Thaw. Th» i t  ttiB aaoihef .beaefM m 
m r Wtihla a ti® |^  *ee l,
v f  ea* esfOS BOTH, hoidaf k»mi» 
* k k  yoiiaf te f t t ,  a* k  »etf» o» Fri* 
day; ih w  m  ih t Wedaet*
m  H w tday. mm
f iM i ai mm m n  imbk% m i
pKosMmmm. m the pe»i aaatttl **!»«., 
'Tlhe iadiSeitac* to ShaketpeM* hert 
M pfdbiW i doe mart to aM'mMmny 
•« h  hf? •■ofit th ta  to •«>' isck «f 
»pfsttvbik>a It remjads am' ot i,bf 
•■omaB wiio » * t .fjaaily ,pe<t'.iAded to 
twt. H a« le i. “ Haw d»d xm  like  l i ' ’* 
her f.fieadt asked, after b«m|. s ^  
had been thrxrourWy .abvi»t*ed bv iite 
iri|fe ly- “014 I hied st̂  well fBOttfh *  
ih#" f f f ir ik .  “ ttoh it 4*4 yttm  to b f 
eBtw th-'fm atkw s-*
Weft, ihit’t Shaif^are, the ptoit* 
tu  faeriry fipre <rf ai £'«* 
the Cj«a«'i»* -retMd hia as at ieast 
tiw -eipiil ©f 'iiriir ■br'kwed (iaethe i.i«l 
the Roitiiiat atsii tery hid b«a i l#
to  iasesi Um. Both %mM a tfcft feia 
M laey oc»ld- But we, w«h om  awai 
CMoplaecacy, hiM for park’
ed e*ea iisc« ^  he im . eiMi«l»ed oar 
" iofi.pue beyoffld aM measiire.
ia  aciusJ i? it, a rn-Fs'm  and Ivaa 
who base 4,4. healthy taste -aad good 
iud,gsae®t.. It is we, the losas, tibf 
l>iCis a..®4 the Harry s. who do aot 
isow wfcil we ate aaiMiAp.
Roisaeo aad iiiiiW  is cuJtwe. Bid 
k  » alto good eateitifflmrBt. And 
both ic f the -priict <T a atteks-.
lioa.. The q^uatity td the flayhowfi 
Thfa tie  eose>.p*»y t i * f l  iioow* lo  
afi local tS»i:ti# foeff. Tfe* star if  
$m m  Risfwood, a takMed a»d heaii- 
lifa l y te itf lady wish a toosi mpres- 
five backp.o«»d. Sfec cE»»f iK»«sily 
by hM av«»i ability, beca*M her 
» 3thef i l  the t t k b n ^ 4  piaywfipA* 
llw e * fa i i i i  R »^ood-
hiris RisS'pwiwal h-is idrf,iisly m* 
p*n,«d K.elofe,»i i l^ i f i f  pK.les w'he* 
•fee * » i te e  m lass >e«f’i  BC- i t -  
» » a ! fe$ii-«-al A fw i froai
feef |srdPs,$ioeil ibs.i«y, m t n  drsmh- 
f  J i f  hifMy iiaissy, anrsc*
134 e. 'h r,A t as a dollar a»d fa l! o l 
p«f<>x»,ality.. ^'hai iBore csxild Roaseo 
% im  m his Jote"* What aore  m d d  
%t -ask f'or ourselves^
Miss RiBpAaai is w ppjw ifd by t  
fn£*n| east.. N eil n a i.« iid , »» R o»f%  
im  had a e:mt* thsi ykiselw parattdi 
t e  ©wm,. Bath hue bftm ® foostaM 
deaisd i t  ,l.l« ire a l Toromto 'i»d  
Vmem'xtt m  TV sad ■«* the ftii-|e.
We t.yak those .c4 os who shake cm  
k th a rfv  a»d see R.M»e® a id  Iftlk l 
art m h r  l  frast «d e®jc*ym»t.
WASHIITOTON CAUING
You Call This Store 
Merchant Of Death
m  GOKiMKIi 
Twmki* T ^ iip rfii M m
VASHINGTOM -r: Ja»l ar'iiow 
to*; ffe i^nc  feitoisi m m  «i 
toe Cmftasŝ  wto to* torsw-
mg vtem  ^ Iw e
b*'s*Ss Vised to 1® to is®- l»  
Ruiijselie P«» toto
toe? toassed hwto
.Arssii Ca- b»* ae«
ttofipied 5-rSmg to*'S» fxm  h*» 
«f' toe iwteiif'ity to«t re-
iu'ied » *.»aii tocA Ml§,«i6
« Er'mks va'iS m SxTa* 
Ke» Y*rt Al»> toey't* 
yh.i 1%e rist <k »
jiE«Stt vt > i was scad seveiaJ
lEfc-s.ito a*c- 
fc„? Pvv.«-„ars U t brriher. 
to# |ii3i.i Ita.ie.iarEara a  stiji 
*9 ariay or a





(F iitritid  T i« r i l
Mtod jtoblk fineniiies *»d le n i i f t
I f f  jpiki for i«i o a t way tor taoiber by 
the petoplf W'hto Ml* ilwra, ttod la  
Ofitark) fflspftrat* puH ftofih ih* »«• 
i r ip in f  i# .a  thit ib w ld  apply »tw» la  
I tn te a k e r t  *»d  I te  proviilon tof cm rt 
fic itk ie f.
It  iiiiT  •  vkw  likely Ito be enihuii* 
• ftk a lly  endoifed by theme who sppcar 
its cwruotoiRi b tc n m  of wme oUence 
(Dwnmiued by them, boi it i i  a fact 
nevettbeleii that If no one ever broke 
the law there wowldaT be any need 
for ctouH Nitldtnpi
The litter w a iliu iilo n  never likely 
to  tw ne to pan . byt there it lomc 
validity to the m aeitratcT notion that 
ofTenden ihould help to finance the 
facilitka they cag«  lo be provided.
He vusgevli that a few etira dollan 
he tacked on to the fines meted out 
every dav by mapivtratev like him«elf. 
Ncg'too Heavy an additional levy, juvt 
two dollart on (incv under S25 for 
example, and five to ten dollan on 
fine* over that amount The cuiUy 
offender wouldn’t like It, obviouvly, but
msufikipsi a u tte iiit i who h*v* lo 
bujid 4irt.e lud itiil rh iitobm  uiideH>bi.*. 
fd ly wi'vtild.
' The Oakville maptJraie * i f  open, 
i i i f  a new town hall and c«wn buikl- 
tng mia-n he advanced ih it untivual 
ide.a, .aivd he calciilaied that vuch iddi* 
iional leviev would friovide toward* 
k i cmt at least S50,WM) a year. Th ii 
in itvcH H enoufh to make'ill muni­
cipal mcwiths water,
' He had anoihrr idea lo promulpie, 
not quite w  valid, however; that j^oi* 
peetne |fO«r.tv should have SSCiO in 
lavinjpi before they *ec«red a mar- 
naee licence.
This is a horse of in  entirely differ­
ent color, impinfing on the private 
ifla ir* of people vvnhin the law. And 
reduntant into the barpln.
In thc'c days of ntnhing down, and 
one. two, »vf three months to pay the 
first debt instalment, it would also be 
highly unfashionable. And with credit 
so easily av.iil4Ne vvhat young couple 
is inhibited bv lack of funds from 
pelting married? None, by all available 
evidence.
Telephone Talkers
Not for the first time st.Histics have 
disclosed that when it comes to using 
the telephone Canadians arc the "gab­
biest”  on earth. The latest compilation 
of calls made . a this handy instru- 
wem Indtcatef ih «  Imensatintwllf 
they arc still well ahead as telephone 
talkers.
l i t  « *ettf« (W i H soettewhal f t ra it^  
since as a nation this country has the 
reputation of being much more rc- 
ticient and less voluble than other 
countries. Such stir as Canada iiiakci 
drawing intcrnutionnl notice is appar- 
cntlv confined to the quieter channel* 
of iliplontacy.
Its citizens make up for this, how­
ever, when it comes to picking up the 
phone.
This country doesn’t have as many 
telephones as for example the United 
States or the United Kingdom, which 
couldn't be expected since these coun­
tries have much larger populations. Or
Japan, which ranks next to the U.S. 
in number of telephones, with Britain 
in third place in this rcvwct. Canada 
ranks only sixth in total number td 
phones arid fourth in their ratio to 
potnilatkm.
But Canadians pick up the phone 
more often than do nations of any
C3TTAWA l,CP:»-&c'»ari:i:S * t  
f l#  X»?»e«y Cv<s.iikril
»£• •  t e a  td iJf'M
t r r i  m m * ls«* i'«® f**t
t to t i M ri fe 'f*
wiS I*!*4 to » -
AfeT6*t»ii *liOut »e* 'Cbmieid
T li* f »lto owuM to mmt
|fe©r* ««i daiiti«t jjlaaeit ».fdl 
«ii«t d«««* ih* «sO»
toaelh o f » 3JS wWfh •
efev«i,f»l r**ms® ul'©i 
Dr. D. A Rs.js«.i>'. fe©»ii ef 
prolert. raid is m  aEt*rview il 
will b* •  >’*»r te a r#  s i  si»# 
(MSfinwriis* *wt 
t»a  1* e«nf>i*r«4. bwt to# ««ws* 
ctl to«> wilt fesve » 
iiMt tii«Wy • *opMtlie*i«l feW 
mate wluch to tb# vtrue-
t«r# ef moleeule* ta m»r# dn&il 
Ihsn Hi f i r  »»»• b##« po*»tlg# 
tditiif lb* roufieU'i »*B ffv* 
fi.ri##nnf ficttttl#! and stiff 
w ite W ertifr Co#U • •  sealer 
ttehtdeliii, tot out • of • iwrket 
eat! a# tls# project wtU ts# about 
tKJS.OOO.
H lC  B lT tlH I TOOLi
SetfntJils alrradv hav# ae- 
eomeltibed a treat deal In tb# 
fiekt. u»ln* tefhnirtii-s anl sa* 
itrumenti develorcd and baSlt 
by NITC pertnmnel.
Tb# tnltiil *ta*# ef the new 
project wai achieved when Dr. 
Ram«ay*« team b o u n c e d  a 
beam of htht as thm aa fenc# 
wire 40 time* between hi chi v- 
polished mirror* In a *ut>-b**e- 
ment corridor of th« NltC latxw 
ratorle* here.
The mirror* ar* mounted on 
pedcataU twlU rwvto bedroclt be­
low the b u 11 d t n « to cuard 
agatntt vibration*. Thev can b* 
*0 finelv adjusted that the num­
ber of times the Itsht I* bounced 
Into a ipectroeraph can Im* In- 
b if't and forth Vvefore fotnf 
er«a**d to too or «vssn 200.
The next *1er» fi to fit 16-Inch 
aeamles* *teel pipe between the 
mirror* no that the llRht cnn
Ate-wtedf# «># «*
WkA tot ae« mtf
aissi te f*  to r#«®«i to# tf«ert'fa 
ei tosarsfef to* «d -
iieeto M  a to w teh
eteftf# it aecstftof. 'Hui themM 
yieJd RIO*# kRwaltd#* afeaw to# 
piivaii# ef ciiMvleal reaeir#*! 
a*dl |,i#j|ssi|»i |e#ii t» clrveS'i,;'*.
RWtU «f Of* Ui*
*!»»«■ to to# fie ljl* «| f iit l*  *f»d
Dr. R»ms*,y. head ef to#
foolrsdet aeclit® ts SRC** m
\-ukm ot fwr# tihytsft. fesvj. 
••When rtiefiitral fearUQn* tsk# 
|il»ce, w# tiebeve the «»!##«!#* 
a rt uiuslSy m an earjied 
and Jf w# rsa aeeurately t,e!er* 
iRlfa# the r.alur# of the mole* 
eulei to their rsciled statet, w# 
f-hd-sld S # » r «  to iiodeffiswi 
m?ire about r  h « ret i r  a t rrs r-
I
m h s m t k  fiTRtKCS BACK
lAVENONE. Italy tA P j -  
M*ri.a Zeniflio, T5 - year • old 
fraodmother, w-a* o u t r a g e d  
when a royal eagkr with an 
eithPfocrt wtof*t«n r«ot»c»d on 
h-'f Pofit of ehtfkeni, She lae- 
ktcd th# Invader wtth a dub 
and hilled It, emefging wUh 
icratfhei and bruliet t?ut wtlh 
movt ef the hem isfe.
C IT f C ri-E IIE A TfB
The Eait CJfrman city of 
I* ip * ll  relebratei ih* tooih an- 




AGANA, Gtt-am tAP-'—TacYcd 
away to a ciear-irif ?u.4t ,d f the 
ETtiutt Mito'way fetotvg a U :S 
A ir  ¥ m t t  arvd toe iow® ol 
A,g,»» Ji a T.«y WBfteC?
JS c f ?.te .SitiC'ttfsd VV i,y U
War * 1# bsT'kd- 
t f»  the ««.ly «*# t i  P t  fciHi 
la toe P sfto f.
A la r f#  wtot# •craf s mmki. tti# 
to Iis# tium «wle*fe.re 
cut ft Am th* I'-viSffe 
lT!i:«S# a w,tot# itm -* are tii?
hpSiilStWsei J«Slkj».g Itic
cf reifttsrv dote, trtracjt .-I'l 
111# K-rS C«IT* w ftiiii Wt-sr ns-til
t«i Itw l (Wt toe
dariitg toe C.S.. tovisi'}p(i td 
Guam in IM4.
Tti# wha# fccsd-tt**-’* a
head to }irtit'4r. t>t£<v'-£h 
w h irh  is the nsme e iiil r;»«k , f  
lb# SBJmaS. Four roj'-i*'* i-il--- 
Il.iiakie, lleiso, V«sB5e, ami Ki'Vft 
—and l« privates fwsi ute 
to ir ifd  toete, Tlsfre hi-a-i;*-£3fs 
are rntrked "m ik K m B  ’ ’
Called the American D” # 
Cemrlerv. the fsatve-aul 
I t  tended now by U S  Aif 
henivft a t t f td tn ii  at th# n r^ tiw  
Andrtfcon Bs*e. w fore 21 ( ' i f *  
m *n iheftofrd*. ffeBUrue to »» 
an Important unit of ttw* tn*’.** 
lary of Guam.
rA*T AhTl W I»T S G il  i:
mKDON «AP* C/f-a..
vakta hai romrlstoi-d *■•* Pt':':v s 
•Ersit m u jlf  <h
ratfto frtd'isr'ficier O fty isU  ft 
are Jmt a* ansifmv to rp<i *k# 
bri-»*dcat!> The# ro.-re f r - - i  
"Radio Caroline." an unl-ef 
atatton on two in sr’ if*  v- 




I ' i  nm iM fklm  waifJaotts#*, 
a.rtc£,s to# i:XT#*t fi'ona Pvtse 
Eiar it* reiaa ctttki. aj«
rt£>Ui.d ta ix®t»sa ss'jW# soaal 
an-;j ti.&a toe BstUik Ars® 
cotoa lisa a  ar-se**!*.
GOVFBAMFAir SA113I
I t  ka* XitM n f k *  to to# K#»-
y4rs.>'t'? if*, tb# M»M
fr.s£tiUse%‘.Mi a.t*a- 
ty thx Ce.Si.tmi m Irezid 
VV«? '¥"1.*© t-9 the Be* GefiE** 
Ai-.ay, fciaijS, **£■*.' tsi> i * *
p r.io fc  Axre.f. Swedito yet ls*|A-
»j» >■!* i.i.*’ §s«w'.ef'
p.;.' ftmi JrXi;4kK
yj- y's:‘i5© *S3 lialato i t  to*
4,fi lie iVlif;,'.
Its i'!«: lirtSt. Shrs'jei Cusa- 
r  m  of tiie U.S,,
C.-f.j.t l.E'it'tofri'fire Agmey,
w ,.J J;. tj. ,S3 JvfoBi# Carte, u  4®e 
c.i lu. t o i j r i t  prival*
Iiiu;cameo tries to iau«h off 
th ,‘ e.i,.r.ei a y flie d  to 
h£U luisi *5 sur ftastt Z.aJ»Jofl
,'̂ a:.ais3 Itied "'"yUuS 
»u M.i-rii'fewm u# dea.th?*
ft.i is a a»«,*.U»
liiiir iitK’i’ati'if <-.,;,as|''sa.j''(d hu tfet 
wwi'-kiX- f-it'eijyi gx^-irvsaatf, wfeo
iut.t iB toe Fe*t,ii#e«, a lew 
cic'KB tfee i-o«a. He »s 
lisiSif. J, diisety U.S, A»*
erf iicrftw# fesr 
Jv.ejwtia-
K.iii hss :»«eaie4 **te* ■«# 
Uk fivwn 'IM#
is  IM i 16 as# fi« 6 t tore# 
b.;.:.,088 1.P3 the l « l  fmanml
vt'3,1' at..,'* 'bojiies to rak# to l-k 
rfji T§
DFItoFt |:Ari3<tSiai
l i l t '  o t-ta iir tSei.'#rtJiietit. i*  try-
|3..f; '5u» its' im'M feUg# C*-
jwi,..iiiu{r ''-uji to W W iM  stoi* 
km riio.t >tir» and ferip tlv# 
U..H. aiiialue of HfcyjSteStS
ii.m i.y toingasg jsmsj# dkiliar*
iui k iiiiu ’he rwufttry,
XsreJfiiiV iMiefI Mc- 
K*.:>.5.S3i tsw sale* "#«-■
ii:ut.H.e ttm ssua'asS 4tlr»i# 1»S- 
oi the tree woiW "  tWucfe, 
%!, a.y .ijarrjjrrttd. tneajss isMift 
i.avf fnme 
Sii Ih# C«n»aUB'i*!«,
i ‘ ,.5 !s» i'rtaXe tur# iJv# mmimm
Will r.«- to a«r r t ih t 4.1*
tf-i'sr-n. ihc US' Drt®rl,mf«t of
»,.«i!r.ir,r» each t.al# f«r 
Ci, toij -:a i m lni|4« ita^*. White
(ita Itenteiw  to toie*- '
W toi to rwc^werto* W#e.v,
Itex# Stei'toitttvttot **#4- *4fe# mm* 
XraAte «» «s tw rivM eto  « l 
toy,
C«i«trws wMrb MMxm
a*# iwt fevwv it»e 
Sii'ftw# *eaS5V# »  »*s«fe«'ir
tfe« I'.S  a
praaiis#. that the weapoas wi.a 
at- fct seiei-i 'a a to.wa ’owot — 
at teast act to «a v*fTs.'a5,iy ©ae- 
CaaH'd*. foff exmrsfie. woeiiJ 
®C*l t»t‘ *a»'wei to V®
«a» to Cw,t̂  itr Cfosto etea if  
w# tad toe vl
«teiS4 KJ. 
lai-iWy towiidij,
c®3* 4© .Xvi 1.1,
Sc,a.te*. Tb*:,r.e ri.it .ce r,'—
to ' 'tiv’ v̂He WiSek- s,-ith 
as tlve Iftia k  'Ea..*t w  la,:....*. 
P'tiiS'taa-
i . tO r t^ D  El'FOAT
Lart ESimto €■*£**» refosod te 
#s,pwt psfts for t,ls* ww D#- 
B affa-'ia  tratopwl air­
craft dareetly io U.§. fev#s m 
V i*! Nass f tr i ts h ij-w  %9 w T 
to  U.S, fcwtes Si AssasWAfw
wes,l*.ms »iT« to
\ 'm  K*m  by to* Uiinud Ss*t*.s,.
P»Ai pfc’liCiC'j. aJs3 pjud ;Sr 
Umtxiiii sekissE wsr* iS. toa 
Msmi tsM-ie- Cm.* 
etmtmnA* ■**>*
m a lik *  W'V®ii.v,'K-WrS 'Snii .**.:? -,'rf
It r f  U S.
u s  AlVksliS A* S.'i4ito 
Vict hiaav wei# ac?. .e%m e«iw 
t'USf«d by the  V ii i Cs*4 f  jrrTa- 
las—tiicy were i-} iJ* I &, 
to Ho MisS's wmite
they » « #  fiili4i»| tii# iasa&r,se.
11 u mt posssDj* ier k®.g la 
heep w**|K«4 to the feaa-as eft 
f.he "rjfia ’* people aaa Q&>.*a- 
riffe t *5.i.iy to try  to tov.5« 
o»ui el ”irt»«t»te feoa,©*
thtvs*. »ie ttm pl#res whole iwo* 
|4e w *«t to uw‘ il*e.t'.ii 
M,r, K.USS, itwvHiah liim v  Ife# 
leXerar«ec< »  ?«-&«.,S 4i»4JoiiS4ftg»
l,v tsiiji-er and tvicffv 
W'ca-pctoS-. De.-pile y tw s erf .vft- 
le'i'EStKfii.j C.h,$rHlSl>4C«! lisfeS.. 
toe U.S fcl«d .ihf- S.;.', 'it't Vll:'.;.® 
have «yt tK-e® akit' w>
*-se« m  » i,jM« s,4t. ii as, a 
*'fee*raftrr 'toalirf" m wwi® ife- 
hA  stoi »a»s*3i# ,»r.d 
,ife:a\S:iy I *  >de»
m tm 4 m P'#%e®i Ihexr 
» te  ih# h**4» € i  **,$«'» »,iva 
small B*tK®s..
Ito It*# ,»ie.a4ly irid# * ’**,#• 
akiig tfc# i.<ra4*liii! |Ste-S,i'i*.r. 
•fls# |sublw l i  ifcwwkoil w.f»« aa 
anti-tanil f-un is U*aghA to do* 
a v»-'«5l, H'wt »'4.»t.«Sy ■» «Jf'* 
that iMiaitw'fs «ie  l«*iag iw»«ffel 
S© drstivjy riues- wxi 
me* to t»k  Rartrlaaiilftii'p*.
BIBLE BRIEF
th* war#* M ate la 
4t*Ui; hwl the *Ul wf G«4 la 
tl#r»»l t ilt  thfwitih lt»«* Chrite 
m t  Itei4." R»»a»* i;£ l 
fhn corfur* wtto a plar bach 
and a pay baci only tm ec** 
n#ii ihrs'sifih O u l‘ t can twill 
|y« rtavfd..
TODAY in HISTORY
TO YOUR GOOD HEALTH
Al-Anon Family 
Has Word Of Thanks
Ry DR. JORRPtl 0 . MOINER
Other ™.coui«fye'-..wliidi.'-oii ihM.-' ba ili •‘-■--•pgff “'-'thynugh'-'iwrf^.
mnkcv them vccm the mod loquacious. ...............
Whether thev .ictualiy are would have 
lo be mc.isured hy the length of the 
calls, about which the cited itailsiici 
oiler no gtiide
It may he of course that our Iccn- 
ncers, notorious patrons of the tele­
phone, arc the "gabbiest” , or that our 
feminine citizens chat more often on 
the line than do others of their sex.
On the other hand it may simply be 
that the people of this country recog­
nize the e.isy means of communica­
tion that the’ telephone provides, and 
don't hesitate to make use of it.
Ry I t i t :  CASADIASi M I^S
I is . ?a. tWt . .
Ru-ifolyh !t ©f 
tf. it: k Homjin ETmpUa
Ui.d k’d .vcar* agi'1 tmlay-ln
av.'i a rngti *1 36 
Alrtici’ l a j*i«!«rr al 
j,, . he Li.vd luflcrevi
iiiUniunrnllv from attack* 
li, ,-,n,;v and wa* forced 
Jo ce.,)« to# kingdom* r»f 
tiiiiu,,i;v nid D.ihemla to 
hii iMDther Mullhias, wtia 
i,ij, ( ( liim. However 
Rtiii' 1) h wav on# of toa 
r.Uid j.attmu «rf tUi age. 
tie ii ilril»-l work* of art 
.ftfc.i* iiU Lyrop® ip r hi* 
p.i!;ne at rrsgii# ard »ufH 
!-•. (e.i Jhe r e » e a r » h of 
T.v«!i‘> Itr.toe iifid Kepler.
fereaiciiy bavlBg fcrm-cfSy 
bc«» in Xtarvh
irte-Pfr«Wetil de C.i-ifa 
of Franc# anti rc-
bred fmm {•'ilt:.*f* 
r tr t l Hartd Har 
Fifty )rat'i ag© !■•!»' -  
In I9|S llfi'au ) a r f . j i i 'd  
Canada'* olfrr ef a fmifto 
di\i«i«n of tr»M>i.:: . f  f f f»' n 
gun* atlsrkrd a (krm.-m 
njptrfy iratn tsMr Vwuru-ra 
In CbampagD#
Atcand Bortd War 
Twenty fiv# sear* aeo to- 
dav-m  t»tl~(i>l William 
Donovan, »|m cinl IJ S <>!»- 
icrvcr, arrlvr-l in fyrfi.v. th# 
RAF dc*!foyrd *evcr> A»i* 
aircraft on the grniind at 
Catania; it was nnnnynced 
Z.t.nst tlriurh nviiians hud
Bygone Days
16 YEAIIR AGO 
.lamiary l».t6
A, K lAV'l, past president of tha 
nCFCiA, and former president and snlea 
riiiiiager of R C Tree Fruit* I.td,, wa* 
honored al the Rt’tTiA ronventinn ban- 
niiet in Vernon tic wa* presented with 
an ilIiiiniiiBted address outlining hli 
great eontributioni to the fruit Industry, 
tiy I'nnulcnl Arthur Garilsh,
10 YKARfS AGO ,
January ItMl
U.-Col. Harry Angle, DSO, thank* tha 
Kelowna Mayor and people for tho ra- 
eaptten given tha R.G.. Dr«goani, •lid tJaO 
the Mn.vnr of Vernon aiul Ueeve of Pen­
ticton. whoio citiren* alio took a |>art 
In it, Ho e*iwcl*lly thanked Kelowna for
the Freedom of tho City which had b«cn -----
accorded him. M YF.ARR AGO
Telegraph agent here, and a dttughtor, 
Mr*. J. M. I ’arct,
40 YEARH AGO 
January 1020
Elertinn of officer* for the Kelowna 
Board of Trade rosulled In tho cholca 
of W, n, Trench a* president. E. 0. 
Mnc'dinnis a* vU'e*pre*ldent. E. W. 
Barton I* the secretary and Dan Currell 
ai auditor.
pumped Into tt  Pressure* up to 
10 time* atmospheric pre«sura 
mas' be butt* up In th# pine, 
having the effect of p**»lnR the 
light through a tenfold tnereaae 
tn diitnnce.
In about a year'* time, tha 
eminell witl have finished con­
struction of what Dr, Ramsar 
describe* as a s u p e r b  new 
spectrograph. It wItt be used to 
break the light iveam, after It 
ha* p.is»ed through a mile or 
more of the chemical gases, 
into a spectrum which can be 
photographed.
EACH HAR PATTERNi
Dark line* aptiearlng on the 
rntntjow-llke inectrum show alp 
aorptlon of the light by the 
chemical*, and cacti compound 
of tho basic elements has a pat­
tern as distinctive to It a* a 
fingerprint.
With the pnlterns established, 
tho scientist* cnn add to man'a
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30 TEARR AGO 
' January 1416
The death of a pioneer reMdcnl who 
ennte to Kelowna In lltOO I* reimrdcd. 
Mrs, ■ Hlanclic Ellen Sha.vlor, Ihmii in 
AuslrnllB, came here with her tui.tbaiivi, 
who pi'wiiuira*cd licr 3d\ years ago, tin 
isas one of the fuG lo cnguHe in itio 
Cigar making tndu»lry here. Mrs, bhay- 
ler was active In the Anglican Oulld. 
Bhe 1* survived by a son, Charles. CP
SO YKARi AGO 
Jsnuary 1010
Mr, Wm. Crawford's capacious resl- 
denes at the cot ner of Cadder Ave- and Mail by the Post Office Depart-
Uichter Htrcot, wii'i guttwl by fire at ment, Ottawa, and for payment
I I  p.m Mr. Crawford and three children of postage In cash,
wore in tho iteuse at tho time, but Memlrer Audit Bureau of Clft
.M i te * .
Meml)c 
Press.
We of the Al-Anon Family 
Group wish to thank you for 
recommending It to families of 
alrohotlr*. Many people do not 
know what II I*, we welcome all 
families who have an alcohol 
probtem.-MRS. M.C.
By now. Just altout everybody 
has heard of Alcoholic* Anony­
mous — although Just hearing 
atxnit tt doesn’t necessarily give 
any Idea of how much good tt 
can do, nor how this ts ac- 
complt!.hcd,
One observation which has Im­
pressed me greatly over the 
year* I* that an alcoholic, in the 
l>eKlnning, often tusually, In 
fact I I* opjK>*cd to the whole 
Idea of AA, He doesn't want to 
stop drinking, and he think* AA 
will "force" him to stop.
Well, AA can't make him do 
anything, All It can do Is help 
him once he decides he wants 
to «lop, That’s all It trie* to do.
Tliat’* why AA oticrale* on 
the basic fact that the first re­
quirement for membership Is to 
want lo break the liquor habit 
—a* simple as that.
Also from observation I  have 
been vastly Impressed by the 
satisfaction member* derive 
from slaying sober, once they 
decide that they want to do so— 
but can't do so all by them­
selves. Successful members of 
AA never feel that they are
 “AA:terrTd*ete*'T''ckb''ft1brfri(’'''''‘
It, ts a group made up of f>#ople 
who finally derided that they 
couldn’t really be very hoi i y 
imtit they broke a habit that wai 
creating misery.
Al-Anon Family Group I* a 
companion organization formed 
somewhat later for AA mem- 
t>er#, or relative* of f>co|»!c wtio 
ought to be members if they 
ever get around to knowing 
what they want.
Anyone lnlere.«»tcd In the Al- 
Anon Family Group movemiiit 
can get In touch by lookint; it 
up tn the |)hone Ixxik, or if ytni 
live In a small town, you may 
have lo consult the directory of 
a neartjy city. If the Al-Anon 
Family Group Isn’t listed, l-ut 
Alcoholic* AnonymoUH Is, tlun 
call AA. A lot of Al-Anon jiu lu- 
bora arc going through the try­
ing period of waiting for a loved 
one to soQ the light. It cun bo 
a long wait, but a* 1 have men­
tioned, tho flr*t requisite 1* for 
the alcoholic to realize that ha 
wants to "kick the habit."
There are. In many cities, 
"olcohol cllnlcii" which nl.Mi do 
tremendously fine work. AA 
Isn't the only method. Hut whe­
ther a victim of alcohol uhch AA 
or a clinic imany use ixuhi 
there Is nn subKtltuto for, at 
long last, wanting to quit.
Dear Dr. Molnert I am alier-
itoammU^  .
wa>. lemauguraled In Janu­








One of the mo»t Imimrtant reasons why France and Britain 
tiild liny otlention to the early development of Canada was tlio 
of finding a shorter route from Europe to the Orient. At 
(n>.t It wa* iMiped that the St. Lawrence River wa* the road 
to Chuui, and thru Is tiow Lachlne rapid* got thetr name. Near­
ly all ttie r nrly explorers looked for a waterway ocio»s Can­
ada until Samuel lleorne proved It did not exist In 1772.
Great effort* wcro made then to try lo find a northwest 
|)a!̂ û̂ ie tlirmigh the Arctic. Thot I* liow the Sir John Franklin 
evpedltlon wan Innt in 1B45.
Fronklln probably found tho route and left Instructions under 
a enlrn that was found 14 years after hi* death. In tlie mean­
time Ilolmrt John McClure got the credit for tlie discovery. He 
wiiH a Royal Navy captain who had made a iireviou* tilp to 
the Arctic In tho Terror, one of the ship* Ihot Franklin used 
later on hi* Ill-fated expedition.
When McClure found tho northwest passage he wo* Iwk- 
Ing f(jr Franklin. The trip trsik four year*. He *larted on Jun, 
20. IH50 commanding a ship called the InveNtlguloi. Itmleud 
of approaching from the ca*l, he sailed around C*i»« Horn and 
entered from the west,
He went through I’rlnco of Wale* Strait until blockeil by 
Ice at Melville .Smind, but Iwiking aero** the lee from the
forced to follow any rules. Such g|c to choculnto, I* cnrob ixiw- northwcHt tip of Hanks Island could see the northwest lui .sage.
January IINNI
Mcfrr*. Stilllngflect and Fra*er hava 
©ij.l ibclr lleiil I'niate and Insurance 
bii mi's to Mr. James 8. Reekie, who 
tin's hUo taken nuu their apency for 
111? liutlHiid Ktsiaio, ‘
If our side h doing It, It's an edu- 
cationiil citiiipitipn'; it the ofhdf lido 
Is, It's prop.iganda.
cau*o the members want to fol- |n cnrlx)hydrnto?-U,D. after ho htmted, and he hod to abandon the Investigator In the
low them. Rome of the happiest Carob jiowder cnnie* from a he off Hank* Ihland Ho and hi* tmrty managed to make thclr 
peoiile I know are AA'* who, bean grown In the Mediteriim- wav In sled* to Dcnly Hlnnd where they found another ship
Canadian f„tiino« iiuimiiinlv r#nl. g{_ John's bread 1, It i* used u* McClure wn* honored by the Mrltl*h and Frendi govern-
Tho Canadian Press ts ex­
clusively entitled to the use for 
renubllcatlon of all news dIa- 
pstchcs credited to It or the 
A**oclnted Press or Routers In 
this paper and also Uie local 
news published therein. All 
rights or ropubllcailon ol s i^  
olol dispatches herein are also 
reserved.
human nlll g*, ult ate y ea ­
ized that they weren't really
Sotting any fun out of being nrd dHnkers, and now find life 
Is much bettor without tho Ixit- 
tie.
Sound* as though I'm ram­
bling, doesn't it? And maybe I 
am. But I can't really explain 
tho Al-Anon Family Oioup with­
out tho preceding *ketchy out­
line of Alcuhollcs Anunytnous,
* r
a thickening agent and ha* no 
rclatlnnKhIn to chocolate, *0 I 
can't reo now It ran be a 'eil>- 
stltute. There's nothing "iin- 
safo" about It, II I* 80 per cent 
carbohydrate, which I* hinh.




norvouH ii|»iem,' m 
palliology" III e II II n
menlH, and received 10,(Kk) |»ound« for hi* diHcovery of the N.W, 
I ’lUNage.
U ilD .l l  EVENTH ON JANL'ARY 20t
1783 Armistice between Hritain and II R A.
U.H.A. rejected King of .N'ellii iTaiid''' ii .Mird 10. boyid- 
ary between New Hrunswick and Mame,
'2,.TOO IkiukhotxirN landed at Halifax.
I'T'dcral governiiient disallow cd H.U. act to regulat# 
Imiiiigratlon ' ,










9IHBI PBmĤ U HIV IV VPHRV MPV
#®t 1B. Iteifll.
r«r«»* G «bM  4ii4  ol 9 h*9r |  
itu irii w I9H,
Uke bev f»llMtr. Mm. .Qiidfcl, 
cp9M<t»#« iadftaa goodi IfeAu 
91)4 tood teri#  ewnbiiMd «4« 
TO*waBotel99tt« i. Bfectr k»di « l 
 ̂food—iadtao. Ftmnch,
_  ' Mexkan—is seriKed 9t h«r ttU * .
lO p r n p J i l  Mrs JGi«4Mv«!nt to *  €co>\«ct s ite d  tri9im«h#-and iierliusiiMad went;., lit dress., she imm* liiafi-
l l< ^ 9 ' Gasdtoi ->r' ladih's frrsii«s4 fcpisltHji htsr setetrimf la ’ to''Eashiim wtese they were':;wmm'sans of'silk '(jr «c9fo9  
p'AW iiw a ih r #9 9 ; 9n«t 91 Sagtervalie; wiiiaft arteteed ter Bntash 9te,ibar-. i »ath •  tetteiiMt' Sjiû
IkM  h*r <m» wJiih wiysw* »  the' Caliefe. Cwfewd- ! «**-: Mra. fSawtei sjewi saw* I w J | bright cs^wsl
wnilfl «4 iMthtiss m d me.] in  I«I2 « i*  .inwrried V m im | tm *  m « I«ie9l  3»il te«r | i i te « |. |  she h«$ her fatiMrrri lave «t 
tcmetional daipfewsafy, itiwiMihi. 9 saraatoer .«f 'Pwriia-ip-sOTMiars- crea*®* end 'toote lodieii m i
t l  is e was «l 14e that has I ■*«*—»» t» Mafeaiaiiasi She h«s tw® sm»:, Kaisv. ' Wemm Wi-asi®..
heimi sEsriled mto liw  eraciaasj*^ G#*«M--4!eai«e her tether's | at md &9p y, l»r« a  i m  i ite*, 'G««tei |etead km 
M-rrai^ 'd  « e «  ' child- ’ «ff»oritK«. .  ̂ , j I? yews they • « « ;  psity Is ItSi m i  *-«»
Her Irked* *»F that »* the 
daiighter erf the iate Jawahaiial 
iith m  — iK^witdemt iada's 
ferst fariaie saaiister—she was 
horn to ra k  ittoa 's m jm m
LOTS OF SPEaATORS FQR MRS. KENNEDY'S SNOW JAUNT
lire . |©fe4  r ,  h*«**dy ts 
to* ter 
Cajwto*#- m  « ** ¥i»«5 te ?##/
K ymmt ltt»-
m4y s'iw i k j i  *  m * *  »
s»*ct*te*s 9« l
• « «  m  ha.i4 for th#
ftsf U.mm'xiyy #,»« -Itttowl
ter § shi«*-w*«h » « ie f iw e -
kAP nme%-knm*.
TV)' recaH h©*. »» » ?'«»■* 
f t r i  .she Ssmi'tateet her faifarr by 
itastoasg «  a lafcie aa i "ha- 
rafera*g‘'’ the .tervaxits.
Later, wfeea her fatoer be-. 
# * .«  psfiase B-iiaiitw. she was 
Flawed ®.to t t *  bard rea.bt>- of 
<a life erf p jh x  s.ervu-« as fos 
Vstrss a,frf ts'«\€l1;ui2 cc's'ap.aa-
as® €59 fTii.>s,;cCi» aci5;a€i.
She has teiped skaje tbe pcli- 
eies erf the Ctmgiess
par'ty »  sfei.to jise has beea a 
QeMtriaaUE;,.® figuie.
Sh.m, 4a.rs-t'>«d w rth ftte y - 
csjS leatttres. Mrs. Castohi .»- 
hrrits her f«.i:hei‘s sri:j-.|iacr«uc 
bear 1* 9 '. T te r  fam ily is ei 
Sraaaia caste, feigtest to toe 
Hisda i,yjfceaa.
hits, * l9tei-i h M tm  het
A lew mmxAa. »ltor her *B «r-liK » to * m  »he stenwd assV e|ec.ted'party fsre t̂orw «b im .
She tom d the raito^ fo* the 
feral tsmt after her tether't 
death a« sutosltr of hvlcirwm*
tisMBfc |ypi|f
s V  heM data ooir.
*“1 do' nos Ishe peiitle*.** sh# 
* * a  nos ic«f «to not lih t
V a #  to the iwariie e )* ”  
Eecetoly ds* toid *n toton 
viewer she wo&M ito* to deve* 9  
her txrm to researdi and «n> 
dircircOo©-. Bat as priaae sai®- 
b ie r, the frad w«p.aB w iii V  
w a r*’ r ■ « a p p 1 i B ,g with Isaaa'i toed' 
r,*u,n i.to..rt3ge «sd regio«i|.l n-valrks,.
  ; a shafov truce »«h Pteista* aad
:j O u a a '*  beUigrrefiiC*;, a ra  0 a g  
' raasy ether Ewbblms.
I Mr*. Gantei proteMy pdtM 
\ have had t V  jeb ol pr-wts* sain- 
■ i.Nter w Vs her tetk-r died in 
I May, 1M4 His «M*r##*of. Lhl 
] Bahadsf ^ s t r i ,  ©Hfred to 
ipart her but she tsM hssdi:
: “1. a.M Bfii mideit e iK >^ ta 
■isay that 1 cs.s»srf featofee dui' 
|#b„ W t t auft * 4  eencedai 
to! say i V i  ete#f» f i te
WOMEVS EDITOR; FLORA EVANS 
KfoKHINA D ULY C O lK lfc l, fM l t . .  JAN. » . l l i i
ANN lANDERS
Nudity Before Young 
Can Be Very Unwise
AROUND TOWN
Mr* Mary Ikfeto has re-:rector cl y-outh ed...cata.is ark 
fe*rn«i to *4-r te f i t  aker ©f t t *  SrtrKta-da)
for C,.|,.rrifoa aai*.tog sev«'*l *eek$ la Cakfor ©.w 
• ia te  ai;* ir»rr u.a . a '*ee*r.ad v.sra r̂ la tte  V.a.lir>
K. Ikh ito  who .» U..e raa.tu 
afieaser tm um pr vg,rai.;.;,. ¥■««£«
• I  ifot*.
O e .*  Masks cf foeyy* t*nsf. 
€*.Ufwl«i>a. h»* to AliaSC
hu  if! kw  kk,atlipatl!
So There's Magic 
In Thirtking Slim
V tita ie  *» * a Valtaiy eeiCijteaii «:«c:ia;©t or ta V r  swiap*
tefore Ckrit.t.m.»s pcist 'Later *3* **4
t fi€>w tp  feiUiEg ..te;sit*3srt | -J *c.0iaa’f a*ult yau f g ,^  „  ^  eahtriratmi and
c r a r c a l  grft" Shy e a p * r k ^  ' N*
1» niA JEAN lA P I
T« IS ttdvm g
vrafote .iB a te a  w i)  «!'
Pa Slur 'thuxr-md TatoJei
|'if.s,.te£T 4rf i te  teve iititts .*
Aaiteiitt 4v!fs,lui'i»-s.«!l i.'rf *te 
Mai.iimv'!, w.i!.!sks'a,#5̂.u*»''trti. Jik
a w<tctei<<i V4i.©t!if ;iBf fort this be ♦.» etwiti^ 
at ite tmxe ©it 'h;< y«ie®;,5. Mi'-1 cfoaQwiite. 'T̂ .itto ŝ-iiw_ *ad pic-
aad Mi;.. itoifot'r, ‘ tvae 9t ifoaj-*!)
u;..ti-r 9f.iS 'Ms , R iih  Et'«a. 'I By ttu i .fda* j®a em  *i"'i,a*lly
fc*,*a M fj i.#isf' , ,. :j dt-vC'k'p ' i  toottt-iB '
Vi5.St3iaf hi»
12 i« |a y  atj# i.-» foiu.i,!,..! M if fousti'’ «'«, ^4, 1̂4,,.
hi* * jle  Mi ito-i i l i  ;■ t.*S tte trw i i&tijM, fiif'it
lte i'« , » ir hlf' 9 f,i Ml!. Jew illiUac fo»»id'
Ite id f 9*4  xitiu 'nSi * t ..3 tus 'ai..4..t.tcx. MIX  w. fo*Ei, i t , : wiirsk fxares.s «rf ledansg. 
»%fe. Mr. * 4  M i.  »  t i *  M m y  kg *  si n  m m eum  Mmm of 1 M  fefct fmmm
.,ite naif cl tm  MrBrtee uaxxH.. *wi aM  •  i r ik
i'bafk tow eneff).. Wfe»-t daea
fe*w*# u . totot >.«o feni yoiBi'sfcjf 
i".toto».:U5g. t t *  foit4 ,i'»al;wr® ttw.t
v^li IteeliA Ml 'sRtete TrVVh-* ft**- yuafi
tefefht.
A re.*der wtio i*».s actoeyed 
atotosf « * '!« !«  by toi* jioatav* 
w ty  «rf toffitasg..
•■'fto* toltor 't» l» if o'vei4 -* 
;but pr'ih.*'!..'* ft# I'S'i'W'e x tM  :te- 
ri'ure trf the tof*8.e m )» *. foi** 
i f i s  repcf. ih»i I  V ve
Pear A®« l..a*lier'*; I  wa».#»'iei«4 tati* P«e at fe*-** fo«*'L,... 
tetter’* *§.myfXmim %m4 wC'U-lteaftltf’4  at j'cya 'id rx t W tt*': t.twue* 9 wiwh w ter to i t e ' a.«B.a.w n 
Umhx» whwh J* ««»e itoelv %*’!{s*stt#r wba y « * 'w * *d  »  t te ]h»# '#e ‘!-i«rr,, t i»  iM , t t e j  " 1* % ^  n ,«
W'5* the cs*rf*Seese ®l Iw ka ’f p r e * « - f *  erf foer •m - je y #  dactia*. the fa rf fSmhM, tbe’ '
Alsa .ti* i* uai5ie»l.#t to the ' —tia t t&e fcumas tody a* teau-; g».:x.e
iett erf te r fatter a  p k itiftl ■ »;f J  «<&3 that cfasse®,.
thirtoaf. At frim e iKauner f*e
Cte be eap««1.€?il IQ £s*i!iE'ae the i 's.«».a ».*».,*.>« .cwr4..!sert'is.i giii ' ssae tMw;
K * wito a faaedtta«4 he vat 
Acxc!Ts:*g W me wither't 14©: affha®. fOJ €rf Exsth bcde*-'ter teahh—.she h it ufider'eon* 
ir i  a .fi..'rtd 'Ciilu-iMd her h*% bee* la our . s f e ,  *
itea nacd witsi kists, tay-ifor year*..” * V  m xt rtototd'
m$ ism *  i 2-yeai-t5ira .toy u  w'ltti' eirwuae.. " i  wate yew ^ ;»»»
prc'3iad**i ®f to* fmprtm  pany', 
f t *  %M •  itp m m  p m i  lead* 
, . e «  had b'ali*id faff tow lakaig 
»-^,toe ist- ' t r ate
P»»tof R. A-. 4i» fMta’I
alifned p h ry  tost !od.ia: 
.has race todepasi-
etite..
Bw'a K'uy. Jfo IM I, MiS- '
eten
iweii c« bis w"sv' w 
.tte^s ?«u »  mat
. r.-jM xe«M m cm . m  •  teA f*
' isa TXrWii-Vtf.
; WMm i  fy*s stm ed to read 
f V ' c'ciusBB ] totauĵ irt yota were 
• ew'-adei ym  
N€»W' I tou*A 
Parwit.* *.i©
m «e ei«:C'««, Ate »kTipf 
to ste W5* Yna can 1 wia sf yini 
Ife l xmty im  .'©wtelf *1 V v to l 
to C'UJ'b tetorie* to to«!| fratoe 
m Hk»l. fivtorf op 
te iietei* wtoaiii to »« wstoar*' 
itee e»frif3i'-e.
T»h* itoi* *'*'»! of ek'*, The
.arient'e <rf niitriiMW 9}i4»li<d to: 
#i'rri"d»y eatisg #f»ui'et cMees.*; 
(iB fljinmiisg.. YiHi're yoiir»'.
eetf 9 f*s«., C h w iiw l .?t*wr li»i«h-. 
ijBf to d«ei"teso of ycwr fcfeJ—
»ii*pe'5y W'Csfhit, W'ltly toaiKe 
*o d  v w #  restored. GH'# that 
teiiufe to ym f toiod. Ii »  *  
p*:jTf*ttk»tk'»l Irolh U iil wh»l 
ftHjr msftd rw!» tto t*»uern (<*' 
IrfViti to to b#t»-i<tf»5 to to le illl),
t sincliy teril! »n ftoerv 'kw  
*a.h Csry (»rant. Tbt» dfboniir 
K'fenn *Ur hrrp» Utoe *>»d 
k a a  E»y "Ih iR k to lt U iia ."  9 k h# 
Urmt* It, 11'* mlmlque i* to 
|.i4rtiifr »!im itod you
«)!{ to ifSirtf In leducifif, Ihl*
Won't haitoft iU * l  ewe, for H 
takr» itmt 'to l»in e»ct»i f»l
*T fta tted te f diet «« May I 
IMS. i w «l ter ymx '*'h'9t T» 
BtoM Le«®»tk*'* diet. 9»d tiatod 
raw j« . r  felufflffl far adysc* 9tol 
«*o>wi9«etee«l to pettevefe
beilev'e t t *  gte»t**t help • » *  
paw idet to 'te»A ♦!)»’. E«'W*- 
ba pewrtelf m •  tranVf' di't** 
kite.** ym m u tk e d ,
■i weifhed 111 iwuadi fW' 
% r \  B.y tee eod of' «a«mer I  
had iotl £1 peaod*. 1» tee fall 
I  kiimmed d«»*'’fi .asoteer '**€"«« 
pKoundt irtttwoi too footh ettaf'i 
for by teeo I  hwl made the 
i*o iie u v t w iy of ta tto i 9 hatei
"ffow, two tftd 9 half year* 
later. I *uU wfigft I'lS 
Thi* l i  tee fir*! dielteiE by W'hsrh
t war fser »u«r».*f5i! i« tta^tog 
tlim, I rcwtitrf r»fe*f'»es. of 
COOf'te. tod Wtifh t«> M'lf t'Cfto
lU ty . I m tttr  tit eat tei* way. 
U I ftod te* potoier ea.ttog wp. 
I lihe titedet'l actoto. Atone all. 
I ccmUiwe to *tto"l tdtm* and 
to pKture mytelf at my rttht
Royal Flash 
In Fashion
iJGlKDCff̂  ' Eeu;t.er*) i*» . - - . -
fsituca def.ii.ter »<<juare. i
rcxitited » -trf iemh'i w©)? hbd-lA'Xu ĵijs*
Ka&ity S.W3 tx.k?f tt4#.‘ to' Ws » ff •  U*.»fc .  ̂ . *  **'H' i X«T SMt'ti Ite  f'Mtd.
have « . .
¥m  my fo ilM ic  r f*  f*ve  me
» i*H rr  '■■pr*x'»«s ktukxmC'-.*' 
« CT*cted dieffcr B.a'i'w wite a 
IsMidk...
M.y fwvbl,f« Is twc«foM. tL) 
Haw CMi 1 ii't -l*r h&tw i  ditfarf 
V ijiit iiff healrifci!®* teiC'au.i* 
.fte'V K'*w* te xs-.s'f’’ !.?'
ic'frifirfii M d
'Hlf flift®) » o d « l k  
rwatlttd i« rfei.inhy ra je i
Jfow' tea im M m * teat V *e l 
a.fler k i»  tea d.i*
.m.MiV'i,.,t5ve mmrs~r.ie^ m  te f 
jfosyuMd'# v4 JJetef'v'* fev#AaBS* 
frt'# ds-isgbtee, tee fori a® «99  
10 f.erw 9* efoierf .«f fov«fW»«*t 
o# » raa|6f ns.den- I V  «c3y p r^
Vlî 'ias Wi&mMM 'SfWt ■■fiAiSiLA'Ad̂ r .tt« îr iBfiwpiB*.
M'.f». .foM'aai.v.i® BM«|W9i#.tee, 
*'to* **r*«d i» Ceilf*, lotea'f 
tft'fei mHad IMIMte
}«le»t m  fi'Ulfv li'rae 1»«d , 
®f duti’fetd fev - f.'a.»i.i'Rg'
pchri* 'wstb Itev fi5'-
away *crfi«r* utid riu.'Jt f*t>' 
kliiitf -
Ill Am ki* fav«i5-# etoaf 
lime*. fi..5W» tod yt3te«», m«e 
aqi'BSfe ctoa'iderfd *«? 
rui. eftea fa*te«i»f edge to 
edge.
Perky bitJe fiderfittinf Mraw 
l.*f'rtf »"»h 'ti«y t..'''’h1y C-.4- 
tifed egg totte*. ic’ff'ta.d tisi !!'»#
CfWII
i » r s , . E s n « ;
NTi riT l ilTAP M A iZ ^  Psfclrfe; Vou *re mdmd.
Pfwr 'fol. »' ..f hV,u oieit 5®d.-;i « « «  . ^
f.6le w.toJitci" ?'»'u »j« j.y'iferrj«i]*''''‘''*̂ T’t  ̂ wxh fsa.e the®
«  tw ik  H V4VU ase »arn«d
1 to*je -ji'*u«:.'s»y |5.a>kedau'g;tetei, 
jvi.i.tor? i.4Blil3̂  *9 *
sxw.re .jit5t"fe'i|ih?3i.!! ntoa.a Riiwiist 
mto® 'to ■mri.sir, '‘ '‘We *'3i have 
Jcc3ifi£i teat vi,-«uiM 
I V  rksvcfto 5*'̂  lif teat fcsaal 
f&fit.»!''Sr* to'|:';« l(*.g' belfiJ't
.Bfiit *fi axtic'c bsiscifia- 
tica has fw» fe.|*.ai:£t f©r f ’fytr'i'iety.. 
I'lsSiuial iat*i.K,5S' i.w ail) ti’iiiifi d ie  
Ife'trBti 'sb<»u3..(l tsfiJ |.at'"»*Jr ©ude
a.iM"a!'d jto'f®. Ysiti im 't  *».«' 
'tto:c »♦■.*« to w.ite'-
«ui fe,ij|l.»g to r  Iwitiags.
Hut 9te»i(| Waf <'i!i'»‘li!Jto'i|r |;il 
Mato }m r  prist* far tee day; 
eaiiy »ttd »to® tto  cslT*. ><«j 
raa tell tor yx*i .§« .wftspied.
Pear Aon lartder*: fte re s tlf  
f 1'r.ail 9 letter Ilf y.i'®ur ical'umif 
fi'iisa a w'iAmart •!«» rei.efit<vs as. j 
e»j'«ert*d V'3'8.its f i« «  tor drigy-j 
ji'i#R I f.'Uiyect Ih.at Srtler m»i; 
W'l’Hieo by 9  fJH-Kstor ct myiHsi peareit ajiswoacti la bcfose clariirfs who hsv'C re.s(.'h. 
ssnart KJ|*»ascate« teat havled the age af fi*- If y«i_ *k» ij
a iro fd  m d  krs4 torn 9 rriu -b } w  ?»*'« te© i '««*#*## h&w the iM s tle t and ̂
m m *s fitem* came , | !to d»rijsk» «ik| tee drrgymen!tesdensited last to tofiry to'ige ; U©sef*t«k M.rfa.ufr. Itom f--r |9te;
W'0»»!ed t My de»he»S!' b i memtor* ef ttoif*
ff'*Mf'.:-,..itof'ri d r a m l.; TVh k hrwoe they * r t *  gosng to'
‘I ’hry badf no ptonof'* tfi' 




Pf"S«'The ilefiule*' Jickr! fssd kiw.irt  ̂ ^
shouMer'*. aorf eodetf w iy  to l« * 'I 
tee hi}»*-.. It* rnttch'ifif task* 
ec'toed the toe )(*!"{» erf, 
m9.rty *»l the *ait.» and 
to tto c'ottecStoo, j
WaJe v4r*ti m*4e ■ iw'toftRe''
S U P i l l  
8 R T R N C I8 0  f lA M O t
HIGH F fociiry 
h i a h i n b  a i d
C 0 M B L N A 1 I0 N  OF SH R IM P A N D  1 L N A
Flavorful And Also Nutritious 
That's Tuna-Shrimp Combination
Hv 1hri»>»'hc» thrmu' simI 
tuna are lasts- ..î svrfc*. Iriu rd  
tn a vchrlv siiicn-jUi ‘ cucr, the^ 
make a friefr-coitibtnriHrsn •«* 
gi«id we f.il! ,! "Twin Seafmd- 
Sto’tr to r ’’
Ttie ba»i» vf the %»• ice 1« iiia 
dlliili'il eva)kir#te<l aholf milk 1 
funto'eeteHMMt, l i  !*"tomoyen-l 
lied, Viiamln D-fnfres««i. Mrr- 
UiimI. and I* avallnbU m a new
'.....Pw m *X’9»'n..smh..,Ihtimd.Mf.
a L V r  cnn 1* {t1r>ul 15 cctil.s 
H i» a budKctwise btiy.
COOKING ftl'IW TIT l’TB
Evniwtraicd mtlk. dlliiied 9ilh 
an equal ammini of water ran 
to u»h I ln*ie.!<l i»f fi<»ti imik 
for all ciRikSuH I ’li-
diltilcd. "as Ik" fmm Ihi* 1 an. 
U may to u-ed In blare of 
cream In making aaucfi. (lupa, 
itnl ni»nv de.>*crl When well*
. chilled, it can even to whijq ed. 
■wertcncd and f!.i»<>red and 
u»id insli'ad of crcain in uiak
l*n4Hi.rbrc*e pielcl* 
Or Crushed Pincaiipl* 
on Luue MicrlKt 
Coffee or Tea Milk
Wife Of Diplomat Nodded Off 
During Parliament's Opening
rnrtAWA IC P I-A  dltrfwtsfiiwwl b9rf*ctp«nri fwbtorneck. 
wifr ilrnoif fell 9»lrrp in thej Iflg Oft te* *d |*  of Iheif lealk. 
mutdlf I'f ihe si'cech from thei^——. , ,  hiidhi! 
ihrone at ihc i.m-iitng of the 2Tth
weight. A *w r* y<K>r dklrr'Mhsi 
thtoktof skm It Ifth y  with feeatly fttitog liter
jJirkrts.
T V  tr.«s*t dr9 m.a!j'C cvctoEg
For Womenfolk
LHHON - C IIE IA K  P IK L tH l
1 re r ii*  j4« p.i*try, 
homemade m- a ml*
I r i  C<.teil9«9 CtiC'CM
fo c Fugtir 
■T eCK»
I lemnn, Juke »nd 
trfftd
ilriiTiamcnt T'ie4ay, Imt 00- 
Uwxiy minded. Most (wple mere 
u» caught up wiih tee colorful 
grandeur of the occatlon.
Tlie diplomat'* wife, an at- 
tractive Ijrunettc, in a creamy 
gown, leaned forward laidy In 
her fe9rltbcftv«r«d Mat. Oav* 
ernor-General Vanlcr wa* alwnit 
halfway through the ipewh that 
lasted almcisi 30 minute*.
,  i. I, . . I, If •' '''Sih'p''“''close<f '''to''f'"'''eyei.“ 'i'hdf
i  •''’.tt. ” *̂'1 ‘'^ .““' Tcitowl forward farther, rcitingdiluted evaporated milk ^er brow.
3 Ih.p chopped nulmeali. j^en. with a Jolt, ih * » il boll
any hind upright again.
Roll pie p i*lry  on noured j *Th<, vivid color of th* open­
ing, *aid by veteran otoervera 
to In! Ihe most brlllluiil *lnre
Qum'Ii ElUatoih o|K?ned Irirlla-
ln« lliiv.irtans and many (|,>.'vn: tcmtoiHlurc,
*111 face Inlo otilong *hnpe a 
«cniil ri" thick. Cut In <l ',5"» 
square" l.ifie il tuitty or imilfin 
pan*. 2 '*" in diameter, vith 
pastry, Stir together all re­
maining ingredient* in order 
given. Transfer to lined pan*. 
Hake 2tt mln in mod. oven, 
37.5 degrees V. Serve at r<sdn
ment In IW7, had many gu#*l*
Mme
In her laptAir* blue gown de- 
Rtgned by Worth of tondon, with 
ill perfectly proportioned train 
and delteat* beading around 
the neckline.
At tee far end of the Senate, 
MP Marfaret H i d e o u t  <1^  
Wcftmoriandt made a bright 
•fiol of color among tea dark- 
suited male member*. She wore 
M ttA  jm A M te tit  
Th* three other women MPa, 
Mra. Jean Wedda tPC -tiren  
vllle-Dundait. Mr*. Grace Mac 
I n n l i  (NDP — Vancouver- 
Klngawayt and State Secretary 
Judy IgiMarih, were hidden in 
the throng,
Mra, Lester B. Pearson wore 
a pale pink and black net 
gown.
Amie»* gr*rH'!x»ec*i.k)0 fownt 
were In the empire iraditton, 
with towlevt ridetor loojiing 
dih-waivtcd sheaths of crcpc 
or chiffon.
WIFE PRESERVER
When you u y  CHEESB
de*seii«
5t rs u r r tn rn t»  leve l! 
recipes lo r  •
TWIN MI'AEOOH MIT’REME
• ■ c, fuii'.cii!, peeled onion 
il<qi liiit'er or mnrgarlne 
I ' I O' ' c.iii mutihinoin 
Fiems iind I'leccs 
niiidiiiitu'd!
1 I Id' . It,' I Clin crcain of 
mu iliit'om ' M iup
I'p  |»'i'iicr
I i‘,p Wmcc-ici-III]r tauce 
•I diiip" '1’iil'iit‘Co 
1 c, cv,ipnrntc(| m tlk 
M iiK iiluk ’d '
9'i e fIIiuhI F'uffed olives 
1 d h  (U ,l cun fIiiT iii|i, 
w'flltdr lined and riMMcd 
.1 17 0/ ' can tuna, well- 
dniliied «iul eo:u>r-fl.ikeil. 
In 10" >,killet, Itnnvii nnuui in 
biillei 'k  m;ii y;.ii me A.Id imi li' 
*-ii;:5‘vii'f*si'tkikT'‘-’'ttod'-'ti'i'cepi'7''y 
o( * mu-lui'om Miiip iH'i'M'i 
WotceNtci>tiiie Ti II d T.duiseo I 
sauce: rtir imlil -miHilh t'over 
'eook»»ovfip'»w«lmm«‘ht»n'i*'b*min''̂ '‘i 
■imtvc fl'!!m lieul ,md gi udiu 
,alT kr in evuitoi'Hlpd milk. 
Add o,!', c", "hiinni timl tuna, 
Siii I .‘ I mitil lomMnedr lient 
tiniil stetiming hot ido not tvill', 
bci vo over loiut (wilnU, or heat- 
erl Chinese noodles,
TOAIOKROW’R DINNER
Kuiilimt-Slieerl Egg Haladettea 
vvilli Cilqi Not-.Sweet Cfgekera 
Twin SeiifiHxl Supreme
Com Keiikds wiih tiieViyl.lii'i.i,'
:....,,,,,.,,.,Tfrojtifi,jr,.ciipit!dL„...,-,,........
If desired, before bakmg. nar­
row rrli*-ero!t« Mrlp* of pnslry 
mny to latticed over the ttip of 
Ihe pielets,
RHNDAV DISNKR 
FROM T ill: ( ilF F
(liceu Salad To>.s>ed wTih 
Grapefruit Section* — Itoasl 
nmied Leg nr Ilreiist of I.nmb 
with PttiplloaAt Sweet I’olaloes 
and Onions; 'ITuiuitu Grnvy — 
I'l'uit Ciickiml icnnnedi with 
Cliopia¥| Nutnieats in On.q)- 
berry Gelatin — Brown • Erlge 
Cookies, llnmcniBde or Pur­
chased—Coffee, Ten, Milk,
'SALLY'S SALLIES
THIS IS FOR SURE
c«isp.!atoed w.'Ou.M i,»rt>b*bly , 
litx't tee Lwrd J««» Chriit tu;: 
£«vr to'f a rtof w arfvim'#.
-■ST, IJ01T.S Ct.EftGYMA.N
, I>rar Satat; I  received dorm.*. 
CUttACiO <APi —  ̂ VSTiy do (joni cleffvrrsea of all'
>u>u wear ftv5mfl..iCi* : f*)tet who wet* utslufjpy be-i
torri e*.m* wite a trto of !u n fr i- i, )A  ‘J ;  I  »uP|«rtcd the » 'i r i r V i
eow'D* to vivid o r a n i r * ! * ^  * . «<̂  ■ notKHJ that rrirgvniffi frixaM-
•K.I »»».*-,• ’ ■'♦rtrr, i ® ’ fw»t dfop Ifi uncitset t*dlV 'and freeni. From ormurelv ir,r!,u4«* h«iii.i4ine.i..  ̂  ̂ . I
Mth fteekltne* ihev fell free «,»' . na..rni touw fa PuUaing wrrcjtc;
knee er flrxir a l the back Iw t ^  l to tell me they loved the advice^  . hoodwinking rncn, im {irc»*lni . -a  ihinfcfd m# for a fori awere tied m orily under the lw*t ‘ ,h „r inanRTO m# lor a, ?vi a
to front other women and-#e i. ! tvah flown lo th iv  Many rh  rgy.
‘ Hr Milton Ilobln. head of the.fyy^n prefer tn drop to wahnut 
dermatology dcp.«rtment of M'-i fu ,t f aliing Iwit the women dtm't 
rhael Reeve llo'paal In t o'- like II 
c.iK<i, told alxait hiv rxdl in a 
retxirt titled, The P.iyehologieal 
AhwcIs of Cosmctici, presented 
at the convridu n of ihc Ameri­
can Medical Womcnri Avwcia 
lion
’One *MenUa1 pufl'Osc” he 
»aid, ' i» to iH'SuHty the IxkIv 
to a* to atlfort the adtolHn# 
grince* of other* and lo fortify 
one's self-esteem. Very few In
don with their natural ap|>eBr-' 
anre."
"Sex I* anolher reason for 
using eosmeticfi," Dr. Robin 
said. If*  noteef that a fierfume 
iidvertircment r •• c e n 11 y »iig- 
gcHied women sfiouldn't use tho 
stuff if they were only "bluf­
fing.'' i
"Uri»|uedionnbIy Uie glrli and’ 
women I Interviewed felt teat, 
one of the niBin purposes for 
wesiniig eoMiictic.* was Iwth tfo 
attract and luKxiwlnk men."
i m p r o v e d
II*  e |H*«y tikt»*o •f»unrf an er*- 
swagyd <«k* af tallat ***9 arm 
Ihnm In th* ilathai slaMi le k«*9 
e ia tl^  MMlling frate.






•  fm leal bacfc|round nofte.
•  Phone Magnet for clearer 
telefteone cenv^bona.
9 CaiFbHdMi coMrola.
'Itmf f§r fnt U$kht~
Ktlewna OgUcai C*. 
i m  Ellki Rl.. rii. ItM tfT  










NEW YORK tAP)~Nothlng 
chunges a man more than 
marrliigc.
lie ia never the same again.
Ask any wife. She kcepa 
wondering nil her life wliat- 
o\er hap|>ened to that sweet 
gallant Ixiy wlio led Iter to the 
nllnr and murmured " I do."
F'or example:
When he was courting her 
he loved to shower her with 
flowers. Now tho only flowers 
(.he gets are the dnndclions 
she dig.r out of the front yard 
lawn.
Once nothing was Ion goo<I 
•fur her, Now-, unyiblng she
Wj!|llf* Ciis|« too llllll'h.
After the wedding ceremony 
he picked lier up and cnrrltHl
ends of the earth for her. Now 
he whines if she asks him to 
step across the street to the 
supermarket and pick up a 
carton of milk,
Before rnarringc he proi.sed 
her l o v e l y  curls. Now ho 
grunt.v, "whnt the devil have 
you done to your hair this 
time'.’"
Remember when he would 
sit In the front porch swing 
with you half the night watch­
ing a full moon? Now he la 
snoring on the sofa by (  p.m. 
Before marriage he used to 
like lo tell her iilxnit his 
dreams. Now nil he IxirtM her 
«with,aru III* MiMhi)itflr«s,.-«^ 
Once he iikcd to lump with 
her thmugh the (<now. Now, 
when they arc ciuighl In the
,.3,J.lt,T,»0ji.i.g.iLLl?i*;,,al..k.Lltt̂ „,''̂ .l.̂ -0.|llL..LiiMw,te'5,'JttHiLL(.»0l 
hold. Now lie I' loo wciik to over hlm;,e
Belore marriage he hwlicd 
like a Greek god. After mar-
dtKfer. H<- * propoved Id m# 
iwM9 already;*
\irmg m the Sunday newspa­
per unaided.
She rementtors the cnndie- 
lil-rcstaurant where he leaned 
ncro!,* the tnbio and promsed 
to her. All he cun recall is the 
price of the steak she ordered.
Before mnYriige she gaily 
orlvd, "After ail. two can liv* 
as clienply ns one," After 
marriage, Ihe miner tries to
riii'ie w,i« s time wjicn ha
loid j f c  ,hf boidd te
riage he begins to look like a 
middle • Aged, heavyweight 
Bulgarian wrestler.
On tho h o n e y m o o n  he 
brought her brcagfast In tod, 
Now, when the alarm clock 
rings, he says, "For Bale's 
sake, are you going' to lie 
there all day? Get U|i oihI
he loved children, After mar- 
riiigo h.! tclln her, "You pun- 
l((h they—Iticy’rc .vours,"
He used In send licr mad 
exotic g i f t s  at ChriHtrniis— 
such Bs a magnum of ikm- 
fume. Now he fuiys, "Alter 
all, I'm not Himta Claus"— 
and he biiy.s htq' u vacuum 
cleaner on tho instalment plan.
Before mnrrisge ha admlriKl 
the way the drenxed. After 
marriage all ho wants to sc© 
aro the price tags.
In the old days they used 
to listen to the radio together 
anti munch candy. Now lie 
watches the fixiiball games on 
televttiuii tli lllhS ,
l)cei',
Once ho liked lier to be gitV 
niid witty and amuslng—lhe 
life of th© I'arty, Now if she
rii.vH s o m e t h i n g  fiinnv'̂  he 
growls, "Arc you on .sour sec- 
ond drink already?"
There wa* a time wlieu he'd 
run Itolfway down lb« block to 
meet her. Now, if she shows 
up five m i n u t e s  late, ho 
grumbles, "Can't you ever got 
anywlif're on lime?"
'I'heti iio was roiiiMtttlc. Now 
he I- ih'nimotic.
What leally did iinpiien to
SEX BASIC REASON
Dr, lIoLiin FOid toauly coun­
sellors. cosmetics componies 
and »dvcrtif.ing people "con- 
firm the predominance of sex­
ual nlltncitvcncfis n« n top reu-; 
son for wearing co.moellcK."
A nundx;r of the women In 
the iHill (,aid they drc.s.s and use ’ 
makeup to I m p r e h k other 
women, It would sccrn, be said,; 
liiey "want lo to admired by 
their |K,'er,'i" but at the Miino 
lime may to inotivnled by a 




When von feel tired, sluggish, 
headmhv, sll draggHl (ail — 
T«MiJ»Uer fast .wiili .Gaiter I  
lalll*' i.iver I'ilW, (leiilli', sura 
Clarier’H I ,il I le Liver I'ills ha vo 
tMxm lielping Ganadians for 
well over f»0 years.
''***K''«'eb“  tt ft y**'p 11 l*'cn n t BI na*»»< 
Gsrier’soit'iusive formula Ihnl 
hns s very special sclion on 
yoqr liver, 'I'hiH spucini action 
si imulales I he II ver bilo, Keene 
it, fiuwliig Iraaly. Aida the 
functioning of your digestive 
ayHletu', Eases away tiuit tired, 
iiliaot, sluggisii fseling, Holiie 
you feel good ngsin.
Ho tlie next time you feel 
tired, sluggisii, Iteiidachy, taka 
Tl!ltti«l,iverl*ilU
gry
Befori fnarrla it h« te|4 her
ink He lu‘ l got man led- and 
iia i isd actini noimaUy,
Cnrler'a Lit o l.iver I'ills and
■flBBSiSSIHSBHSSSStfdŜ
C II Y ol KELOWNA
INFORMATION FOR RESIDENTS OF THE 
GLENMORE AREA
w n  II  RECARD 1 0  SANITARY SEWER 
CONST RUCTION IN THAT AREA
Tlio Snnllary Sowers to be InKtniled in Ih* eastern 
portion of Hie Gleninori' area are lo be condrucled by 
MIdvalh'.v (. (ri'druciion Lirniled, of Kelowna, |),C„ under 
contract to the I'ily of Kelowna, This contract covera 
Ihe eomtruciion of nil (,ewer mains and msnhojes and 
the conslruellon of individual sanitary sower house 
conneellonfi from the sewer mains to tho property lino of 
every i<»t.
Every houKeholder will bo contacted in advance of 
til© (iewer construction in his block by a sower Inspector 
who Is an employee of the City of Kelowna. At that time 
tho householder and tho inspector will decide on the loca-* 
lion Bfid de|illi of the house connection at the profterty 
line and this information will l>o marked by the Inspector 
with 0 wwKien atakfj.
No connections will be permitted to the sewer system 
until sfter nil construction by Midvniiey Construction
LImllfxi has been completed, \eNted and accepted by the 
City Engineering Department at which time If a sewer 
cuni)ccllun. ri.de*irvU, appliculiun MUS'T.bu inade te tha. 
Knglnei'i lug Department at tiu- City Hail for a Plumbing 
Permit, the feo for which is 14,00; no sewer connection 
(liargu will bo made,
**»fc»,VVnpk*to be dnnemndhe-sewaFeonneollon betwaendh#- 
inViperly line and ihu house may be dono by tiio houso- 
iioider blmnelf; liowevcr, householders hiring Individuais 
or firms to do Ihe work s ^ ild  bo certain that tiics* 
Individuals ot' firiiiK hold n vAlid trade llcknce in the City 
of Keiownn for this particular lype of work.
Any additional information with regard to the sewers
in tho Olonmore area may be obta ined^ ttrtophoning 
ihe Engineering Department nt 762>2Ip  ̂'
K, r. UWRKNCl, P, Rng.
City Engineer143.5 Water Street,
..'Hsps H
1
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Ptiin iKtBteor ttMirtMlMrtfsct. S tm  to I8«
Regular 3.95 lo 6.95 ........ ............................... V2 PRICE
Men'sSportShirts
Regular or tapered styles, sizes small, medium and 1 / n n i / * P  
large and X-large. Reg. 2.98 to 7.95  ......  /2 ilalvC
Men's Shirts-Jacs or Sweaters
And turtle neck shirts. A wide selection. 1/  n n i / * r
Regular 3.95 to 16.95  .......................................... /2 rlvlViC
Men's Dress Socks
 Vi PRICE
T h m  iprelali
*r«ndV**iii! nylon or wool and nylon blends.
Friday Only Sizes 10 to 12. Reg. $ l to 1.95.............
SHOE DEPT.
C«ne earljr lor •  cood 
•elreUM of slse* and 
■tyteo. Ladies' Flats
An exceptional value, 
•hop Friday night and 




Black ‘ leather uppers 
and leather soles. Sires 
7 to 13, Reg. 10.98. Sal*
ladies'
WOMEN’S WEAR DEPT. 
Better hurry for the**, they go 
on sale Friday, 7i00 p.m,
SKIRTS
Choos* from a good 
selection of styles 
and sires.
Reg. 7.98 . . . .  Bale $5
ladles'
BLOUSES
match your skirt. A 
good assortment.
Reg. 1 .9 8 .. . . . .  Bale
v)0 ^0 ^
3 pee. BEDROOM SUITE
Ffii'ures daifee m tues, r&esT 




m m  '«• •
Friday Night Special




U U tR  rm m *4  i*
fiat er'tem tm
rtf, Aa6ARBA6I
* 3 3 9R if.  m m *  Sat* t 5 iJ t
$ 3 4 4
D M 7 6 3 *B i3 «  
t i l l  P M ia *y  St.
762.5WS
SAVE DURING THE 
GREAT ILITZ CLEARANCE SAU
SIMPSONSSEARS Ltd
197 Remartl As*.
Get More for You Money...
Shop SAFEWAY L I
Friday Night Specials
Sunklsf Navel Oranges
4 lb. cello bag
Harvest Blossom All-Purpose
F L O U R  1.69
26 It), bug -  ^
59c
Clark's Tomato or Vegetable
s o u p i 0 i - 1 . 0 0in  Af. itn   H  H ®
SHOP AND COMPARE — YOLTT MONEY'S WORTH MORE AT
leftsMinwMiiR̂
SAFEWAY





wmmrnb H40.f IXMTRJEm, th t i.,  MR. M. HRt rftfiS' f
Fruit Processon Envisagev w m m  -  Aa A a*ii.ciMft C lk w ^  VtnRfcm. Ev«®«af QtvM ntised oteost fS.QDD dm-1312 m iaaZMT
^S €« iif «nd » rnmmofc »*4»t 
TI® *c*iii»| .wnmw# v « 9  |l,iW .
I3fc» SJBUBttafti nMbetiM' vioi Isiicii
w ifcr INyridk 
I I  wm vM.. 'H® , |m t  is tmMm  
m  into tec* p?0 fep»i & . Am%
Si, Mmgmmk ^  Cesili*, Ss 
mid Si.. K ila 's
CiaiMs,,
AM rnsm** ^ r i« l fa  |a cte
Itcuifw i m te*: ctearsA- 
Jh* r«-4©r. Rev, Cwc« C- E.
Reeve c&rdaned tee e'ectiaa ©I 
otfecm  fo r im .  vte> • ! •  •» ;»»»  ?■«* «® ,ra^uag 
%ivnf--Tt.rT ' s»esjdc»t report erf feaE-,
Mj'S. C £' Rsseve: pretacfo&it s*'®®te® te giowers .fc'V S.
.Mrs. Wmy S, BemeU; e®
ftcead »*.i te ird  vwe-ftfes-iieffiiis., «preeter», |.es.»i;:,ve
Mr, i*jaa  a«l' Mr. Gret̂ .s'a'oca «d».






0YAMA «  M n. 0 , Qn b  « m
l i  te* cAoir fife Jaman 11
It  wirtatem «tlewlKl CM mme 
riOr foceitef «l tel* KdmmSaA 
Wmsmk I*  tjn* MCiBr
.ortei Haa."'..............................
*A  letter vmi i«*A team t t *  
CrinateiMi Mmwl iitttltei iiw itiji 
i lUlllte l te* M  Inr te* .eivacfe
f*«* ftete vlAeli |*w * iMte te*, 
Itev* to I *  m ta te  u s t*  Itrteiijtgit to te* pitewite,
Mr., Gr«*e*.s»d $ m  ®«win*li.*, ** 'drnmd  to cw ryjw w
iw» •*$  i«vef«. md
« set, i» toe fe«M. **4  8 * S  land.
toe mmt tmtmm  Mr*. M A l,
fW'kS for fiw re r* fee *« !., tufereWei m  t t *
.poii'ess fTfed* frtot- v-rii steit tote nia*to
__ Mr. ijMSirf said te( to* cqw r*'® *,^''^ feoHS*.,
Tbe e»«r«tjv« erf toe psmtu $<*$,3®. ©wifoate coste ©oiildto..:. *» %  toe *»««*»**.
. Ian ^ — 0 -.,
tm. issaisafefo 
t® toe BCFGA 
•eassestotf to*t 
m l.3¥« to  l i  veto's, toe tf0 .e « -' 
©*•■#«■ |iK»ces**« a.vvski fee 
temrnm <»6 l  |sf«dw« lwive>: *
eT eve* feee* toP*ifo1 et yet.r '
osi toe iess..ired a'sto exbcIube c rf*^  beM * *  to* Mcms Wate***-.
■ . ■ . . "'teiy erf «*cfe sMEto jiisteatl «#''truit icf ®»yar fodd pgag***- ««nj.to»s Te'ba m k ' m m -' * * “  <to*y.
a Ea.ri»uJ feto£t.
Mr*,. S. I^,.®lsjrd. 
Mrs. S. tire , E, Fey;
.-.ec'.Te*iry. Mrs. J. F. W'safeoAS 
:rea*.;^ef, Mrs. C. Ar«*tt«iBig.
Mrs., Iforoeisv Leicijer
mijf m
Tfee next iBeefeBg vd i I *  *
ri
..';jttice, as bf'aî g
by a*a Mrs. M. McZccrfo 
Caaea Reeve fe»i**d to* c®-
e>f)«-ra.t»« ,crf toe r-aW, *te:fe 
ZM3. ae©»,alKfeed te ks5«* tesr- 
isrft to* p*$t r«m; •  fesMer 
sm'fid m 'toe fossssrf <et 'to* m- 
gsn6.a*tie«, a# fectog to-
v®-i— -w '”"*■■•■<• *•* Ŵrfr**'
I *  $.s4,-
Oyama Church 
Hears Rejwrts
1? 3# p..Si. m -iis»' M esm ul
'li.atl. it  is he%'mi Mr». G. Sauiv, 
•iyXiiM red'Af.* rfjii.trifVt yres.xte.'ifct, •rLi fee foest. 
cfcU fcy wwe year- »f«.ilter.
•■'W't, feiiit site oterf; F®ite*':®ig toe *£eeltot te*
'^'ei,gk( to verkvate Eaoveaacffiu ’ wm  served: .t>v ttee 'taostesses
to ,{:«-».,'.ne pmtf... «ad im M  H. A M r^ md Mr*. G-
Rgj- sivaBigs, 'Po.to«*ry.
toer E5*Bases'i€S.t &cr to* fcciaid 
ie it fre»'ers sfeotoi pia&i aytpfei 
strictly f«  tbe F-rccejsiBg evsj- 
bet, fe-it ritfeer sttm. « ' *'dtoi; 
psi'ps^** arfee-
te *TO» ers at fres€-E.t aai m toe 
k*g  rja .
Mr. L»«sl said, feo-*ever,
H£ FUES iratOUGH THE M l WITH EASE
*ll".i.tij* Le-*’.» r. 'ie«« afee***
fi.'Uii t'gi. i. . t f  S..ir?
.fc«r »,p©e*
te lAtoi to# He
^&j0 .id v,&t>e Ry* . fc# #e'* tie  
txivtg iMiiu:iL0iisi at tie  re»
'K« a id is..«  tto&'i ci» tea 
•» smm tm
::t,e :,s
®a earlie r asf;- 
fesfeaes fer staves d-t'ais hc- 
*?«*%'«■$ a,ad }.’(rvK't>,'.v'»'.s 
Ssar fi,<x€:u-gr».:M Mi
'ta s ii sate ■toer.e wesM m  \vs- 
%*» Site h j^ .
'W** vswwww
WwssKi «¥.!« tie  %m-s4* '**■ 
« v « i»
A - r f  Ves™®! •« * f*a«rw*» W-m S toe lit..
.»-:«.a t ie  yvassa Gassuto Cfeiarvto fTOw...«a“* »  aM"ir '»a tse
tea asto«id aseeaite J * * .  S I. ' 5̂ ^^ gv* eoscemx.* '1'l*r for© 
.t,iM  Mf€atevj">e. to *  Ubete vs,m* ¥-v..ia a:..
HOPE FOR SUCCESS
Treasure Hunter Finds Cavity
'OAK iSldMvO. KS .aP;*-,jtfer 3»f#e 'Csvity a-:H* ©*«'«• toft® 
Tiea.$uii' iitestt'j' Ruto':ri. K l5V..i*.iy aaU«B..» %i as m
Isfte ;.s.te :foe t.;:t sttc-fB.irf ta aet«'rm.»e ii*  m-
a 4 i,a'|t' s..ii..,r'i. i{> tt.r; ...'.. .fo:e» tste it a.a ras ®*te..
M.f. Duteete, a m *M *M  
iTri.= a:re fori* e ® « to i *» ..I*.•r*x  ..a .-..e
t ’es'i-.v.s'ff, atteaaete Wto-
.) ,£'.i.a IKe lj''tafciteerri tepegt mm 
'. f© «  fey Mr*, ira  Tfeswsewi.
; ib'd Mrs.. M. A llm ii6 .»a re» i M t  
r:fe.s.ti'fa*a'» ff^xart, ira  Tbemai* 
'.fai'e toe ie!.'»ari m  feefea.tf fef tte
ir i to is ,  arte Mrs.. O. W. Me»- 
to.iK,£ le .£«3 to» reitvat #}«»»>;
.i'>i'"Bi
.liit-*. fv. fa w  toe
'Rai.CtK* I%v» feiCi
to « a* to rise f'tow'c-.fc« tfrfo * « « ie  toe ■‘’■'ifoittej'I .ifsf to ’©vtfoto MHsrvivfo' m k 4  to Isulite* efeilet" 'ituiSt ITS >'v©r̂  a.j;.:.t.y ,j,..ie'S't-;. ©s - , rwftte «, rv.*,...®
m i .iBCffito afefefi %£*¥ :£rf e frw'.., ©-.r Freaeti to 'T .ff ?
.i*.n;ii CTtiiiQiiuid to tttee to toeAs«j-i©:. i...j.n:.;;.:.!,.i t k. fo.S 
*i! fee 13A4a*:9tteW>ii|» iftte'
l ie  twskiiXAm .itfcs foitorf.; iiilfo id trs  In UvK. 
To Strike fe k  14
”«;# 'r iu iy "'to  :
iS fitt.**  F*yr to *  'at-pM ei i te • 'J iii
ft̂ sPS i l l  to 3» H:te .. ...® **  *.. ”
te Msr f»feM ''«'n«.«-'! .j'Jt '• 
lie sate to# dfoLi'UKir t.SFV*U£to 
ll il ' iv t :  4-1 ¥^1# ¥":a»l.3 .".'-Jl'l « I !..'i .a'ii
f:4»'"{e irf »s?:te.sl to n.t'<* 't'yt'toce. 
i i r  tr.ftffifte  a rr'ii'.i'i ©a tto  en-
tu i t  te to# K.ftoi ii*uk1 te  le- 
If'-aWiJ foiRi rhr Ui-.urrs.ity .©t 
fo ’te te ra  C.alitu.iiai s» l-te  An- 
f t  tvs today-
Tnrie c*¥'i.<jf fee i-ej;«rt«t fauitt!




f» i« f tfea! toe }«3« vf a I>C4 
■ irlitie r Oist vraOwsS isfito ti,e * e i 
Uat* ft-im y wttriwd  *  fee*i1 #t- 
fo .a rv r f .  U briitstei to te  at lakra ff U?ne, foctors
eastiie <«e l!>f'.&5i.vl its l l l i  fey 
Grt'-.iye J Cfttme. 'JrsS.s f'il 
d riJ k r  U r. G tr tt i#  s.aii te  tilled  'liitipd
i lA tk M  -theytux .— ffov!-
*.5.14'i fo.Siisi!l:;(s] i.'r.(..#i
•  si'-itiwa taasv .a.-.'foaii W fa'i]
# *l:l':ii.r ii* !  :.'■!? It'.: is t-.» ‘isl'i'r
■•|,.rj'1 Ifoe '..I'r'iy 4»;ai-u>»:' ta
J'1 '. .j.»i» .,,:j"i.iCiii'l-iifo.
Mr PiUirfa-il via-?! 
isfoif't iaai te  %a £6* fsti'ufe
t e  stei' *'»v«aey |»iT''' te  SM'M-
ifee ®aste« et *« m  Wisre.
.iiaai *  fesoe w ii te  m .m 4 m  
tte  Wfiito .te si(* lirisiii
ii:fiv-rt-'Sat*to a toil b?i*.
toe p i • ito  •afo-a .. .......
t t e  lyfasMpfo*)®:# t''| i«:'« tost ,̂1''’*'!.' 
te* f.('jtt<s(| trv'erai |.Jt"ai.'w4e..fcii,rt,t- 
m i  rvj':«pi|Uiit«is i t e  |.iaii=-iiis
teiieves! to te  H4aa.«vate. H ir  
5*'tt iui'i«.rl* tr i ie r  i t e  i ‘d * t a 
er|.ito te M  f«1 «mS Ste toeffi.d. 
t r y  ur-m uit is te lievea tetow
161 fete.-
He ta id  » l i t * *  pump fv;e.it.:i|S' 
feave repursed te re . fony-s 'ix ' iiailv »#»?»¥#» S«s is tte s *  te w '»-, 
s*TrfjR* * te « rd  toe I'teae »rr'<ri,tor » bwu?# fr-ais toe area ©i
»iSB toe foite liiiiwiort :fe?
:i..tip :R'se-:i'E:.l.*S-;!''j .
*!»a
*i ItM M te  »te* »ii iw
Johnson Seeks 
$12 Billion
_ WAmrmmm  !%*.?..-
te tii v.Arkcjb fo'iT':Hu,{l?' sA fd 
Cs»|irevss iwidriy t e  m  extra 
l l* .K iJ lt» .te w  to i te
•'.»;.r t t  \'’-m KfcfFi, .teiilg'Ttstf
"fe'f tiif#  Sfof. e.i:t!
rs il,  • #  te  .pty.M<.:rt*3 iJ at
Epidemic Hits 
At Nursery
De Gaulle To Hold 
Preis Conference
HAfttfo < tfo:;-''E'!';.. ■= F'if'r:'i.fo-tE'* 
li# Gsiurir % :.!1 fe.-tt a j..iT'is. i,..fci- 
I r ir .h r r  aa p.'ta-l st 'n ss.
•  SI jtifii'-iy# tsi i*'i 
•te to fir fcai ti%m 'vt
€f«ps '• ra*.d %* *  :}«.*:fte'aii
iteSiMfteES"’ 'tiM fee r;u.r«'¥ji'B3
P F T fiO t 'f  4Affo,,tSos«.v*ry te 
a S'ii!.i-»rrr.ui,u*.ji #|',:«Nfo!mf # » a » j 
4!hiiuyi-.tt! te a 4'«i' feiif
rti'*, }e-j*9fitdl Tte&day fey 
!'fo';}i'.i‘l hi s'itii tel'iriSS* Ateai 15.
.1 fe..kfoT'ii4 ff'-i.«4 ite  I I  •'te :
.sii.s'n..'it'*(i tte  tisve Mm'
i.fi:! ill Ma'?l«wry £.W'jii*riuMi is 
t.f.si |>jt. Jttfea J  H*a- 
.5:1'«, i.ViJtai *e»d Wtyi® CoaEfy 
a ijft-taf- Dr.. Itaiilue 
fee »»s *'’i r r y  t^stewm©** *«
rise ••ii;,a9»»ry j4t" •tiM'li. afrsij-iS.-'dase w iU  'Im- is h t t t . , n t u i Isir-i .̂.Ewki f».rt»V'rf'
•’A'# K'dl to ter*I. «
*¥#*■) te  i*te
“ Ji.iii| aj«35 ifc fjr a* -a fr*pi'«! 
—teal «<i*i'!J.l Ste S,Sit!:i'.'.;..i:i« *'-H 
—r*« Bsi'ttii du *13 sfeisl. i> to ©e*'
».ary te i.ufT}»rt rairr alfef-s »i>ii 
*»«r fj.f*stii4ig f!'.'.r«"V la V-icS %'»'?« 
Tfe*! t'l tte  itortesii# te 5.J.r rr.!"i
M.%R TAEI3I O'V rfo-%M:
AwvifSfesa erd Asr.tiicm 
.di#*'* S|'« to fee #t?.aa5..if»i!ii. •'i'.ts 




fo Pay His B ill!
Do not make yow carrier tafl 
i»ck for his money. . .
He Needs Time for Recreation, Too!
Shop FRIDAY NIGHT Until 9:00 p.m. M AR S H A ll W fllS




Aiilitoiwn. m inutf-inlndff cloclr. 
Virtilile (liMir K iry to rrtirfi
 ««"■
elements Rrg. 269U.5.
Trade now for only
1 4 9 9 5
/ F .M I I I  I»  lu .  n .
FRIDGE
5 Vrnr W irrnnly • 
t.owrei 1‘ rlr© K fff .
Rc«. 219.95 
lU V D I NOW
1 4 9 9 5
SWIVEL ROCKERS
Jusl an is Ctl — Itoi'c is a real 
gtxxl bu.v,
R?8 f JSVifjr
CHROMK CHAIRS -  for a saving you Q Q
can't mi>s, Uciuilar 6 0 5  <u»7W
i  X 12 A l l.  \> 0 0 l. RUGS — Only a 
few Icll. Keg, 114,*).̂    ......... . 69.95
FRIDAY NITE SPECIAL
Galvanized Pails 7 Q r
Kceuiar 1.39   eacH m  J r  M i
FRIDAY NITE SPECIAL
F Y R L X  C O H E E  TO T
Regular 5.98 ........... * .................
Only a Lim ited Supply
S ’u T v 'c o r i '’p a in t .......








1 Irftvely 5*pc. Dinette Suite ........................  %.5(t
1 Deluxe J pc. Iledroom Suite incliidinu radii) 
headhonrd, chiffonier. M r. and Mrs.
Dresser ..............................................  169.95
1 Set Sertn Posture Rest 
Box Spring and Mattress ............................. I I  9.95
1 2»pc. Chesterfield ,  .......     219.95
2 Step Tab les....................................................  2.t.5(l
I Coffee T a b le ...........................     12.50
1''Sel'T)lshei'*’r:;'fo;';,;;';'.;'r:fo;'7':Tfofo':',':"':3'fo’:v'“ '::'ttrr:;:;tt''"'’“7.5(l *|
J Pillows .......    4.90
AMurted Asbtrayi and Omninenls .............   10,50
Z K N in i
WRINGER WASHER
5 >r. warranty. 10 lb, tub 
Reg, 149,95 —  Trade Now
from  79-95
Set Matching Coffee Table
2 Step Tiiblcs, I Coffee Table,
Regular 37.8(1  .............................. 29.95
All Skates and Hockey Equipment 
25% Off
NO DOWN PAYMENT 
No Payments - t il March
A A Q  9 5
H pH ' #
Come on in and See fur Ynui ,clf 
It c*n !>* your* for only t.1.50 |irr n rrk .
TRADE
tlip  flr»t tlin * n*w y*a tan 
buy a
23" Console TV
with wnlnut ciibtnet. 




Tltls is the b('*t buy yet. 
R tf. :28.»S.







In Portiibio Cuse. 
Reg, 99.95,
( MARSHALL WELLS )
rOUK DOLIAH tjljf; Al Uiiifc V,AP',I|/.U ,v iii. 'Io n
"ANYTHING"
■'''“ oo innfw
PANDOSY A T  IlLR bfARD PHONE 742.2028
rf
■ >!,- .a. I . ,'-l-? I.f ■ j ..O.vJ.',-'-: ■;'■ El.:!,.,'
I , ■ - . . s t o . . .  ,
V. ! 'to<'!£ r  ."■■ - <to .. .1.;' --u-I'-e..-: l-k 1 '  J.7;:e«--|-e,- s.,- .to- ) 1
V
PftliS t CHMMRCft .iMUKf fWMryif8»_ _ 1*11, HI. tM
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
fOK QUICX SEft%1C£ f m m  K E Iilim A  1i£ 444S
BUSINESS SERVKE DIREaORY
CO O O S •  SER V I C K  -  W H E R E  T O  F IN D  T H E M  LS E E L O W N A  W S T R IC T
120. WantMl To Rtirt
tHMMW «>Iy
imm
Ik i'iw r#* A ayv lM * I*
n s m Y i H h  m  v e m o H  
ARIA
86<*w*s—At8-2<lB.
D. CHAPMAN & CO |





SMad«a«•-M^34S2 er iC-TfSi .fforti AjB*fw»« Vm  l ia r *  IM
‘ L«roi. {Ksioare Uona*LAVIAOTUN PLANER 
MILL L m
PAINT SPfOALl-SIS j
T O *A O C J a jD ''P A ^ " '^  fiWLT tT»
PuM. Spi«i»M:
•  lErpKt tudwozBes OAd 
ee«kti«£lfir*
'* Tfee lAegi
•  %'mt m i  W f  rfteiiif
•  §i«i»®rsjfej ■ **% *»«
•  Art m m ^ ,  prisw* t o * * * !
•  r i« *  exwoiiiri, 9»§mn
Cr®̂  m md y*m 
Itlf p**rte*y W Pi«®* IC-21M’
“ Wo Ga*r»*:te* S#trt»ctKMi’* 
tfot WATEil S t  1©-2S»
SPEF33Y 
p a j \ ’'EBY SEfiVtCE ETD. 
Airi.» VsA U m  Agernm 
Lec-tJ cf I m t  Owfoace Mw5®| 












PBiKCE O lA & L fS  UMXiE 
Cm* isr trie 
C w v*i**r«*l u rt fa^ertf
izi m a m m  av&
Yekftofco liMIH
I f E S 5 5 i w E S i 5 ”
North Glenmore 
Wood Works lid .
JRJt Ka. 1,
R«$„ m i m
nmr
imwL. Mttil »i®v* tm m  mad 
I iMdl for auimAtu^ wuslite. ■
: CkscMjpa*©) 'Marcfe Isfe Ts^ ' 
pfaMO TSSJWi m»m ®r *v«s6w*te
' 'tf
; SNIAiZ' H(S;SElAAKTf3]>''''Ta 
kr«»l. Oty fr«ferf«si. TrtepfeMse ; 1144m_ __ _ __ _ m
21. Property for Sole
I'A IX E Y  RD, 
Rfs. m -TIW
1. Birtitt 8. Coming Events i15. Houses for Rent
jK M ii~ ^ M in M J ^ » fA N fliA i^ C A L M £ K T im i ^  I 8KPBCXJM JIOMK
ClktWKfeiRi 0 »«-i»o lar" »««r f * « 'l  te elfii-vi* Rj *U f* j kw t®*Tfecter, <rtr.,
Pe *  ' r r * l m  t'ffe. •  * . l |n r r  A v w r iP #  f ' t k  L  wvMto tow p-»- to ite R£tor̂ «̂  tei Kfiwito- tmMm
wmmv.: txwmm yxmt tww* •  m itolffiAl ute- Hl
lito v to to i 4»J»  to “I t o  jW e  •«»»* a  KmM  «*»d. m  mrmg.e«a¥-,*r pm Km. C*B ito P#tsjftoi f̂ iortotoAfe l i t *  *4a p»* m 1*11* m«L4»i 
m  »»«to md m* • '«  'Ptestesi • fcrtfc Nmm® *» Mt mn 
.eiriitto te tliie  R o# Cm tm ' 'for itoiy II 7hi.
2. Deaths
♦V'Miaitie f'tfe i . fo i pt'r 
T H I D ilD tM  C*r THJe i.O YAL,;;T firi-ito i* n j- m i * lto r i" l»  
Pwte# itotos * f *  A'lfim. U I
^ B z o to o M  im m ..
tty , Jam. s .  M  p ra , t l  sfee
m M  H tll. 'Wm P m A m  SfeJ41
txM fetirffiMtofe « « 1  :*M
.fid |« r  taetoiii. Terii-itoat m  
I M  l i t
ABUETT — PoiStoi. •» '•) i« tito 
K.eii»»'©» Itespi'tiil « i  Moadty.' 
Jtit. IT, Mr lletfem Atertl, 
Itie  te  fTS C iiri« i!rtit» Ave, 
rwsifftt •ers-if# will toe 
from Dtyri Oiojpet te Rtmem* 
torture t *  Pridty. 4ta. SI t t  
I I  a.m. Ctte Keith Ht.H *iU  
romdoct the teurie . teterment 
ta the Krteopito rtmetery, H# is 
iurvivest toy two brtetorr'i, ti«j 
•evrrti iwiiliet'i tfid niere*. Hw 
ItofMto ^etfocetMd to Ketowit 
otvrrtl yetti »(fo- Bty’o 
Ptoitrtl S m ir *  l i  te chtri#  te 
ttw ■rTAntrtomit. US
10. Prof. Services
ftjtR T itc  B B n IN P ttitT tu rr  
osd Cteanw-festl ITirt»fr»|s4»». 
fowfopiaf. pftettof tad m- 
itrctoX.
PO PrS  PHOTO STVDfO 
Djti ie , * 8i i  
USD Ptad&t.y 'St . Cereer 
Ptatfoey *« f  W « i Ase
T h «
I  h eish o o a i H O is z  r o «
ffiit,. foil tots**Be«t. rtde
tW i per 'Teleiiteoto I© -
fodta, H3
REAL ESTATE
GRACIOUS 5 BEDROOM 
f a m i ly  HOME — OVER­
LOOKING LAKE,. A toetttU- 
fol setliaf. serluded by
pirn*.. OaU'toedsKl v»w. A t 
i.ivas-t 2 acres w'tte I t  cKerry 
trees t te  ■ S tisrissfts. F'tei 
faas«*a«t » to  rwiTipa* tmm. 
Tri'.® firtpritces. FsR prs«  
»S,.«6ii..ai * t o  ito«l forms. 
MLR
lAKESliORE LOT. Ck»d
are*., Oaly I f  m'nmaea. ti&u  
t(£i''«ia. lisic* sasdy toeato, 
p»-'eer, teiefAwtoe 
OtoS' 'te 'to*' ’S-ery 
foe: |*Aete*8w* iris ktM nr.at 
Ktksmm.. F « i rrs«  «»ej' 
||,Sia..*|L
CsOf Y J RED-IM»M H O M E -  
IDEAL rOR RETiREMEN'T 
—Near (sark m d  iafee. Lac- 
tofroaa »'to ta i l  to W'all, 
toctoea t t o  dto»x tre t. 
CuMy rocffit. Wc-ll iandscajsied 
kst.. Situated ee a tjiael vttee*. 
Fete fotoe tn .m .m  w.m 
gioM ifriJis. MLS...
WE JWNDLE P l IV A m  tw t 
COMPANY m » m .A n m
P. SCHEaENBERG
tm .
H iA i lO R S






Bte* YlcAera . 




YOUNG — Pteood tvay  te Still- 
w tlt f t  Nurtteg Homo on TWo- 
day. Jta, I I .  Mr*. M try Youag. 
•gcd 41 yetrf. lot# te IISO 
Gkemor* Rood. Sorvtvod by 
her toteg hurtitad Thomte, tad 
OM octo B««tld te Stokta*. 
W tih . three brteliero tad Ihre* 
otiter*. Fyaerol lerrtce vrtii be: 
held from Day** Chapel te 
Remembronc# on Friday, Jan. 
21 at 2 pm . Rev. Father J. 
Smith will conduct tho aerrtce. 
toterment te tho Kelowna ceme­
tery, Day'a Funeral Service Is 
te charge of the arrangemente
1©
SMAU- 2 BEOEOOM HOUSE, 
partially fomit-ltod. »'itli ftrage. 
4*1 OK. Mi6F»e fois iw»fo, .'to© 
I'wr rtMto’Js. Trlic|im«e Til-ITSi:
II
U U iG lF T W a “B E D iW  
plea. With einrfm  lanye. Of'- 
, mpmvy We.mmry I,  Inqwrt *t 
' WIT FLIier Av«s#e, ti
1 1 ,  B u s in 6 IS P f t r S 0 n i l |T w o  bkoboom  hom e, ash
 - .... —   ̂»rt Euttawl, Newly
BRICK WORK
OF ANY TYPE
Flower Plantera, Ftrepl»te^** 
tad Biocli ftetttoiag WaUt 
Freo Esumatea
get tors*. ITS per tmi®th, Tele* 
|Rc«# 'TCteW. IfT
fw o ’l l iD S c i lM  D W L S f fo r  
rent. One year leai® i«iwired 
Tcleiihoee le A i l f .  m
TW O B ED EO tS ii'lfdM E'”re»t 
tent, full to>i*eme«t. gas beat
TcletfKtoe :«•?©«, I MiT«L 763-7782T* TI) S if
 fo™ ; kI ’ENISHED I nEDItOOM wt.
-  DRESSMAKING.; J, S rmsolhi. AdMiO. Tfle- 
toy profet.wtol, HT




Tetephooe 7O-2I04 or call 104 





f>teti»rF te B M uif 
Burial PloU t«4 
1803 Pandoay SL 762-4T30
   ..
5. In Memoriam
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Bedipreadi made to 
measure. Free estimates. Doris 




PIANO TUNING AND REPAIR, 
teg. Reasonable rates. Special 
rates for schools and churches. 
Emil Holosko I62 2S29, IM
12. Personals
LYMAN - -  In aad and loving 
memory of a dear husband and 
••Dad" Phil F, Lyman, who
Kssed awty so suddenly on Jan. , 1084.
Loving and kind te all his 
ways.
' i M f l Y  CANAMAN G EN^.E- 
man, mld.forlies, desires com- 
panionship. Stnglc ladles or 
wJdowa ifiteD yeart old tevik^Jo. 
write. Object matrimony. Send 
snap If possible, phone number, 
etc. to Box MH8, Kelowna Dnjlv 
Courier. ______   143
„ „  W'INELS
for sale to highest offer. Last 
offer 118 per share. Teleplumo 
4024484 between S;004;00 p.m.
147
16. Apts, (or Rent
A P T R T M E m  
ime furnished, one partly fum 
irhcd. Electric heating. Avail 
able January ISIh. Teletteonc 
T68.M38, Black Mountain Inn, 
Rutland. If
COLONY PARK. TWO DED^ 
rautn family unit, attipk atnr- 
age, channel 4, stove, fridge and 
laundry laclUtle* Available 
February 1st, 1258 Bernard 
'Aw." Ci«'-'7^44I2.'.....  .:...-:....i4*
. . I  . .  .1. .1 , ALCOHOLICS ANONYMOUSUprtght and Just to the end of p o bo* 397. Kelowna,
hit days,
Sincere and kind te heart and 
mind.
Beautiful niemories he left 
behind. -T h e  family
142
6. Card of Thanks
B.C. or telephone 764-4250, 763- 
2410. tf
PIANO LES.SONS TO lieginner* 
in yo\ir own home. Telephone 
7624240. 14.5
ONE BEDROOM SUITE, MO 
dern and furnished. Available 
immediately, Suitable for busi 
nes.* couple. No children. Tele 
phone 762 0866. 143
ONE ROOM UNITS, FURNISH 
ed, gas heat, light and heat In 
eluded, 165 per month. Tele, 
phone 762-7800. 142
FOR A aiO N  -  
LIST WITH US
THE FACTS ARE OUT -
Oitafiiifsn Ifoaiiy Lwl- SOLD 
Itot HIGHEST VOLUME m 
Multiple U.ting S#t#* l&f 
IM I to tbr Kcit«»M area.
MUST SELL -  K m  4 'tord- 
rto»m hum.# *1 tfowa and 2 
up» Mtuatcd m  a l*r"gc. fully 
U*idicai>r'd b*t, Only half a 
bloC'k from crsttr.
bank,*, rlc- Garage and 
w-wkihop, A very W'clt kft»t 
b»ft». ktral lor a rtttred 
tmi'ple. Right ic rm i the 
lane from a park. Tbe prtce 
l i  rcaumabte with term* for 
a putrk iale. Pfoeve Daie 
Eitveitcr 842*3. Mt,,S.
FAMILY OR REVENUE 
ROMS — ® roomi; full b,i»c- 
rncnt; garage: 64*131* lot! 
|)o»iibt<; commercial; full 
price 818.900, tlo»e in kwa- 
tion. Contact Grorge Ttimblc 
246*7, Excluilve.








Ernie Zeron . —  




A. Siilknim .  __









THREE ROOM FURNISHED 
suite for rent. Telephone 762- 
4817. tf
WE WISH TO CONVEY OUR 
thanks to Dr. Cave, Dr. Janzen, 
the nurses and staff of the Kel­
owna Hospital who took such 
wonderful care of Mr*. A, Nik­
kei, during her 60 day stay 
there. We also wish to thank 
the many friends for their kind­
ness shown In floral decora­
tions. get well greetings and 
numerous gifts, plus the cherish­
ed visit*.
—Rev. E, H. Nikkei and 
family, 142
8. Coming Events
TWO BEDROOM BASEMENT 
suite In new home. 1121 Stock- 
well Ave. 142
FtTRNISlH ib's'u I T  E F O R 
rent, vacant. Telephone 762-7810 
nr npfily 1475 Richter St. J42
TWO~Rt)OM~ SUITE, FULLY 
IX)ST — BLAC’K AND TANj fnrniHhcd. suitable for couple.
Cougar Hound, wearing chain | Telephone 762-H124. 147
Smle co lilnd 'S -m 'l"'" ' '^‘l47' FURNISHED^SELECONTAINphone (olU t 707..363, H7
13. Lost and Found
15. Houses for Rent
TWO BEDROOM DUPLEX -  
Stove, refrigerator and wood 
furnace. Available ImmcdiateI.v,
ed suite, suitable for 
person. 'Telephone 762-4704, tf
17. Rooms for Rent
BEDROOMS IN NEW HOUSE, 
rent by week or month, 1851 
175 per month, Telephone 76J- nowcs Street. Telephone 762 
£?40.___________    _ ' '  4775. tf
NEW SPACIOUS 2 B^ffROOM
duplex, •‘iiminis room In full  ̂  ̂ |,p, person, ami iKinrd
baseincnt, ino  imr - 63.2313,, ,009
1, Close In.
JUNIOR HOSPITAL AUXI1 
lary Benefit Ball. Feb. 11, 1066, FIVE ROOM HOUSE, 145 PER 
Tha Aquatic. Tho theme: A month. Three room house, 135 
Caribbean. 110 a iwr month, tfe mile eart of Rut-
;f,.La.wreuw'..Av.4'i.
21, Propwly lor Silo
MIXED FARM AND ORCHARD
WeB located fweitorty c«to$btiag te 154 acres viHt H
acre* to aMalte. | )  acres to m d  besrtog wrtetoid
itod Red DeKciettsL Wt acre* cleartsd «sid birokea far 
sprteg plaatitoc aad M * M'lm m  &t 41 acres refi.ga €ht*i*4 
aad '^ a i  for grapr*. New j.prite;kr sysfota far IH aae*- 
lncfodk!s 3 bteteoEtoa. L41 toaseinesi Katoc- U ife  bar* aste 
fote sitoct MLS.
FULL PRICE — WITH TERMS
Charles Gaddes & Son Limited
M l BERNARD AVE R e a lfO fS  mdSSS
EvesisLEs ■
P. MsMferay 2-7122 S. SeoilK ...................2-4«M
J. K ris se *  2-3ii5 F- M aw c® ................2 -^ 1
C. a ir re ff  .......   249ite
|24. Pio|Nrtyforltoiit|32. Wantod to
W W ’- * 'p  A 'c  " i i  K i w i i A ...
aitoM ifofoSftilN i>iM tog.'Ikfo-''iM arked tow and




5 ___ — — — ?
^ac«: ttor i*» l. D»*»toww laea-' 'WANIED — IMNlNG ROOM 
foa#; Frk pawaetear* tek|afoa» i»i»e rm  md rfoW i
l«2A©l. sf; twycir- I©46Si-
2S.8tts.Opportwiitm
Bowes "Seal Fast" 
Distributor
WANTED -  STEREO TAPE 
m wder. Tekpfotoc I484SM.
I t i
»"• M Itf • BENCH SA'W. igi *<»d 
. c<®jsfcls«. Tvk'|Kv*e 1©-*M4.
;_________  H I
34. Help Wanted Malt
REDUCED PfflCE
CLOSE IN ON STOCKWELL AVENUE
Over L«to® sq. fw« Koaae wrrJa 1 toedrooias, Mvag ra«8,
.s«pau-afo dteag r'c*»„. Madera lifo'feea »wd *-p*«e
Lowly &m% tervwglietel., FsB t»s*mie«t w'to
s44MkM»l totdrrMxa ©r piayrocwj. Nal.arai gas foi'B*®e a»d 
Lai Mafofcysg f«r'*ge. Femtd yard * to  tiM  asd
saadie xxms.
mem. w to MIS-
ROBiRT H- m m n  r im ty
m M . m m
EERNAED AVE fTtONE MfoMl*
H.  ..... i©-3.t«i' A- W i« « *  ..... .. m -tm .
E, Ltfiid ........ -. *'©-«iSi3
CajaUri, aaiare ®jje to 
v«rt 1% Bowev* fraAcfos#' 
KELDWKA 
ajrea
fsw c*aa»g s» service 'S.uiioES.
^  ; LARGE KAf'iaNAL ORGAN- 
.***'„ kati«i ?€«,«* mo® for
*H«V"iw,a w®rk. aged 
Fvii •» »  ».cees:W to e ': m u . save a ki»o%-te!ig« of
'D':p«g. be a 'fogto s-i-boul
garages, car deaiers, ffoets-: paauaie. Na s.tM&ag lavteved. 
NilfoM iiy adiertaed. prev« ^^.5 h i \ t  a car **d  be 'iiili4Bg 
toeri pr«^s a * i  m OAa-
p*ay traiaug. W rto ©r * ' » « ' ' tw eiie-a'iiere as ios set'O 
Mr. Sara B*e®y. Westefa ZiaErf-H-ej are Staruag s#.l*ry
Manager, towes '"Seal F'asfe* gan *js08,ia. car aCfow- 
C*«Bi«oy l^j!4'ted. «S4 'nrotm- Pfo-ase rcji.#
I*ar» m ix*  N,W„. C a lg a ry , g,vi*g L it m. E rs t k«cr
-AJtocrt*. 144 4a Em̂ 4myiix<sA, Manager, P.O.
4 ^ A lijM i-A F P 'S O X i.lL A m ^  1 :̂! ym em xn
B i ' . , m
A 4JM N|4t''Y 'NOr
s> 8a gvrea te  ck-ared fovei rirte  
:# KeteaiMI fo %e U.m* IN
W *m  g»*Atefoe. ’ %vvi» ,!*#,»'% iw ifor mm. m  ***4
»i«:S pfo*.-# «-'*® va* Ofat n *  KC'teatA Aie*,. Cfo« 'I*.
%»M le^iaisB* 1*©- 'fgie 4.^,1 muM mm. .Am  mmd
815̂ - i©  B R.
Rm.ieiê xA'A C M p . 'S5* N.
NEW RESIDENTIAL HOME SITES 
IN THE CITY
$2,400 DOWN
gK'aatei ca A%'«eae —■ mm. M»e4r<w« •  year
«id fe'MBgmi'OW' u  3*  eaf*Bfc»t cs«diQafi ii'*9*)g
• t o  fo'i’j.'lfcce, «'♦*.* iax'gr «u«)g MusiS'ta.., •te'toy
lirfw.. mm.ewpm *«& »& . a gtete 
« hmm to .Ifes *m yikM  F'-tel Prw* w
MiLllON-DCXUR VIEW! ONLY $19,950
K'3:uat«| €ffi Kdview .tosifet «»-v«i:5eA»t HAe 'Oty te HCeto*:'** 
€mmigm  Tfea. 4fe«i*«wi wnto It* *
iJCiag fcawaa IS 5* » IS* *««»„ §*m dm  I.HU
irtjaaje fort te lic » *  a*! Ilw m #» fo*«, la r i#  II . I*  
* ».l* tAflwii '•'«» rvrt'S.foet v»r«, '»e«'tof i>£«wa,, w ^ r i te  
m u *m *  iia lawn ftotw. lajMtsratvrt- i# " il
fo s iily  !« ; * »  H 'j« i «» i!'U l.« tte ieg  i i r w  w to  in  A a * '* ,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
Z m B L lS J IE D  i m  
K,t'rf»a'«*ri Osdctt Hcai Lrts'ie m i  ls!.Mi'iBro fo ra  
514 BERNARD AVE, DIAL m -U t l
EVENINCf 
Lssii^ Ifofden 4-lsa • Darrte TArvef 3 4 W  
H*t# tM m  - Gm. Mai'tto MSm
C A LL  m k - m  
r o R
COURIER CLASSIFIED
F't. W'suto 1. Teaai.
^ i «
j STEADY^EM PIO YM I^
! 2 a«s eiertjictouis. Ttte*
j | f e * c * e  1 4 4
26. Mortgages, low s.35- W p  Wanted,
F t n w w
WE BUY
A G IH M E S m  FOR lA LE
inni
f IR S f  MUirfGAGLJI
■OJFt'lB A C C W rO iC t  
C!»tP. LTO.
Ma l l i  * '*48 W*m U.i.inm '̂" 
\*mtm.x'*r I* BC.
28. frtilt, VegetaUes
E X P IR ,l*3 'C » MAI-RiTYUlT 
imt m-v i^Aem  
to K,teo>#%a- !Uitoii?ifo4 tptetofoiJ 
i6*r riite  Fte
.iistwit »iS-illS ety te
rtV'Atfgr. i l f
<«t$'uiaite fer I  laiif. 
y%« m.. Wms* B»s AMt. 
m m rn O fliiilf' CMiUrwr,. If'
,f  314iOOii;'”'''AGiJjri]ADY"' W  
' 4«f 1 i*4y,
y%» I* . 'f'tSii'foEter liSjESHi..
I l l
|$LAai."i»btNTAiN N « T T i» , 
(Sea*. eraAe I  aed;
F. U M  t*t- i t *  tto. «
I le » i Kttefo- Caliagliirt 
ltd . T t k f i m m  ' l© A i t | .  i f :
29. Articles for Sale
JANUARY QEARANCE
0m Pfcitro fo'iag#—Crm*
36. Htip W intid , 
Mate or Feinile
spiiriAt.iTY''''sAU3ii ~  i j i o i e i  
«ftd SIMM iqer'iJge MstrtwasMto*!,
i'll'wr,, *■*»'«<’# lerrifoiy'. 
Tc«» cteJasUMfoa, Tefotdw** 
tea, tf
Free ytwrielf ef rtik aM  *%wty . . .  LU T . . .  twt 
With Kckmwi Realty Ltd, the ftrtn whlrh SOLO 
MORE PRO'PEUTIIS in 19©, thfwgh M L S , 
thin any »iher firm in tbe reUrv (Myutogiat Valley,
BE.NVOULIN AREA -  2 25 acre* *Hh eWrr 3 bediw n  
bom# bungabw. Beautiful ♦rtltng. With ba,rti, te#yh«^»e. 
w'admg etc. Only il5.C<9 »'ith tc'r'mi, Balame ITS 
a menlh w"iSh §'•.  Ck»« to tO'«n and store. MLS. Phcxs# 
54*41.
10 QUALIFIF-D SALFSMEN TO SERVE YOU
K E L O W N A  REAL T Y L t d .




0 »  Grt»ri"a4 EkerM'ic 
Wa»,her 





A tW ftlt^ l j f tA V ir i t m E R  M W , WlUe 
a iie .ro 'i alw  cat|«#«tfy * « k ,  
11155 t»r fewar. Telcpfo^ 743* 
I t  ©  JIM I t t
mn
14*1
PR04 tl?*lONAL S rSM STR iaj 
-*i!r»aUi-.«i. a.nd dfeiamiklag. 
T»o»ty seat'* e»pe»Mrt*<«- Tek^
te«»ne TC-OlOl 145
One 8 im <t Cbrorne feste I*  *4 1
On# J iW e  Brdrcten Suite »»11 1 ROOM FOR t O H ID R EN  2 4 te  
On# S t̂ofton Radio- I foar*. m dav car# nurie'fy. Mr I. ^
Record PTajrr It 'ljH 't lm a  Davtewn. 1'C-4HS.
144
Bernard at Pandoay
DISTRESS SALE -  $650 DOWN
Full price 16500. Includes furniture valued at 11,000. 2
bedroom home on Byrnes Road. l,ot 4* x IM. This will 
five you « furtUalHHl hoiii# ready (<i move te, 8US.
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
 ............. ............. c ;" 'e ." S i( .T e A trr    .......... .
573 Bernard Avenue Phono 762-3414
W. C. Rutherford 7624279 R. D. Kemp . . . .  763-2093





Th, F, 8 - tf
Marshall Wells Ltd. Irom w orrno iT .sh*d̂
ornamrntal tree* and shrubs. 
762-20151 A|iu> any o<jd job*. Telephone 
tf Hayward 762-6706. _  _  141
CAHPENTKR“~WILL IM) R &  
modelling and rabtnets. Rranon- 
ablc rate*. Telephone 762-7040.
141
MAN w m i I*0WER SAW tVILL 
rut wtxid and fall trees. Tele>
phone 7624220. 141




that Satisfies all 
lumber needs.
KELUMBER 40. Pets & Livestock
21. Property for Sale
TRANSFERRICD ~  MUST sac­
rifice C mnnthn old, 3 ImlrcKun 
bungalow in new subdivLlon. 
Siiackmn front room with built- 
in china cabinet, wall to wall 
broadloom throughout living- 
room, dining area and , centre 
hall. Teak finlahed Youngstown 
kitchen with built-in copper 
range, largo 4-plccc bathrwirn, 
colored fixtures, vanity sink. By 
owner only. Toleiihono 762-3698,
147
THREE BEDROOM HOME -  
Full basement, partially finish­
ed. Double fireplace, double 
plumbing, carpet in living room 
and master bedroom. Floor area 
Is 1,422 «q. ft., largo lot. Tele­
phone 762-22.59, tf
NEW 2 BEDROOM HOUBE IN 
new sulxlivlslon. Full basement, 
utility U()stairs, w/w carpet tn 
living room and vinyl coverings 
throughout, gas heat, carport. 
Good mortgage cnn bv arranged, 
Teln)hono 705-56.39, 147
couple. JincRTg 9,'40 p.m.-ltno 
a.m, Floor show, buffet. Tickets 
available nt Dycks Drug Store.
143
Mny 11, 1966. Junior Hospltnl 
Auxlllnry Annual DIosaom Time 
Fair, on Hospital frounds. 8ome- 
thing for averyone. 143
INDEPENDENT ORDER OF
V
22, 1966, BiOO p.m. Members
■ lU iu ch terB L
ifK'(U-HHIH*"S«?he8i:**TeiepK«fi« 
765-53(M. tf
NEW, MODUr N 2 HEDROdM 
ritiplex, ready for m'eupaney. 
Move |n now, rent starts Feb. I,
18. Room and Board
GET A *500 WINTER BONUS 
on n summer built homo In 
Iximbnrdy Pork, Three bed­
room*, spaeTous kitchen-dining 
rmmt, separate from comfort- 
,, able living rcxim with fireplace 
' ' ' 4*|)ieco American standard bath* 
room with ccruiiilc lilcd bath 
For fiirtlicr mfonnation tclc- 
phono 762-7157 or 762-8702 even-
WiLlr-aiVB«*BGAHDi*-H()GM  
and card to elderly ficople in 
my now, well npixdnted family 
home. Telephone 76.1-2161,
146
SMALL HOME, SOUTH SIDE. 
Burne Avenue, in quiet area. 
One bedroom, living nxim, kit 
Chen, 220 wiring. New carpet 
and workahoi), Telephone 763 
2050, 145
BY OWNER ~  MODERN, NEW 
3 bedroom homo in Rutland 
full basement, gas heat, domes 
tic water.) Immediate txissos 
slon, *3,000 down. For further 
particulars tclcphnno 762-4261.
21. Property for Sale
REIDS CORNER ~  7©4I84 
T, Th, 8 tf
rirn-Dnm Kennels. Telephona 
542-3536. Also I main mlniaturn
Dachshund pup. t(
NEW 2 BEDROOM HOME, 
utility room 12’xl2', on Benvou- 
liii Road, I  acre lot, carport, 
clear title. Telephone 762-6860.
146
USED LUMBER AND DOORS, 
some complete Jams and wind­
ows. Electrical master switch­
es, wall plugs nnd (twitches. 
Galvanized and black pl|>e. 
Bathroom furniture nnd plumb­
ing. Phone 2-6EH after 6 p.m., 
or weekends. Walter Dyck, 
Saucier Rd. if
NEW 3 BEDROOM MODERN 
fiome, very well built. Goc 
location. Tcletthono 765-6181, 
HR ^ 5 .  Brydcnjld. _  148
f iu s  NEW'”'rWO BEDROOM 
home on Henvoulln Rond, one 
acre lot. Clear title. Tclcfihone 
762-6860, 145
INDUSThI aX  l o t  83' X flO’, 
clone in, muKt lie sold, A snap 
ot 13,500.00. Telephone 762-8027.
If
.SMALL HOME NEAR TOWN 
nnd parks, Reasonable for cash. 
Telephone 762-8057, 150
TWO BEDR'oCJM BUNGALOW 
for sale. Apply 662 Day Ave., or 
telephona 7624907. 142
NEW 3 BEDROOM HOME FOR 
(.ale. Full bnscivieiit with future
NEW 2 BEDROOM HOME 
Revenue suite In basement 
Apply 2026 Richter St. 142
THREE MOTPJL UNITS TO BE
moved. Telc|)i)onc. 70'2-3.10l. 146
BEEF, IjlpSlK, LAMB -  CUT, 
w r ip M  «nd frozen for home 
freezers. Quality and service
funranteed. Roasting chicken, flawatha Meat Market c/a Stan 
Farrow, telephone 7624412 
Closed Mondays. tf
THREE PIECE SECTIONAI 
chesterfield suite, swivel roc 
kcrs, igfKKl for rumpus room) 
3 matching blonde arlsirlte 
coffee tables. Telephone 763 
3301. 142
S T A M P  COLLECTIONS 
Germany In 8 Bchaul)ck albums 
1360.00; also U.S. collection In 
album *90.00. Phono 763-2508 
evenings. 141
P L A T E in M A N F l()R  l lA  LE 
Small upright, tuned and re 
conditioned, lovely tfjno, I3IM) 
Telephone 762-2520, 14
M.
NEW 1040 St), FT, HOME. 3 
licdrwms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full bn.sc- 
meul. '« acre lot. city water.
accessories. L-shnpcd living a a  P r A n o r tu  W a n f f t d  
room rw llhm enter»flreplBoe(*korttA4i«l»rypBFiy-»IllIIIlill




t school bus, l/)cated*on Ci’Ohs
•85 fier month. Telephone 763- COMFORTABLE ANDi jj . Glcnmure. F
8934or 762-8(W, ^   ̂ 144, Ix.ard for dderly or retired per- ,,r,re 815.900, 11.500 down. Ci
EIGHT ACRES, 1'4 MILES TO 
city limilsi fruntlng Glenmore
PART DUPLEX FOR «KNT.!
Three bedrooqis, Rutland dis-, ROOM AND BOARD AVAIl/- 
Irlcl, also three room cabin, able nt 792 LnWvence Avenue. 
Tele|)hone 7854841. 142| Telephone 762-8576. 143
rent on St. Paul St. Apply 1317 j 1923 Ambroid Rd,, or telephoiie
i
to mortgage, Largo discount fur 
cash. Toleiihune 762-3793. _ t f
IMMEDFATE'’ p6 iB^ ~
Attractive 3 lierlrnom home, 6
|,’,,ll'Drive, View proiiorty, dumcdtie 
asli'#nd irrigiilmn water *19,700 
Tcntis, All oflora considered 
Telephone 762-3793.  tf
TWO BEDROOM HOME, 1 
block from Safeway, nicely land'
lake, Mortgngo avaiiuble. Tele
l)*9ai)t*rt>Mr*tMteaM>hctoplNilwHimI' •aeapatfotefolaagfoduWtetiuntollAliih 41
4 76241560. 147 pliuni 764-4990. U
lsiikBeh.sl«m. T«ie;ihona 762-7501.
*8.(KKI CASH , . , HAVE genuine 
customer fur a 2 liedroom home 
nn south side. Ready cash for 
clean deal., Cuntact Joe blesln- 
gcr nt 762-6874, evenings, J, C. 
lliKiver Realty Ltd. tf
23. Prop. Exchanged




RENT A TYPEWRITE,R 
s|)ccinl homo rates, "Tempo" 
by the Paramount Theatre 
Telephone 762«32(K): I
fVjLL LENtiTII MUSKRA 
black fur coat, 5 years old 
Good condition, size 18, IKM)
' T6|'epKS|fff*78.7)22()2r*“ "'‘*'*‘t 41
ALLAN VrnFAMlCTEOT^^  
No. 403 iiukIcI, gixKl condition 
175. Telephone Cliff 76.1-2353, or 
7624404, _  146
NEW rfH A C k , 2 SPEED tape 
recorder, 1125, Cali Ron, 7(1: 
4318 between 0 and 5!30, 14
DR Y 8LADlv'6ob7sEMI-^ 
811.00 jtor load. Rutland Fite 
Bales. Telephone 768-8120.
efo^&r8o''bX8s''SilfiSW ki!7  




42. Autos for Sale
)
"88  Dollar Days"
- A T  -
GARRY'S HUSKY 
Servicentre Ltd.
1956 CHEV., 6 cyl., automatic, 
with cuHtom radio, im­
maculately clean Inslda 
and out.
1964 VOLKSWAGEN 1200, only 
12.(g)0 original miles.
 ...................  *1,588.00
See our many other used 
cars and r'hwsc yours 
today!
Call 762-0543
BERNARD AT Srr, PAUL
137
N E ' E l i ~ C A H H i l ^ Z I ’64 • 
PariHlcnnc hardtop, 8, auto­
matic, ixiwcr brakes, steedhg, 
radio, white walls, 762-4521.
IM r T lk u r i tE ,  “4 D()bR, ' ' | f t  
cylinder, automatic, radio, 
while wails, Excclicnt condition, 
11095, Will take small car up to 
MOO, Telepho^ 762-2215. 145
EXCELLEN'r TRXn’bPORTA- 
tton - •  1059 Volkswagen, one 
owner, gcKxl tires, radio, A-1 
running gear, Offer to $730, 
Telephone collect, 7084656. 143
143
14. T m b  tTraSm iSO . (M e e t CONTRACT BRIDGE n u i v i i f t  « A iu i  e m m .  m m . ,  luuf. m  m i
1 & ft PUMJC 
c n r  CtF KQsOWMA
TAKE .IKm C E THAT pw»w 
act to ¥^4jaw  Ko- m i  «a«toi 
»s tite  •‘m»lisnw*rkf Im p o v^
m .  i m t m r
B r i ir  Tedr»
IT s lI*  Co»y. J »R, 
i l  »3«r I  ISR.
» r i i r  Ctsy. ? RB,
0 ’x i r  Ted’t  Hbmew I  M b  
HTci* I
15-xir'Gwidfete *  m . " Ih* em  te
i S I r i l a ¥ i t o  iS r S t ^ r ^ S t e w F A a f e .
GREEN T O U im S  AtlTO 
A IR M U ER  W R ?  JS S ssT m ^  | t S ^
It t i l  *■ «&te Ai«-0 Verwto., w**!.#**! rftorttiiitMii iMte •«»• 
m  M b m v  ttejr tea* ijte  •  • * ! « *
T. Tk, Ste' ot«ct«i» tiairaiRi r«iit»wott *»
— m T T I m# tesBO* u te  Ae*aia*d ia  f te s  
jSJELL. OR TRADE — i r  » w  b» Aj>»ocs*t®d EA*sa-
^  toaskr a  eaceileBl • * * ' -
! I t f  E  lA T  M s ix m  
«T iif t.» fw ri BteftHr .la MaalNnf
lo tevtte te  CAoniilaateAi R liuri
coateAateri h m  M hamSm
R K
♦  • I t *
w#p—<»- W—- — ---r- .■fcpg Waw Ŝ VllNfcSt IjLOyPtede
pfcmteE* airt tetcfec*:.**^^“ 22yi» to e "» te  p t o '  
fc»t riw . A iv s l •S»CKW* 2 i*d * taa* ^  v w * dariax f « * S
fmssi !« « «  attli as <»»*■'^ ^ * s a  katisrs el tM  esx»w i-
xiits, %i4 t itd t  I'M tm a  K e i ; , i * r e ty
Cc«t*rt I I , K«j?ej?. 
Rttsdly, 7U M U .
Orcfcurd O tj' 
l i t AND THAT 1® &bam* fet 
BEIfe: coB#trtttt»aa te tike m M  wmksitO « E 'T R A IL E R  -"'""I
K tts i*. •  w carpeti. a ir coder.'ta« Cosscil prepoaea to twrroa 
j-c-re a»d rtexi4*fatef. Aftete. e j aay te a m *  as*
•a£st7  aaforal gas fa-"c»c«eteB« One BUlriaB,. ttee« . .
ta r t .  anatLed s^ iity  leoat aai L i^d irtd  tiSio^auEd Dcilsxs '*11.- ^  a
\.-:afsd,a. fci.toi*. CaH 1©-Ttat MvfeiSil'ii* rcitoiaferi b--A iatei 
* '.tr iiE ,:g s  fo  VM -*:. I ©  t t o a  t a « t ¥  i 3® ‘ j e a r s  f r t i r a  tL e
# A f t  
m K i t
♦  Rift
f t K J i i
EABT
♦  t t t l f t
♦  A f i i
♦  i f f  
A Q ift
t o c m
♦  Q J fta t 
« § •
« A K I t
♦  K l  
Tke tterfkaf:
ftiwtii W wt Kertti 
1 A ¥%m IN T  
I A  Paaa I f t  
I #
€Y;e*»g: kad — a a t  e a 
fcearts- 
I f *  tm tii*  i i  c«f**itey 
iis.p0rtaEt iE itrtiaea li te' fia y  
v-eafiQa ateea raaay
4-1 teteBoa. la. ancA' 
„  . te Itta
ctrtete te had te tetiM t <««»xdr 
test te teteca d te tek r k«d the 
iunc. wMc the ikati te tiw .dkucc 
•a»"Wfctey te tetedt, te iMf tew 
te vg^ m§ wwsBR WfoiiL
If c itte r cisiKMBit feuMt̂  
tee 'ateikfew k te g .' tee deswei 
tesdl wfffliiil «*»fca> tfeto soalracti 
itiiiia te® 4 W HI tead. tw ld i  
lt*» at. I
•Sasiriarty. 'd East fead tesar te 
tee laai., tee. ^^aeea fiay esosite’ 
be te ta i tek tec dc»M m  tec 
•e * aad a apadc bacte emuld 
isuake tec eoetrart.
Ot it V « ft bad iom
to tibc a ia f. adtteer ptey 
v«it£li vote a « i Soate wodd 
stoply have te go dova am*.
Quebec MLA 
d Faces Charge
to *M *u . I <CP> -  MarwRsa
T * «  m s  tatad » a « «  Wesi:iaro<Ae, 41. liberal imEteer ef
itst'M EPCUM Y fo^TONttLOKG « t *  d  d  i s s a ^ " ' , ' t e e  Ractoee kfisJative a s s ^ d y  
L *  AS'O THAT ostea l
I I ,  isiii r ir i  p‘itoliC'»'teaB d  . tei* gmx* ms-am.   »•» ^  ^  ,»e4«'.te
ALCAN TRAILER FOR SALE, fcii.T.is«'r «l te* vwmt-
T i ' T e k f t e ® * '  I fZ A iii after tk s im *  pctetos* is« fiW
I  *  p K' ite tec ai te* w r i By*
“ ■ IU k  for te* *»*£•) d  te* «*^|T'* 
•k'fyw'*.,., tt* ' €mattt4 a4«f
 -----  JI5 H tea* w 'te* feiri cl
EELjOWNA AUCTION 5LARKCT t « .  «f teas
„  , . . _____ _,lcr iNwtetod., * » t  c4A.rf«4tBday
Sssste la ia  i^ .j'* d  tee Rd*®.;. acciNdaac t*® eto* froai a
d  iFadefe tm *nA . tec k te f affekl 
te* aec. aad r*t,a » « i a ®P*d*
to te* ias-k. West shoviBg '®sit. j ( jirraea^ wac dkareed tdte
East SI&* fad to fc t two t i r o a p ! *  ' J S mm 
teKks. aad ®rt:lai«f a««t Mmmi"  . S t S
48. Auction Sib*
ai t u r n  
| i *  • « *  <A«xf«ii amMf ■rnmmi 
» m 4»*a!'3».*' 4*51 o l te i C » l« w i '&d# »'4te
-«-. ■ . r ^  ' E»*dte Ca*Cted feW*»* »•¥» ^  fRsxot&H. «f
«»*»
I I  §i*,!ite. lad  led a
I'Tw Lk;.H‘* i ,  fA k* rf'adwfted itoss*. 
evrry W*a*"(*aav f 't#  p.m. 
Y tk n m m  JtSdiif or ';
k
L 49. legiU & Tender*
JAMfJi iii'OSaN.
C.f>' C: '̂f'k, 
Dalei tM» Eagii!.t!e'.Bte «S«j d  
Ji*'«*r"y. ISte, »t Eri'aa'a*. BC-
T I*  d a r t*  aayt tec ktos.ii***- 
fead rteesxM 
coetrartt 
Mr. L*ra£:i* »■** ftr«  clccled
m »iiBiicap I# ♦
City d  Kelo--*ti* ;
NOTICE 'O r COURT OF 
* -  -| REYiSiON o r  THE IS ii
^  1 2  REAL FRClRf R.TY
»  A m EM M 'EN t R « iE
1 Art. 0.»|4#r S©.,
_ | S P ^ L «  'I m - l - l A L  i m  .St'T.teaa H i ,
'1 Si4l»*£"te-» 11.."'
Kmkm U  i * id y  tfeat
te* CstoTt «€ Rcvistoa oofitli* 
.latcd 'tawter te* t«wis'k«* d  
•te* Art., S*>ftts« H I.
S.A««rt«® i;
mem. Art., S*'rtJ«»a;
11. ffia lte l *» l ie  1*66 rtiJ-' 
. .. j , .* !  *J777-*ifc«P**tf *n *a *» i* !t  reli l» UM' 
Laa i tUeemdmg lA itn rt j ^  K*a®*-iR*. 'Util I *  |# ld  cm
TfecKtey, Wdmmrw 1. I*BI -al 
|'f.,«i a’rtoif'l iJi tite fwe®.**,
te te* C??.y Hail CowwU Cfcsm- 
fecf*, Kclow®*, 8  C.
IH iw I *1 Krtewa*, 8C., teis 
llO i day ot J»a>oary. iiM .
3. £ . htARlOE.
AetcKSte'.
te* « « ti'* r t  l» r .*» «  i»c, sm M . ^  aad ak®' tar
m \«  to t  c «  trtteip iR fk t o r ! * 
stea'J d  t'«*a:. Tfee qr'**e*t*» is p 'A "  IwrjMet,..
• i* te * f  fee teoaM fe»v« | bo» * i . . 
teal «  •« *  'hrt'ie'r te k-ad tee'*®** rcccnca p ro tio ria i
de.w£'C teas tec qu««i..
Havi®* to t  tw® feeart t r k l* .  i . .  two h »
S&utL's teite eaaeera ktosild | ^
■toii'e beea I® * te pl»>’ fa t lte Fob* «<tegc._____________
ti'siiap.* s® as te to e  OEiy «tec 
tra .ir ii»  i r w * .  t e  r t io a r ta g  
mr te lead te* l« *  or t t *  
fee 'sfoitoil. t*'V* rc*«d«i*d te*'
»ay* te* vsm ^  ra«M; 
tt# tevtded,
'Tteie cottld 'be so dBEftrtifet
F 'tra  Rb. l i  
iS rrt« * © t  
lAf-m  ACT- 
J.OT1CE 'OF iNTILNT!''«« TO 
A m -V  TO tXA SE ULNII 
U
ef' Oa^ioc® aad .'Kt'.a»le te tifo 
fait'fcter# ted '®f tk.aa*t»a:
toke affljaf'Mt te te* i®Hitef-ri.y; 
bitofalierjr «rf Os»tr«'l iM  ite ,' 
O O 'Y .p . 9«4 *pi5r®»lM*lrt y ’
J"! N'W. cd te* C'Jp 'Of
Keiowaa.,
T a lc  te itir* iteal S. M, Ssiap- 
Ijm rted tit K elw aa. B.C..
Congolese He*
To Western ttonda
ffa M y a tA  ia F I  — StoteMeb
. af Coatekr* la v *  t*E«* rcusge 
is 'iiiaemg tee eoattart if tee ;8b »cs'.l*ra C.gau«4» *ii«e feglttfai 
liicr* -te'Vtetd « .  «to b e ti*** afartfttaacte
wtotecr t *  m  'te* % « *• oe te*|&a| rebel terre* te tec Ka.iteiii
 ......  diruit'*, to  *exM  tov-e m Ckwga. Tba elate
*M  ts* Ass*'!-s*l*'*»rty t* *  irteaaf ir i f t  a^te*t;|ttef*»' * im  tite bBfftor f*m » 
fm m f ''loaa .as, Kasiedi fefiwed te abe^
$kMMi 'Ska'ŝ 'd stof«i!Si<e tov’C’fove rw i*** crto tE
m rm m im  Cmmpisnf *« THE CORPORATION OF THE
DISTRICT OF PEACHI.AND 
Water rr««tie«* Ta* ReU 
Cttolt el RcvUteiB IS il
#|ip|y t*e a lease trf ito  teltow- 
te l deter it»d 
C.®mmea«t'if at a poet plant.
*4  at ito  S'W. fm m r td D .L .1 _ ,„  »»
S». O P  Y D  ttonec Borte- teat a Cw rt of,
r jr ,!e il*  tkmg ito  htgh »* t * r ; w4er  i t o provutost] 
Im* a diitiftee of *{»tiftkiimate!y j**f *1* Munirttoj Art retpert-1 
i m  rt Ilienrr .«Mte*eHrrly | («« ^
a tt«tU.Bre of Haft* f»w# j,,. | l  # *fh t*i4  Water l  i»r>l*i* Taaj 
t#'»t i<¥ a |evmi. said {iif4nt te»,t Ai.*e»tmr«t. R®U ®itt eommeacr'j 
tn i W  duUBt ffpm and rm ito  Mkitotp*! ^ ”1*1
line Bftf'fT*! to Ito  geoera! h t i l j to r .  I  eathtend. BC.
•  rftei Ua* al the ifoosl of com*i®**®®y, r  ebruary fill, ISI* at
mrftcemeot, Ibeoc* ooiihwetl* 
r i.y  a dltlanc* c*f 5tt9 fl. to Ito  
l»i.nt Ilf nimmrBcement and 
rontifntnf 31 4 acm . more or 
!«*,'. for the I'Utpoi-e of txiom. 
ing grourwl,
S M. SIMPSON LTD.
D.ited Derrmtor » ,  1%5.
NOTICE OF TENDERS 
Sealed tender* will be re-
rcn id  at Kelowna nuilderi* 
F *i h.¥nge for comlrurtion of a 
»<T\i€e staston on the south 
west corner of 32 .Street ami 
37lh Avenue, Vernon, BC  
Con)i»k'tUjn date M.vy 15th, 1166. 
Ctosing dnte sub-trades — 
February 1, 1966, 12:00 noon.
I  o’cloci te Ito  afteriiotte. 
Dated at Peaehland, BC.
Tht* Ifth day of January. 1961
D TURNER. Aisrtior, 
The Corrt’tatfon of 
PeactUand.
THE CORPORATION OF THE  
DISTRICT OF PEACH LAND 
1966 Asiestment 
Court of Revision 
Nolle# U hereby given that th# 
Court of Revision uiwler the pro- 
Villons of the Aueisment 
Kqualiiallon Act and the Muni­
cipal Art respecting the I W  
Corporation of Peachland As­
sessment Roll will commence In 
the Municipal Council Chamber, 
Peachland, BC. on Friday.C losing dale general contrae. . .
tors — February 2, 1966, 12:00 •*  o clock
i„„,n. I In the forenoon.
PLins and specifications may < TOkd^at Penchlaitd, B C 
be examuiixl by autwirftdei at ‘‘ *"”■
Kelowna Builders' Kschange,
TRY AND STOP MI By Betmett C»f
A CCOKDiNG to Ib t  *Dum i« INctiofterF of cyalis®,* tiM«tf 
' w tr*  ft.rf|. i r w k  im i» $  ib f  WtpMk Itevoltttioii. t l io  
W9pd rate# from te t  EitiBilk wbo. orlto® Hmt d m te  to 4 « ]>
CBTVf't to»ltli. p iil •  ptote 
ef Ito i i  ia  kite bottem e l 
liie  betr pot. Wbeoeor 
♦rank last Ibo tooat,
0 » «  day AfiOt Bdeynt,
Om% EnflifMf'a teigaliif 
brotily. wa* U M fif •  balb 
lu r r e ^ e d -^ l  «aii‘t  u»»
•ftn #  why—by tb# lord* 
of Her tulie. EocH 
fatlantly took a 
dipped 11 to tho tub, 
drank to Her Health. A lt 
but one, that i*, who waa 
aaked why Ht dl4 oof 
tmulate t l ^ r  example.
"1 am wattinf tor the 
toasC Ht aald
■ •  •
avtrtM ftic# tatti a teery tJiat May toaha eoBftnMd Boatto
Haters rtlent a llltl* Mt. iesms a rsfwetiw oeewarsd Ittefo Baatte
a®d dwnaadedL T>M*t yM  feitewa woMlinaa f H  fed. mt «Hli 
aU thoe* rracy youaff •ersamtef at ywiT* Ittefw amnmret 
amlaMy, *'N«. why Mioidd smT Wa aersam *4 THCM T
•  •  •
•IONS OF THB T D t ia  . .  .
On a muaicipal golf courMt *Ttaaaa daat find folf kaBi H tf l 
at iMSt th*Fva Mopp#d rettteg.'*
In a VUtefa took teop: ’TfYovtd’a iraataal aalactioa af kook
books."
In window of a lundown atda-atraai baaaary: *Tfo teMteaai  ̂aa
usual, durtef allwmttoia."
In a iBidwtaiam tity  todl: TOite waathar Mumm la •  m 
prophat *i*ncy.'*
0  Ita*. by aMatU Cwf. DMHbatad by Xti« rsataisa ■mtesala
A/m m m m s. ■Ite»k 80*ff,«Tift*iT 
m '*teftaM tetf*iae
|tt«UttU iC»<te'fM te
MQUNtt iMtto tetoT' .
ftSMfl f̂tecastftofa fcdoi^ 
c u m m m m
ateStetOte'wuHAa$aM»Jwfo )«M.c«rwM'earee 
teteddliteiweasiTC'S* 
IS® MNTfa w y  fateIHiA)»MWMWtMi>ryM  
MtoTUsX
is w t t  IIHBS
telU.W50!€Cll«Ef 
RtoT A ft> T C ¥  
*lfclOteilHS,10C|
















tkxiBM  m H i 4  u m  4
o©p» MAC f im  » i j ^ *
M  AMD arnsM 94fV0t.Tk**EM Pome
i/acsv tm am  ascfoctt w> 
m m
AAMteV.  AJvD AS A y o t-  
/m > 4  a  OOQD iJ% 
kUNrmX o rrC M ' BeukvS  
tm  0AIU|£' id  A-tAAK$‘Tt» 0t





K.iniloops Builders' Kxchangt, 
or nt Husky Oil offices tn Cal-
'''fftitYr'AttoHar''""''"’'''"''"'"’'*'..
Ceneral contractor may ot>- 
taln sets from thes# locations 
on dc|>oslt of 125 00 per scl, re- 
fiindnblc ujHin return of tto 
drauinRS,
foiwcit or any tender not 
necessarily accepted,
Thi* l9Ui day of Januaryf 1966. 
D, TURNER, AiicMor, 
Corporation of Peachland.






Help Us and Save, Too!
NOW ONLY 4 1 6 ,5 0  
NOW ONLY 3 4 6 .5 0  
NOW ONL.Y 2 7 6 ,5 0  
NOW ONLY 3 4 6 ,5 0  
NOW ONL.V 2 7 6 ,5 0  
NOW ONLY 5 9 6 ,2 5
,Y 3 2 1 ,2 5
8 9 5 .0 0
7 9 5 .0 0
1957 ( IIYHI.ER
50.5 00 less :i(r:
I056 DOIHIF, tVAcioN
495.00 less 30';
19.54 FORI) 2 dr. V-8,
I.W5 le.rt 30',. ......
1956 FORD WAUON
40.5 W lc,,s . . . . . .
l!)Ti4 METEOR WAOON
395.00 less 30';•
IfST M rrR O R  WAOON
795 IHI less 2.5'
1943 VOLKHtVAOFJf DF.LtJXK
. lir.l.5 00 li 'r t  25-: ' N
1041 VOi,KN55A(lF.N PANEL
095,(H) less 109,W . . . . . . . . . . . .  NOW ONLY
1940 VALIANT
895(H) less,.RHliK)  ....... NOW ONLY
IIUV ANY OF THESE WITH NO DOWN PAVMENT 
AND DRIVE IT AWAV TIIIA WEEK
Harry No Trade*. Other I.*te Bloilels to Chooae from.
ACmOftt
I .  Do*













































































































m m t  
m.-wn...m0in 
t m  a*t* ••
...wuei *&ewi*'*
•lie a am. aaw* u t m
r rM rttttii^r f f  
trnm.sm* wvvtaftrtt.
mgE w»eu tt# «e-i tvie *4f awaaait is
tet.a.iK:W,ani'S...'vrvar «**ts  





Htv LAtrr RATdM ow 
HOMgMAtXi TDNIG 
WA® A  IfeOteAS A .  
O X P  f l» d lO V , '
*.r 4m * aMw #
W
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DAILY ORYPTOQIIOTK — Ilera'i how to work Iti
I* L O N O P R I ,  L O W  
One letter almply atande for another. In this aample A I* u«*d 
for th* thre# L‘». X for th* two O'l, etc. flingl* lctt#r», apo*. 
traphioa. the length and formation of tha word* ar* alt hint*. 
Each day the eod* letter* ar* different.
A  Cryptegrani Quotatto®
O D Y X P W . O  R B L F  U A P L X T
Corner liarrey and Kilt* 7tt-32A3
D U A O T T i  L D U A P L X
■== r r r ffC F r r **~ ~ "
PL
P h
F D R  Y T O M O ,
I'eeierday'ii Cfyplfnttelfl A FP9I# AT fORTT W A FOOI# 
INDElUl̂ yOUN^
I JDNCAM*0,0 youHFAfe A5AHOKtet TWWOuiW 
HBKBT







TWO REALLY HAD 
DQMETHlMfi
Lif'S'-PAeif-'-* 













S f io t t t -




L e a f s  B o m b  R a n g o r s  
[ T i g h t e n  N H L  R a c e
i t  G A ll M tC A illlf  
m w a ib a  'ii«i
( H J i a  T 1 0 R A P Y  W I T H  A  P f N
fmm* te Tswtett 
%» fwF W  iWW»
Jhrawf* CksM'g'#,, I.C ., t e r i
lieisrf iftec u
isjis'* ft«»as
ite i’f? iM'omxi M *i*t to *f
P*¥* Kte®. iP rti 
frtsHt te* »i# myx0f wkm tei 
tey •  teateey »&£* »  •  «»»» 
»4:a»rt te* Ji*» *'*4W »rt,*r 
teiaii... Tto w«'«fo*l 
l¥ w »  O w **r i sMMi'erte
fi¥vaa tto Pfa-ifee C«»»l -lutete 
Hacary t<r«fU9f.. K M | >*'iJ fe#
lrn#xm • i t e *  » f**
&*.>■» tom * a  te* kw»-ted««
itAi tefi-e »*■» fea peTm *«*l 
te te i «■)*•.
iy  TBE CAMAOIASi rXESS
Aacty Hebeateii to to 't masM  
m toctoy g iw » *««» lUness w  
imjmy m 14 y*to* Vwteri*
&!«#* Iteirfs »'**« te Hav«
tom vmmd Wedaesrdty 
Hetoatoe set Leafs' fa rt 
't»o 80*h, tto *  s€m*d tto  
ei*g tterd goal la ®v*itirae as 
took a feZ Westers Hoetor 
League decisicm foura VaasoA- _ 
Ytr Caaaeto,It ktoted iito a mxsmMXsk] 
• to *  HctoateB,. M. %'etefaa etl 
CQispiete MHL seaaoas a*rt 
ic?»r comitote WHL seasiCias.; toat 2S - year - -tod gealteotoi. 
G itos e« » toeak-’
»»a j.
la  totor a e t ie a , .  Ptertissd 
&(£'tor@®$ torfeated ito  toais 
iid  at Sa* V fm rn m  a to  Seattle 
#« ptesteefcpg 
H  te Bwwte «* tto
[ Jkmem'm toagfe*-
E a ito r s*mm% tofere J,-t5ii
I
te \n r  ll« l£5fI« tN  
, atteto te *  ite te i
Football Commissioner 
Voids Disputed Barter
 ___ fKVWWS .fa**. ««««■ Bern Ewiw , .a* **-asi-d.
ito  JekM teeaver t a  tote* aai e®£» L* It ^  ,
.Ptoi Mato*-)' amd Larry 'Ura'vei. W*>w €.s»»ea:lj m J. Katger
. . . . . .  . Ttoaiste
. lla i^  L e b ts *  dressatg
WewMttdyRV |tePteĵ ipî  WSS- ]
Ptour Smmksmski, vnto mst*4'
OM Bftft bed ayyfotpt; o * aa* 
o tto t bs Ttooatio vatofxte Sie«
York Rabgm  ftg  a  kto eelf 
!«cto<tekd  l i b t i o B b l  itockey 
[toagub *ai»*.
One g«ai as*! seeot like 
mock to t n h m ^  a Ito to tto  
f|-}*e»r-tod WpBspeg »attv« a* 
to* to r t ef tto  seaaoa.- to  f t  pre- 
vmm garaes to  tod  t o r  asm u 
“ it 's  m i tto t 1 duto't to*« 
etoJwes to to e ." to  sate. " It 
jttst m-«Mo't go ia  tto  i» t."
Stemkow'Ski., a second - year 
eeolre wito tto  Leals, late sea- 
so* ra a a b ^  toe  goals and 15 
’astett*.
ic s e ii oow w TO r ju m
bg-ainst tto  filttopiae* Raagesrs...‘ga.r®* at tto  $ :ft  « * rk  ©I'
Ottosr Tfiwoffite ticoreta e isre ;«te ito  pwted w ftk *a»f*r= l« l!p^'«  Rsfktetesoa is  tto tr Bsf- 
Eddte Skmk.. a m  B to . Davelcra*to4 n to  alte# to
Keon, Btete fodleed m d  F ra to  a itk  Ito to rfe ® . | lto to y  toaga* WedBesday.
lib to v tick . < "He c»»* end te «toar tto.| Sktordboe tos piayed .atey
Sirtck's goal was tils  l i lk  el'.p«pk. and I fe l ®« torn 'try'i*g.‘tlacsrt rk it*  mmites isixe hemg 
tto  **«*«« wkto lIM s netted to 'te  .leaek Ay' MMmikek tiem M. Urns at tto
aato . Mew tes IW t. fo ilto s i to  iaier. ‘ 'T to * «n* tef ttow  fw siti**** tto  ilaw k* stofeto ton te i 
feisii i t o  M.#to*.tok t o  !» . .  -tto  m  m*. it  dtea't m«m m x m i l  ym m m  to « to r « | itobto, 
Sk'ebr V « k  mws'ksmrm w « * toto •  fs ilirtw ." 'tete F ito  .tetotete te ttot. Cei*
'jEarilbgw toW  wttM t o  I t o  Ss»b»i« tee* m tf  a to .tra i tiM to f toagar team.,
i«c*i» B.*,y Cyiea w m  t o  l i r t  |ila.yed crtoaiaM.y, I fk e  Ca#tow** wwS to wttJtek
  . la  liswafw's two. *rtto«ito.;jE*i-mM-* dte'enweab Tto Har*.
i » d e r Ce- gaise* Ctoaga  ̂ Black HawkSif** tmigm. He stelerto a stod*
Iftatoiwal CaoniicM  tiaqr 
Bad Wmgs la  Hetonl,
Otoaao vmdb Bsiy Beiy kto 
five * tee .Hawks, te* iftw n to t 
n to te te f m t o  iito- » i  *b f 
.yeaof mga. itrt-atBitol ten** iM 
tacktef. Itoes.
Staa Mtetia was te iftto  troib 
Ctoago's scooter liM  te ecto* 
totweeo KHL s^oraag IfadfiB  
fio toy Htel aite ftenakl U akt 1 
T to two steer reitofBito to te  
w tli kav« Rto Hay ptvetiag In f 
Ito g  tohiM «to. H«ster* 
,t*ke, a to  P to Brtoirt.te w  tea 
[.ntedle ter vetera* Keaay WMai* 
'rate ato rookie Me* Hodge.
I  ten 't ilk *  twittteg a i wxf 
eggs i*  owe basket tot eteer 
teams kaxe toea gaagug up oa
. a to  te take totter a4'vaa,tage « l 
tto  sasM In * ."  Eeay sato.
fer CaEyc.k*. .WAym
Al Baa Frawisc®. a rrowd cf „
4.4d@ taw tto Seals .go tow® ito l At Prtlstorfh., Den McKe®- 
djrata wtktn Poitiato sewed [w y seorto twice ato to tee  
teree goals te tto teir’d perito. ;Prcn®rti*l ooce te cut _tow# 
|Oe«f Messier scored twice aad ;toaH.te alter fixe straiitet rOtera 
iFrto Hits. Art Jcwies, (fowck [xirtme*.. Gerry tooaard picked 
i Hteiriei ato CI4f &eliHx.».uli im e , w* ito lds*e 'toatile goal-
•wte-wew. _ ____ V«-- ^  ̂ - gldC gilitomttSU 41 Thaafckirtii*
tn^sr-̂  m  &•** Fian- 'ra t*  Maaiaga k to  to Seaxe tto>xi*n tto  B rv»* a  Hasten wki4*"‘4||̂ . fra ttiire  agansi tto  Bi-xai*
. _ _ _ _ _  _ _   ̂  ̂  ̂ Bajic* Sutoay.
Canadian Bobsledders Leave 
For World Championships
MDNTBEAL iGPi-Tto flirtifwiUftiato, FA.
Former Boston Red Sox Star 
Named To Hall 01 Fame
m m v m  M m  ^  Tto wn-
ilaax*, Ito  Ikrt t i  feaaftoS’s -fo® 
totters, was naaxto itosy to tee 
iia li ei Fame.
T to  Itetee*" Etoia® Bad & *  
oiiSfietoer, wto* wri to te Aug 
. J i. w».» eler-tto to tto  Hall erf 
* - it  *« ! l.to^F»«w‘ af t'*e»i**eiffw«. N.Y..., a  
' "■ -■ *.................. ■' lie
w y U S im *  «A P ' — ■ CoEitnrasrt F « *  to e * I t o  t o r t  rtep  t©wgrd [.pabli.tod prKw »  i t o  to a to  rtrt-;
wbmuicum  taaiperirg wite £ a y w
ttjxtfv'ioag Litee to  firmly d«»id  te* rum wto.toad aad Iteiscn iteder toe_pr^
Lato and ta il Fki*o»» t i  to®' reffiioyai. Tto* .to *.itktoM a o - j x i t i  o'itr eensuiut^^
D a ^ 'S j '-a e r *  teto tto fa'dTteto«© t i  I k *  .«*«Ute'rtrt*.lj Fort rt*w®ie»t sate ttore
£ d ^ M ? r t « n a f r t - t e a ^ ' i r r i - . i i f * t o ' T t e i t o ® « ' * 3 i t o  to e to rkw ..,'*.® * »  r v r t r a t *  i t o  l ia y r t *
.» te  ^  N ifk  .1̂  Hasteb Pa- i».-<re « « i r * r t * t e  to  liirurtaB  arte
f i  “  «  . .  . . . « » - i .
move* Weite*-te.ay '*^1 to m i.fltw ^  m  ..|;g|ftC‘fl*J I CIF’_M-%M
actayistote fci* rule arte lite iy . l^ -F *r*o n  ^ *1  . ] f©..* tm * ito  -S*« Dse-go
| ka b® «te to loritroyersite;!
a to i« « i.*  ito i toxe tn ra  »ato,iX«^ tto  t r ^ .  ^  ^'IG jUm an, m (bsk tor t o  «*«•
10 ito. p « *  to \grmas A**L: ««c(.ttette teat meei*, say to* Giltmaa ■#<»«■
p#f»«..as«el la leceisi werk*. I'lfewsliin* o».®er M.. S- Adi*«»
Gorti®*, lia 'ij'. Ir-ft 
Bigki for Kui'op*- 
Caaada i* m im *4  al Cwitea 
i® I t o  iwer^naa ctoi»fiM A»tefw
BOWLING RESULTS
MFRIIHAN la n i *  TtoMltf Mlied Wwearbri IH ik  ite g t*
Jpyte |i«..|*U
Meb'a IM«k ite fi*
Jim Vitos.
de a itb ’a I t lik  Tripl*
Joyee fiitwrri
M tb *  IM fk TfM*
Rfg Mrfftam
Traoi fitik  iUtot*
Oid Chrtfh N<* 2Tta» tttfh Trlpfo 
OW Dtetek No 2
W aiarbk lll fk  A tera i#
Joy te HoirU
M r*'* Ittik  A»rt« t*
Rrg M.riri«fn
"Jte" (1»k
Jim ViBl .MO. Jirn SlUitt 301 TfiB* kU to liiia  
(>M'n C lcim fi 4©









ta d lrV  T*r*4*»—T p m 
W*8i#a‘» llUk kkiilr
Ik rn ire  Iltrttin
Wamra't lllak Tttpl* 
MaUto Ward
Tram IHih M ail*
Tram lUlk Tilplr 
O K rc fr*  2SH>
tocMte HUM M a*4 l*|i
iPUltn* Pin*  .......
i,ate Comeia .................... .
BOWtAOROME 
Tto®. Jate I t  f«t»A I# * * *#  
^  W*mrb’* ttUk ilb il#
Anita ktcwsri 
fte  M r* '*  HUk Mbfl*
lUll BwRnrr .
*gi WM»t«*a ItU k THpte
. Abtta Stewart 
j%f| M#**a Mtak TrtMk
Nob Yamaoka 
test Tram HUk Stall*
Sctollrabcr* Br#H.y 
2JJ Tram HUk Trtpl#
“  i|k»U r*irr»  
teg! W *m r*‘a ttUk A m a i*
**' tlarb t l u r k r ........................5S2
Mrn'a lllfk  Arrrag*
Kob Ya».»toa
"Mb" Oak
Bill flttBier ... . ..----- -
Bill rocl/cr  .......... .
Art Taxlor . . . . . . . . . . . .




S thrllrnbrrg Really . 
IV«')l!c|err» .......
f l 1< Ctrd it Unkm CaU . . .
I*n4ifi4*te Ito  W'fott* to' fradw*; 
ifee i-rfayirrs w  lixr tefetow*''
d u b  aite ib r t i is a tn iftc a if to ; 
bad m» to fga iiiiis* |» s n » i.
I *T am iastrwfiui* fom <GiB» 
'm&fi* t*» tm fi& r a ll fo tur* conx- 
i«xt»3siii* I r i i i i *  Bxaiier* 
'to d lit ia l csMtimuaicatifO®* to
l * - lS  C » to a * #  iart'j< 'i©a*‘ t i is  efo rttea to' l i - j e a r  'Bxetix-;
fo ii^ 'itor. to S to ^ -A a M  W m rts A v ’ 
■m Ito  raisto* to tiu fl« j*at:»ria i« ii to AKierfo*. twlxte»g 
' 'rixaay wttk w,to«» to  tote feiteed
j- «  W rtK M ' G»»*da »'S«x tos toto i mxiietetewau » to ins ioou .*. e ^ k i l
I " Tm I t o  four .4 a r a i w r .  was aarMJW&c-nl fo  Ity-
Monlreal *bd Mik# ^  tm'.
Jteraar* guard.. IKn® »»x* ,m t iBastMiurk 0)-
lr * .m  a re  sctodu.l« i to foaxe ’•*̂ 1 ARsS'n and IV t e r  K ii'to»Sik¥ m'iih tn #  tneifstor. P u iv is ' I k w *  Anskm  and le i .e r  lu iw ^  sa y  O irm te -I. i w ere WHfe
Haik
Use r t m i f i U I . ' d a y  W im tn #  m r i. ! ' i M t e M i n l i r a i  « #
How sufc«sfu!ly Fo-is hadiMrDoxiiall to M w u ta ! a lready:^ '* ^
'«»de faii itunMiB urtoersiotte in'ii® Ewtotir- ' ■-■'
?«< the iRa!!.rr to staterorn'U w iw r ra 'T if i ’kS !dss ^ a ^   ̂ *k»>«
wa* J ^ j  ■ citftmte Ikiwtol. *ekalrm*a to ’ Camwla'a Ha. I  iU d w*H»  i.!.r* afire to tsfol baitertl Canadian Itetolete »M l.ji-«*r.c«»»y Monty (fordoo a* ratoainmttorttern . .^ iA .s to ta lW . sate wkto tto Ca-:wuhMctX»MC*H.liobM
Ito.n Aaam* aad in# | mviiauon* w  tto  Paul Ixvctrjor. tovrstiyr l i  a
) <wx!fa.*» im erat manager ^'{-©Rtm cowealtti Came* *«te Ne- nauve M rtrttra lrr wfeiic 
*•% KS«.term*n. sate: J t t o T u X  Cup it St. Umm, w*« tot«  tn Holl(«.fW'«te, Ont
.   ̂ -Wc haxr no Iwrihrr c o m m e n !  Z.J'l  _._J........ .
12©  • ■- '•  *•
ireaswief, at a w #** confwenie 
ia F«i»'.ay Park,
W itliam i d<MW.«*5ite Ito  to i- 
toiiBf ia »tii.ek 11 i4*sers »«-*• 
elegibSe. tediteift.1 I I  fonner ma­
yor Irago# {Jayers lultte for Uxe 
fitsi time aflrr syiritein* tto le- 
quirete nsieimy.!*' to five years 
in reuwixent. fiom tto field.
Despi!# two hiifbe* to duty ai
to mske on ito  
Ijiitd  a.rrt F#l«*n now wtU re* 
t;(tn to S*n l>«e*o while Hourton
irt» in »  h reb acker Jt.rfwmy Ha. 
krr. dtferoixe end Gary Cut- 
. ensrt' arte defrnslxe bark Pete
Jsqur'i. I.jiA l arte Faix#«., w to 
J J r \  K»u* 1 >• annm>ncrx) they
4M 'l
Annual Crosby Tournament 
Gels Underway In Caliiomia
A ltto u ^  Uarrtt w'lil to aid*- 
ifoete for stout two week*. MobV. 
real eoack Toe Biske .ka«a't r*> 
caHrte myem  fr«n  tto  i
lo retoace tto fog leargoard.A* a lesuii tto Csnsteieas vBt 
W'Kk ISĤ r* dto<!i»i‘««*J|lr— 
j' a c f  w e * luHW«w»e. Jebto 
[ f l a ^  Tt#»bl#y, T«rtff Hwiwf 
ato Jeaoduy Tateto.,
'Tto Cmmfytm w'tll to  out fo 
focbk a lYgare« Immg alrtak at
' Drtifot’* ■OUyKlpUir'* ■•-iwi.* « « ''*« •  a *a**i* 
[a*a.»rt tto  I t o  Wmgi ia fob 
[«k4« m y smee Fefo 1C IkM. 
;wto6 tto f tosl DrtrxMt. F t. 
jSfof# Itob for C»6to»e®» feax* 
'« « » *fto  otey tkro# tirw ia 11 
affearaaMCbi tfttlttetog *a eadfo 
batkaii gaito ato toar ga»«b 
fort year.
u w to lM i
W ttU A lU l
foTlrlattf ItototoMte f *t«r
awit Twi* «•#*'***. »••''•«*» to* law#* 
tti»M***a» o> «**«*. but *>•'• I* #M«
•DM* Oti' M MW.a teWMMW. 'I•»*♦«••••*
laCrt *** ••'*#*4 mtm
etowrt* bww'*»i, #6e**»efo. I*w«*i i*to  
tm leoaiia*. m*m», ••*
atiwa. -mvrnm, iweuonm ato towtoW 
tm . tol tm rt*« Mtof. tu. | l «
«  *iwb eswrwww#...
%te had , . .  . ,
wrre ilaxme out their option*. ^ . . . .
?!J~i|frnai.n uwter rontraitv to the PEBBLE BEACH. Calif, ’ AT • 
ftJ.CharKefi at Irate until May 1, Btng Crcwby'* goH imirnamrnt 
' Thete !• tujthing l«,» slop #ny|*w‘lng* Info tt» illver annivrr-, 
team tn the kagae. tnciitemgjsary produrtfon bteay' with 
Hfuilon from teattini UadelAtnald I ’almrr and Jark M ’ k' 
talk* with San Diepo with a taua »tlH oreklng thrlr fir.»t 





U luidd or Fat»on or Ixith.
BFSINFJU* CONCU DtOB
While the I,add.F«l*on eontro- 
vei»y overohadowto the other 
thing* acromplidito at the AFL 
annual mreluig. ttsexc major 
Item* of bu»lne*» were con* 
**« rttsdfd
294
la * .  ITlh. MUrd toai««  








Ttam HUk Stnfl* 
Chc#rl<»* , .
Team lllih  Triple 
Cheerio*
Wemrn'a HUk Averag* 
Marg Holland





(iuttrrbalU . . . . . . . ------
fiinaitli'* ........ .
VALLKT LANBII 
Tkitra.. I * * .  13 Mlied 
g' W*me*'a HUk Magi*
a Tint llurian
y Mrn'a HUk Magi*
f  Tom UbfRbortki * 
j Womrn'a llU k Tripl*
1 Helen Emery .. Wl
I Mrn'a lllgk Tripl*
Ernie Pcnnln** .................
te'5"? ****** ***•*’•  who had torn tear icra at k*»tNew Models TWH
Ttam HUk Triple
Pro-Amateur.
Nkklaua wmn the IM l naikmal 
amateur title over this rugged 
Petdde Beach course and plac­
ed second in the 1963 Croiby 
and tied for third last year.
palmer hain't done well here.
Many figure the man to toat 
m * i  to  BillT CMper. wfUmerAMSerbg. TuUl'l Olf jr nmmwfme** pteswt s..
I. The new Miami Dolphlna j„f th# San Diego Open Sunday 
selected 32 veteran players in ,nd twice Crosby champlon-ln
„ ,lth c  exisanslon draft and wound.
eran quarterback In Dick Wood,
I Rutland Welding 
647; Wemrn'a llU k  Average
jOrorglna Llirhka 
943 Men's lllgk Average
Ernie Naka 
EIT9 George Emsland 
i "aOb" a«k
160 Tom Hsmantsht ...............
Ilynold Apfxel ..................
216 Pete Schelrbeck --------. . .
Team Slandlng* 
Kelowna Builders . . . . .
fUitland Welding .......... .






part of the 1965 aeason 
2. The league voted lo expand 
bv two additional team* for the 
•Ml 11167 »i*a«m with Portland. Ore , 
L h  A n g e l e s  ond Anaheirn, 
9 i« Cotlf-. Chicago. Milwaukee, Cin- 
21S liiimstl. Philadelphia, Washing- 
ton. D C . and New Orleans, 
3 , j  U  . lilted at fronchlic eandl- 
no2 dotes
300 3. The league established a





1956 when he set the 72-hfde re 
bf ?77 fb r  t f  to to  
1963 with 285. , ,
Wind ond rain frequently play 
imimrtant roles although this 
time It apjseara there’s a g«te 
chance for sunshine through*
otit. ,
Under the Croiby format each 
of the 137 pro* teams with an 
amateur partner and alternates 
on three courses the first three 
days-Cypresa Point. Monterey 
Peninsula ond Pebble Beach.
! For Sunday'* final 18 holes, 
the field Is cut lo the low W
_ martae oeftsi f ly rr in tto  ito - 
tm$ W «kl War ato Hie Kof#an luew  
'War, Wdl».»r«i ptayto 11 #■#*•
Ktni f «  ih# Med Sot, Ht toBed 
521 iKiftsrfif, ratolfig toktto only 
lla to  Hulh xTlIt ato Jimmy 
Foes »5X4i. ato wnpded a life- 
MONTT; CAftUO •Mruti-f*»- umr b * iw «  mark of 344. trfac 
TE# secoto swrcesilvr victory ifo* him ikte for ninth * ^ * i  
(4 rwdtto's Tirno Maklnto'tovrfoill * all « lim# grest hit- 
ato a »e-t»'Oihr»« fini»h f.icrftox,
Br»tl»li M-int • Cessiwrs in the! Vi'dliam.i was tiectite bf •
Stoot# Carlo »*tly ttomed *.*.frfrord vrt#. H# rectovtd HQ 
lured today when officiaU rr-rto tr* out of a t*»Mifo# *12. or 
le * ito  rfsults of th# »»* ipto tal 93 3 per cent. Srvrnty-flv# fc r 
teagrs In Wednexday night's h-,em\, <4 226 xtitri. wer# re­
nal mountain test quired for eleetKm.
!lh« Mh»r • I * # ,  tod lor , K
inlcal reason* have yet fo to 6*e*t, ws* iect»nd with
1 taken Info account. t>ut Maktnm 
and hi* MlnlCooiwr awwarto to 
have ■ commatolng lead.
The Flying Finn did tote of 
all in the six ipedaily llmtnl 
stages, totalling 7,143 imlnt* 
Then came hi* fellowraun- 
tryman Rauno Aaltonen, atoi in 
a Mlnl-Cooper with 7,349 jiolnt*,, 
bad Irlfomao Petedy lfo|foltk.t 
the 1964 winner, also lo a Mini- 
Cboper. with 7.444,
_.............._ 'Si
Vide*. ju*t I I  stowt of election.
ncjH T rofinrroNED  
NEW YORK ’ A P i-The Har- 
old JcshnKxo-Amo* Lincoln box­
ing match, scheduled for Jan. 




Bp THE ASSOCIATED flE S S
* Sa* PraMctsea -  Tharl 8|«#n- 
eer. 200. San rranclsco. out- 
(minted Chuck Usile, 180. Imi 
' Angeles, 12. 8 p # n c # r retains 
California heavyweight t"le.
BIrmkigkam. England -  Jack 
Bodell. 204. Britain, milimlntisd 
Jose Juvlllcr. 204. France. 10.










It yeer Cearltr has aet 
keen delivered 
kr 1*6t f .« .
Serving tbe 4 Seasons* 
Playgrouto
4 SEASONS' CABS
This special delivery Is 
avsllahle nightly he- 
Iween 1:tX) and 7:30 
p.m. only.
~ 7 6 2 -2 1 0 S ~
fe r  Immedlale Bervte*
Yearly Shindig Underway |
S l t e t o  t:rii>e tc««ue office" teams and Individual pros still
m G O R D IE
#  HOWE’S 
"©HOCKEV
I. Tlio league apjirovcd the 
rni'lng of the goal upright* 10 
feet In an attempt to rnnkc It 





Defending champion Is Bfucc 
Cromtiton of Australia, the first 
foreigner to win the Crosby.
An 611.000 prize await* the In­
dividual pro winner nnd S4.0(ifl 
goes lo the pro on the winning 
pro-amateur team. __ ______
Luis Apnrlcio, Bollmore Orl 
Queatloni I* there any way I use one of tho shortest oh s’ veteran shortstop, rclurntte 
bf determining tho projH'r lie stick* of any one with tho Red hi< signed IIMW contract We<l- 
and length of a hockey stick? iWings toeause of the high He. ne»dav about three month* after 
D P .. Lindsay. Ont. I No. 7 plus, and the fact I carry |„. announced he was hanging
Anawert Titev used to say a the puck fairly close to my body up his gear. 






but this Hn't necessarily true, 
This all fluctuates to a certain 
degree. H vou watch a little 
i ; K “ m r i f o * r * k i t t h i f whk 
his elbow* way over hi* head, 
definitely he ha* a stick thot 
la t(xr long for him.
I  I f vfK) n R Rl I* R t II riit i
his stick on Ihe Ice In imsllloil 
for A ttiul iho tot* in o(i
Ihu lee, h«’ ha* ttK» high a He. 
He should get a lower He so 
file whole blade l* on the Ice, 
Conversely, If J»ist the tto of 
the stick I* touching Ihe Ice, 
he definitely ho* iim low a lie 
and should go to a higher He.
ESven National Hockey Uague 
playera ipake such changes. 
Vhrn we^were playing In tho
cou|)lc of question* .then cut 
some off the end of hli stick.
After returning to his home In 
Vcne/uoln last Octotor, Apnrl- 
cio inid he was quitting, add- 
He. made 31 goala Ihal ata*oii. l n « I ' i n  , going 
and said one of the major rea-,time to teaching young play- 
sons wa* playing with a shorter jcrH." Ho also sold ho wanted to 
stick. He found he hod Ix'ttcr set U|) a sixuting gootls buslnes*
, i.u control, Ix'ttcr projection, a and hxik afler the education of
'" '“’ stick. Ho'» Ix'en doing well everi His llMMl *imlract calis for on 
since. lestimottKl 132,(KM), a cut of aliout
0)ir Bruce MacGregor wos , . . , _
having a little trouble a year' *'*‘V
ago, missing i>a**c». It  wa* «ug- "'.‘'' oil ‘ ,i u in Iml
gcslrtl he change hi* stick, lie ’jn'y — im" ;
RwUched from, a No. 5 He to a (ir j| (pn# m lo
QUEBEC <CP)~Phll Wntson, 
coach of Buffalo Bison* of tho 
American Hockey league, said 
Wednesday night Quebec City 
should hove a National Hockey 
I-cHgue franchise. jcrscy i  vomnn .»
'■Quebec belongs to Uie NH ..[i^,n^ i,|„na 5 Now Haven 4
Ixa* imm 4hms MU!, finr! uz II 1 #v #•_________ a
THE CANADIAN PBE88  
National League
New York 2 Toronto 6 
Amerlean league 
Springfield 1 Hcrshcy 4 
Seattle (WHD 1 Pittsburgh 3 
Western l-cague 
Portland 6 Son Francisco 3 
Vancouver 2 Victoria 3 
Central Professional 
Tulsa 2 Minnesota 5 
Mcrnphi* 3 Oklahoma City 1 
St. Ixmis 4 Houston 1 
Eastern l,eague 






should 1)0 In tho NHL ond wllii(-|,„pp,p„ o (irecnstoro 4 
be In tho NHL," Wataon told an [Knoxville .1 Jacksonville 6 
annual father and son banquet
ghthcflhg.    ..... ....................
Watson also said Buffalo ha* 
nn excellent chance of obtain
Ing a NHL franchise.
’**M(!f'**'’'*n'td'*'*thni''“*thl**‘telid'»*'»tiot 
iec^s*nriiy mean that he would
No. 6 lie, had his best season 
ever, Aa a Junior, ho useil a 
No, 6 lie when he was playing 
cehter. When the Red Wing*
In }M1 Claude Pixivost of he trletl a No. 8 He for several 
huppento to sfe me! seasons, When he wont back to 
aawing the emi off the handle a N'fe «. h i repined h li fiW 
of my itU'k. ; ' ,  ‘conlrol. r
forcrown 
year*.
Among other players signing 
 ..............................contraeu W e d n e s d a y  were
■lml*hlnHo*i*y4ihite)»lngeep bbttewib^ a t wU t o i^ f L ^ ^
- ■ ■ ■ ■ '  ■ York Yankees, ilurd-basemiln
Pisto Ward of Chicago While Sox 




be tho coach but he would to 
very much In the running for 
the |X)sHion.
Watson Is a former NHi. 
txiach with New York llongcr.t 
nnd Boston Br\lns.
.In lerB iH an iLL filH i 
T̂ jilcdo 1 Dayton 9 
Muskegon 4 Do* Moino* 3 
Haskatehewan Junior
Kstevnn 10 Brandon 1 ,
Guelph II Oiikvilit! 1
Ontarli Junior A
Nlogiirn Fails I Qshawa 6
Ladies' Skirts
Wool skirts In slim or pleated styles. 
Assorted colors, Si/cs 12-18, t )  A Q  
Reg. to 6 .‘JH  .......................  A * 7 7
Girls' Blouses
Assorted styles and fabrics. Sizes 3 
to 6 X , Regular 1,‘78,
Men's Socks
s«Ti!r^OTwi*Hi4fiitifrRnfnrcflii(7ri*wim*' 
cushion soles. Limited Q O r
(juaniily, broken s i/c s    O Y v
99c
Men's Rubbers
Men’s zippcrcd rubbers for over the 
shoes. Sizes 6 - 1 2 .  A  A  A
Reg. 5.‘J 5 ............................ at M . 7 7
Corn Brooms
Good (|uality, 3 string 
corp broom . ea. 79c
Air Freshener
»ln*«thretj»lovtjly**«unl»i*(wiirus(»flural 
and pine. 12 oz. tin. C O -
Flcg. 1.2.3 ................. Sale, tJii. J U I*
NHL STANDINGS Bath Towels
YANK HKIKR WINII
PRINCE GEORGE tCP) — An 
American akicr up*ei favored i Montreal
turo Ihe fKllium dre ^   liTnTctroil
tho Canadian crohs • cmuurv Tonmio 
championships rcsumto In . 2(h New Yoik 
iHriow-acro weather. IK»tenn







T P A PtI
4 127 92 48. 
1,39 98 48',
 — i r |
5 109 103 41
1‘SiSSi
Sub-standards, Assorted colors, alundtird lizc, Uxcctlcnt saving 0  ^  7 8 c  
you, Limit of 6 per customer  .......................................  ^  hir # W v
ntcnis
Store iioiirsi 9 • 3:30 Mon., Tue*., Thur*., Nat. Friday 9 - 9. Closed Wednesday,
